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Как попасть к окулисту?
 слово - главе города
Теперь лед отличный!






Крылатое выражение «Вода – это 
жизнь» со временем становится 
все более актуальным. И хотя 
в Нижнем Тагиле проблемы 
водоснабжения жилых 
микрорайонов пока остро не 
стоят, эта тема, что называется, все 
активнее выходит на повестку дня.
Как и у большинства российских 
муниципалитетов, у нас основные во-
просы касаются значительного изно-
са инженерных сетей и устаревающей 
системы водоподготовки. Еще один 
аспект проблемы – состояние гидро-
технических сооружений на водоемах, 
обеспечивающих город. Прежде все-
го это Верхневыйский и Черноисточин-
ский пруды, где еще со времен Деми-
довых действуют плотины и пропуск-
ные шлюзы, а их капитальные ремонты 
делались в середине прошлого века. 
Нынче по заданию администрации 
подготовлен и прошел государствен-
ную экспертизу проект строительства 
системы очистных сооружений на 
Верхневыйском пруду. Это будет хоть 
и небольшой, но все-таки шаг вперед. 
Вопрос, однако, упирается в финанси-
рование проекта, а инвестиции в него 
нужны немалые. Где их брать? Вариан-
ты муниципально-частного партнер-
ства здесь вряд ли сработают, а вот 
помощь государства вполне возможна.
 Правительство России реализует 
несколько крупных федеральных про-
грамм, направленных на модерниза-
цию систем водоснабжения и водоот-
ведения в муниципальных образовани-
ях страны. Свердловская область, к со-
жалению, в них не участвует, посколь-
ку не подала заявку. Будем искать воз-
можности для вхождения Нижнего Та-
гила в эти программы и государствен-
ного софинансирования наших про-
ектов. И хотя экономическая ситуация 
сейчас непростая, нам надо работать в 
данном направлении и не откладывать 
это дело на потом.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Минусовый прогноз
В 2015 году ВВП России сократится на 0,8%, прогнозирует  
Минэкономразвития. 
Таким образом, власти признали, что экономику ждет рецессия 
— первая с 2009 года. Эксперты считают, что прогноз излишне оп-
тимистичен: спад может оказаться в два-три раза сильнее, а вос-
становление начнется не раньше 2017 года, отмечает Газета.Ру.
• Президент повысил МРОТПрезидент России Владимир Путин подписал закон, повы-
шающий с 1 января 2015 года минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) до 5965 руб. 
По сравнению с 2014 годом МРОТ увеличивается на 411 руб. 
Повышение учитывает фактический уровень инфляции нынешне-
го года. Документ разработан в рамках работы по поэтапному до-
ведению МРОТ до величины прожиточного минимума к 2018 году.
• «Никаких сокращений  
не планируется»
У крупнейшего предприятия – Уралвагонзавода (УВЗ) насту-
пают непростые времена: производственный план на буду-
щий год снижен на 20%, а контрактами обеспечена только его 
половина, отмечает РБК. 
Еще в сентябре заместитель гендиректора УВЗ по железнодорож-
ной технике Андрей Шленский говорил журналистам, что сохраняет 
планы производства вагонов в 2014 году на уровне более 20 тыс. еди-
ниц, а на 2015-й запланирован выпуск 22–23 тыс. вагонов. Но сейчас 
планы по производству снизились до 18 тыс. вагонов, а «подтверж-
дено [контрактами] хорошо, если половина из них», рассказал РБК 
топ-менеджер УВЗ и подтвердил источник, близкий к совету директо-
ров корпорации. «Если экономическая ситуация не улучшится и госу-
дарство не примет жестких решений в экономической политике, нам 
придется снизить объемы производства в 2015 году и рассмотреть 
сокращение персонала», – сказал топ-менеджер УВЗ. Планы по про-
изводству ниже 20 тыс. вагонов подтвердил заместитель гендирек-
тора корпорации Алексей Жарич. Однако он категорически опроверг 
информацию о возможном сокращении сотрудников. «Никаких со-
кращений не планируется», – сказал он РБК. 
• Правительство поддержит 
автопроизводителей
Программа утилизации автомобилей будет продлена на 2015 
год. 
О соответствующем решении сообщил по итогам совещания «О 
мерах по поддержке российского авторынка» министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров. Так, начатая в сентябре 2014 
года в ответ на резкое падение автопродаж программа будет безоста-
новочно работать 16 месяцев. Однако, если на 4 месяца 2014 года из 
бюджета будет выделено порядка 12,9 млрд. руб., то на следующий 
год предполагается финансирование в объеме 10 млрд. руб. 
• Плюс три легионераВерховная рада Украины вечером во вторник поддержала 
предложенный коалицией список кандидатов на посты мини-
стров в формируемом правительстве страны. 
В составе правительства — трое иностранцев, которые получили 
гражданство Украины: главой министерства экономического разви-
тия и торговли стал Айварас Абромавичус (Литва), главой Минфи-
на — Наталья Яресько (США), на посту главы минздрава утвержден 
Александр Квиташвили (Грузия). 
• Работать разрешат  
только по специальности
Госдума РФ до конца года может принять поправки к Тру-
довому кодексу (ТК) о введении обязательного применения 
профессиональных стандартов — требований к работникам 
по уровню образования, стажу работы и набору умений, пи-
шет газета «Коммерсантъ».
В ТК появится отдельная статья 195.2, описывающая применение 
работодателями профстандартов. С 2016 года они станут обяза-
тельными для государственных внебюджетных фондов, государ-
ственных и муниципальных учреждений и организаций. А уже с 2020 
года применять профстандарты будут обязаны все работодатели. 
• Авиабилеты подорожали  
вслед за евро 
Авиабилеты на международные рейсы в ночь на 3 декабря 
подорожали в рублевом эквиваленте почти на 15 процентов. 
До данного скачка цен фик-
сировалось снижения спроса 
на 30%, и очевидно, что теперь 
спрос сократится еще сильнее. 
Стоимость билетов корректиру-
ется в системах бронирования 
относительно курса валют каж-
дый вторник. В течение послед-
них трех недель на фоне паде-
ния курса рубля стоимость авиа-
билетов на международные рей-




Из огня да в полымя
Только-только начали 
появляться хоть какие-то 
просветы в ситуации на юго-
востоке Украины, как пришла 
новая беда - грохнулись 
мировые цены на нефть. Не 
выйдя из одной передряги, 
угодила Россия в другую, 
даже более хлесткую. Ту, что 
касается едва ли не каждого 
из нас.
Кто-то, впрочем, может по-считать военный конфликт в Новороссии и обвал цен 
на энергоносители звеньями 
одной цепи. И, наверное, будет 
прав. Но поговорить хочу не об 
этом. А о том, какие мы патри-
оты.
 Словари определяют патри-
отизм как социальное чувство, 
содержанием которого является 
любовь к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам инте-
ресы личные. Есть даже града-
ции – от записного патриотиз-
ма до патриотизма квасного. Но 
в любом случае в основе этого 
чувства гордость достижениями 
и культурой Родины, ее тысяче-
летней историей, внутренняя 
сопричастность человека к сво-
ему народу, языку, традициям.
 Как бы пафосно ни звучало 
подобное определение, с ним 
трудно спорить. Да и нет та-
кой нужды. Другое дело, какие 
мы патриоты. Не когда у нашей 
страны безоблачные горизон-
ты. А когда, как сейчас, «вихри 
враждебные веют над нами». 
Насколько можем с вихрями 
спорить и им противостоять? 
Что готовы принести на алтарь 
Отечеству?
 Вопросы не праздные, а 
очень даже конкретные. Как 
бы Россия ни хорохорилась, ей 
приходится туго в противостоя-
нии с Западом. Экономические 
санкции вкупе с политическим 
нажимом и все еще продолжа-
ющимся мировым финансовым 
кризисом оборачиваются для 
рядовых россиян целым буке-
том проблем. От объективного 
роста цен на внутреннем рынке 
до спекуляций на эту тему иных 
отечественных производителей. 
От фактической девальвации 
рубля и вызванного этим сни-
жения уровня жизни людей до 
обструкции и частичной изоля-
ции страны на международной 
арене.
 Эхом таких процессов в об-
ществе стало прозвучавшее на 
неделе сообщение социологов 
о некотором снижении рейтинга 
В.В. Путина. Кто-то из записных 
интернет-комментаторов вос-
принял новость как долгождан-
ную: ну вот, свержение режима 
началось! Кто-то отнесся спо-
койно, ведь чудес, особенно в 
политике, не бывает. Заоблач-
ный рейтинг президента про-
сто обречен на корректировки, 
в том числе и вниз, иначе это 
не рейтинг, а профанация, да и 
только. 
 Вроде бы, мелкий штришок, 
но для настроений общества до-
вольно показательный. С одной 
стороны, и это подтверждают 
самые разные социсследова-
ния, есть сплоченность власти и 
народа перед западными угро-
зами. С другой – никуда не де-
лись и те, кто живет по принци-
пу: чем хуже России, тем лучше. 
Иными словами, есть настоя-
щие патриоты Отечества, и их 
большинство, и есть патриоты 
записные, а точнее – в патрио-
ты записавшиеся. 
 Как ни странно, толчком для 
размышлений на эту тему стала 
публикация депутата Стортинга 
Норвегии Стейна Эрхейна в га-
зете Dagsavisen. Осуждая русо-
фобию со стороны руководства 
нашего северного соседа, ав-
тор считает подобную практи-
ку ошибочной. По его мнению, 
в России, цитирую, «…более 
или менее просвещенное об-
щественное мнение полностью 
поддерживает Путина. К сча-
стью или к сожалению, но это 
та Россия, с которой мы долж-
ны выстраивать отношения». 
Страна, продолжает депутат, на 
протяжении истории которой в 
нее с запада вторгались Шве-
ция, Польша, Франция, Англия и 
Германия, и все были биты, вот 
уже триста лет является великой 
державой. И нельзя ее игнори-
ровать, как бы этого кому-то ни 
хотелось. 
 За повседневной суетой нам 
нечасто приходится решать, 
насколько мы патриотичны. На-
сколько ценим и любим свою 
страну, Урал, малую родину – 
Нижний Тагил. Все как-то не 
до того. Может быть, потому и 
приходит к людям время испы-
таний, чтобы они хоть иногда за-






шев вчера подписал закон 
«О бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 
годов». После опубликования 
в «Областной газете» закон 
вступит в силу.
По словам губернатора, при-
оритетом для Среднего Урала 
остается формирование новых 
стандартов жизни людей, повы-
шение качества жизни на всей 
территории области.
Главный финансовый доку-
мент области, уже названный 
экспертами бюджетом «май-
ских» указов, остается социаль-
но ориентированным. Так, толь-
ко на образование предусмо-
трен 51 миллиард рублей – на 8 
процентов больше уровня этого 
года. На здравоохранение и со-
циальную политику запланиро-
вано выделить в 2015 году по 
41 миллиарду рублей. Доходы 
областного бюджета составят 
171,5 миллиарда рублей, расхо-
ды областного бюджета – 200,3 
миллиарда рублей, дефицит ре-
гиональной казны относительно 
первоначальных прогнозов со-






точную аттестацию для 
допуска к ЕГЭ по русскому 
языку школьники проходят 
впервые, но к нововведению 
2014-2015 учебного года 
юные уральцы готовы, да и 
форма сочинения для них 
привычна и не вызывает дис-
комфорта. 
Об этом говорил вчера ми-
нистр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов в ходе 
посещения одной из екатерин-
бургских школ, где он попривет-
ствовал одиннадцатиклассников 
на организационной линейке 








- Неделя запомнилась боль-
шим объемом работы и подготов-
кой к Новому году. С первым днем 
зимы появилось праздничное на-
строение. Задумываюсь, где и как 
отмечать Новый год, какие подар-
ки покупать. В последнюю неделю 
декабря пойду по магазинам. Нет 
времени сейчас готовить сюрпри-
зы. Для меня Новый год – это се-
мейный праздник. Буду отмечать 







- Все говорят про Украину, 
повышение цен. Продукты до-
рожают, от этого, конечно, стра-
дает бюджет семьи. В декабре, 
если отпустят в отпуск, собира-
юсь съездить в санаторий. Цены 
в отечественные лечебные уч-
реждения пока стабильны. А в 




- Друзья позвали на день 
рождения в развлекательный 
центр, повеселились и отдохну-
ли. Я вообще противница того, 
чтобы сидеть все время дома. 
Пока молодые, нужно чаще вы-
бираться в кафе, клубы. А в хо-
рошей компании это вдвойне 
приятнее. Раз в месяц точно 
где-нибудь да бываю. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
перед началом аттестации.
11-классникам было пред-
ложено написать сочинение по 
пяти темам на выбор, которые 
были переданы Рособрнадзором 
в регионы за 15 минут до начала 
процедуры через специализиро-
ванный портал. Отметим, что ито-
говое сочинение или изложение 
для детей с ограничениями здо-
ровья является обязательной 
процедурой допуска к единому 
государственному экзамену по 
русскому языку с этого учебного 
года. В Свердловской области в 
процедуре участие принима-
ли более 20 тысяч школьников 
и 833 образовательных учреж-
дения, то есть 100 процентов 
школ, где есть выпускные клас-
сы. Проверка сочинений будет 
осуществляться в течение семи 
дней экспертами, входящими в 
состав комиссий образователь-
ных организаций. Оцениваться 
работы будут в формате «зачте-
но» или «не зач тено». 
Заработал  
Фонд инвестиций
В Свердловской области на-
чал работу Фонд содействия 
развитию инвестиций в субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства (Свердлов-
ский фонд инвестиций). 
Цель создания фонда: раз-
витие в регионе инвестицион-
ных проектов малого и средне-
го бизнеса на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 
Минимальный размер инвести-
ций в одну компанию составля-
ет 11,5 миллиона рублей, мак-
симальный – 34,5 миллиона 
рублей. Общий объем активов 






развития Свердловской области 
до 2020 года: машиностроение, 
металлургия, новые материа-
лы, химические технологии, ме-
дицина и фармакология, элек-
троника и приборостроение, 
информационные технологии, 
лесопромышленный комплекс 
и экология. Обязательное ус-
ловие финансирования – нали-
чие у предприятия не менее 50 
процентов частных инвестиций. 
Чтобы обратиться в Инвестици-
онное агентство, необходимо 
записаться на консультацию че-





ске отравились 11 игроков 
новокузнецкой команды 
«Кузнецкие медведи». Их го-
спитализировали, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
хоккейного клуба. 
Ранее после матча с ХК «Югра» 
отравились и 7 игроков екатерин-
бургского клуба «Автомобилист». 
В СМИ появляются предположе-
ния, что хоккеисты могли отра-
виться северными деликатесами, 
в частности - муксуном.




За ноябрь на 25 процентов выросла недоимка по налогам 
в местный бюджет. Он, как известно, формируется из 
собственных доходов (налоговые и неналоговые) и 
безвозмездных поступлений от других бюджетов. 
Доля собственных доходов в бюджете-2014 составляет 45 про-центов. Из них более половины - это налоги. За их счет ре-ализуются мероприятия культурной жизни Нижнего Тагила 
– такие, как проведение Дня города, обустройство ледового город-
ка, финансируются благоустройство, содержание и ремонт дорог, 
освещение улиц, проводится реконструкция, строительство и ре-
монт детских садов, школ, спортивных и других объектов социаль-
ной сферы. 
Структура налоговых доходов бюджета Нижнего Тагила на 2014 
года выглядит следующим образом: 
• налог на доходы физических лиц – 50 процентов в объеме на-
логовых поступлений; 
• земельный налог – 35 процентов;
• налог на имущество физических лиц – 2,1 процента;
• прочие налоги и сборы - 12,9 процента.
Налоги являются обязательными платежами. Их характер опре-
деляется тем, что уплата осуществляется независимо от желания 
налогоплательщиков. От того, насколько добросовестно органи-
зации и физические лица выполняют свои обязанности, зависит 
жизнеспособность муниципалитета, эффективное функциониро-
вание всех отраслей городской инфраструктуры, финансируемых 
из местного бюджета. 
Нет своевременного поступления налоговых платежей – не будет 
ни ровных дорог, ни своевременной уборки снега, ни освещенных 
улиц. Это аксиома даже для младших школьников. Но, к сожалению, 
далеко не для всех их родителей, в том числе руководителей орга-
низаций-налогоплательщиков. Вот тому подтверждение.
5 ноября 2014 года прошел срок оплаты имущественных налогов 
для физических лиц. Из почти 138 тысяч его налогоплательщиков, 
а именно столько насчитывается их в нашем городе, своевремен-
но произвели оплату только 48 процентов, или 66 тысяч человек.
Из 19 тысяч налогоплательщиков земельного налога 63 процен-
та, или 12 тысяч, тоже не уплатили налог в срок. 
Таким образом, в местный бюджет не поступило 40,5 миллиона 
рублей. А это, например, соизмеримо с городской долей софинан-
сирования работ по строительству нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в 2014 году. 
По данным межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №16 по Свердловской области, неплательщиками 
из года в год являются одни и те же физические лица, большинство 
из которых, судя по декларациям, не самые бедные. 
По состоянию на 1 декабря текущего года у нас произошел скач-
кообразный рост недоимки по налоговым платежам. Ее общая сум-
ма составила уже 199,3 миллиона рублей. 
Для сравнения - это стоимость двух детских дошкольных учреж-
дений на 130 мест каждое.
Администрация города повторно призывает всех налого-
плательщиков, особенно не отследивших своевременные 
сроки уплаты налогов, исполнить свои обязанности и опла-
тить имеющуюся задолженность в срок не позднее 25 дека-
бря текущего года. 
При отсутствии квитанций на уплату налогов рекомендуем обра-
титься в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 
России №16 по Свердловской области по адресу г. Нижний Тагил, 
ул. Ломоносова, 4. Время работы: понедельник, среда, пятница с 
9.00 до 18.00, вторник, четверг с 9.00 до 20.00. Телефон для спра-
вок: 49-59-09. 
Е. ЧЕРЕМНЫХ, 
заместитель главы администрации города





























Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзал. площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47










Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2









Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а 
(м-н «Тагилстроевский»)
№43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17




















Юности, 51 («Монетка») №7


















Ленинградский пр., 108 
(ост. «Отдых»)
№30
Ленинградский пр., 83 
(м-н «Мечта»)
№33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28









Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15










Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
До конца подписки  
осталось 17 дней!
 в центре внимания
Нет налогов –  
не будет и дорог! 
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ется большой популярностью у 
жителей, но лед здесь не очень 
хорошего качества, - сказал 
Сергей Константинович. - Ког-
да обновляли парк дорожной 
техники для «Тагилдорстроя», 
просьбу о покупке новой маши-
ны не забыли.
Активно поддерживал эту 
инициативу депутат городской 
Думы Владимир Радаев. Ра-
нее он оказал помощь в стро-
ительстве хоккейного корта и 
продолжает лоббировать ин-
тересы школы. Радаев вручил 
ключи от агрегата директору 
ДЮСШ «Юность» Александру 
Долгорукову, а Сергей Носов 
сел за руль машины и прове-
рил ее в действии – все рабо-
тает.
На «Юности» занимаются 
юные хоккеисты, в планах – сек-
ция для фигуристов. По вечерам 
здесь проходят массовые ката-
ния, где всегда многолюдно. 
Новый льдоуборочный комбайн 
будет заливать, шлифовать и чи-
стить лед. 
- Раньше были ямы и коч-
ки, глубокие следы от коньков, 
- рассказала юная фигуристка 
Анастасия Николаева, выступив-
шая с показательным номером. 
– Сейчас лед отличный!
Машина симпатичная, яркая, 
можно сказать, гламурная: похо-
жа на игрушку, но легко справ-
ляется с серьезными задачами. 
Сделан автомобиль в Польше. 
Родители фигуристов поинте-
ресовались у главы города, ког-
да будет пущен в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с искусственным 
льдом на ГГМ. Желающих зани-
маться фигурным катанием мно-
го, а возможности ограничены. 
Ледовый дворец в городе один, 
всем остальным приходится 
тренироваться на открытых кор-
тах. И проблема не только в том, 
что холодно и некомфортно: се-
зон получается очень коротким. 
Отрабатывать движения на льду 
надо круглый год, а получается 
– от силы четыре месяца. И все-
таки дети стараются, занимают 
места на соревнованиях, вы-
полняют разряды. Сергей Но-
сов обнадежил: ФОК будет сдан 
в августе-сентябре следующего 
года.
В воскресенье на базе Урал-
вагонзавода открыли сезон 
лыжники. Состоялись чемпио-
нат и первенство города в эста-
фетных гонках. Хозяева трассы, 
спортсмены СДЮСШОР «Спут-
ник», задавали тон во всех воз-
растных группах. Лыжня не в 
идеальном, но в хорошем со-
стоянии, учитывая, что снега 
выпало мало. Пора расчехлять 
инвентарь и любителям. Кста-
ти, рельеф одной из трасс, так 
называемой «горной тройки», 




По информации начальника финансового управления Алексея Бурдилова, пра-
вительство области скорректи-
ровало кадастровую стоимость 
земель в этом году, изменения 
вступят в силу с 1 января 2015 
года. Результатом актуализа-
ции кадастровой оценки стало 
уменьшение стоимости земель. 
Касательно Нижнего Тагила сни-
жение произошло на 33 процен-
та.
В Нижнем Тагиле - одна из 
самых низких налоговых ставок 
по сравнению с другими горо-
дами Свердловской области, 
следовательно, из-за «обесце-
нивания» земли уменьшится и 
получаемый с нее налог. Так го-
родская казна может недополу-
чить 307 млн. рублей. Хоть как-
то снизить потери можно, лишь 
увеличив налоги.
Депутат горДумы Олег Бахте-
ев отметил, что правильно было 
бы постепенно увеличивать на-
логовые ставки, а не делать это 
сразу.
По данным специалистов, 
ставка земельного налога в про-
центах от кадастровой стоимо-
сти для участков, занятых мно-
гоквартирными домами, обще-
житиями, увеличится с 0,01 до 
0,1; для участков, занятых га-
ражами, - с 0,1 до 1,5; участков, 
приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства и так 
далее, – с 0,1 до 0,2. Участков, 
занятых автостоянками, – с 0,7 
до 1,5. А вот земельные участ-
ки, занятые трамвайным депо, 
освобождены от уплаты налога 
на землю.
Так, с гаража площадью 30 
квадратных метров в зависи-
мости от его кадастровой стои-
мости муниципалитет получает 
налог от 12 до 136 рублей в год. 
После вступления в силу новых 
ставок гаражи будут обходить-
ся владельцам от 219 (на пери-
ферии) до 1338 рублей в год (в 
центре города) соответственно.
Налог на автостоянки площа-
дью около 4 тысяч квадратных 
метров, расположенные в райо-
нах с минимальной кадастровой 
стоимостью, составляет 11,8 
тысячи рублей в год, а после 
увеличения составит 29,2 тыся-
чи рублей. Стоянки же с макси-
мальной кадастровой стоимо-
стью «подорожают» со 127 ты-
сяч рублей в год до 178 тысяч.
Применение новых ставок зе-
мельного налога в 2015 году по-
зволит сократить потери бюд-
жета города от снижения када-
стровой стоимости земли на 30, 
9 млн. рублей.
Помимо этого депутаты внес-
ли поправки в действующее на 
территории города налоговое 
законодательство в части на-
лога на имущество физических 
лиц.
С 1 января 2015 г. вступают в 
силу изменения Налогового ко-
декса, что требует внесения по-
правок и в местные законы.
Напомним, что сейчас налог 
на имущество физлиц исчисля-
ется на основании инвентариза-
ционной стоимости имущества, 
которая, как правило, гораздо 
ниже кадастровой. Эту стои-
мость определяет бюро техни-
ческой инвентаризации (БТИ). 
Такая оценка учитывает себе-
стоимость объекта при строи-
тельстве и его износ, поэтому 
может не отражать реальной 
рыночной цены. Кадастровая 
стоимость, которая, возможно, 
будет использована для начис-
ления налога в будущем, отра-
жает сегодняшние реалии с уче-
том престижности дома и его 
местоположения и т. д.
Пока что тагильские депутаты 
лишь добавили в список налого-
облагаемых объектов дачные и 
садовые дома. Сумма налога 
остается прежней. Как она будет 
исчисляться в дальнейшем, ре-
шат в областном правительстве. 
Согласно новому закону 284-
ФЗ, с введением новых правил 
можно тянуть до 2020 года. В 
любом случае налог предпола-
гается повышать постепенно.
Владимир ПАХОМЕНКО. 
 открытие зимнего сезона
Теперь лед 
отличный!
Приятная новость для поклонников активного отдыха: 
официально открыт зимний сезон. Тагильчан ждут лыжные 
трассы и большой каток на стадионе «Юность». 
Поклонникам катания на коньках и воспитанникам отделения хоккея с мячом 
ДЮСШ «Юность» глава горо-
да Сергей Носов сделал долго-
жданный подарок: на средства 
местной казны приобретена со-
временная машина для подго-
товки льда.
- Мы знали, что каток пользу-
Директор ДЮСШ «Юность» Александр Долгоруков рассказывает Сергею Носову 
о возможностях новой машины.
Выступает Анастасия Николаева.
 в городской Думе
Каким будет земельный налог?
На очередном 37-м заседании горДумы депутаты внесли 
изменения в ставки земельного налога на территории 
Нижнего Тагила. Мэр Сергей Носов отметил, что это 
взвешенное решение по налогообложению.
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 конкурсы
Под рисунком - счастье!
Вначале с осторожностью, а затем с неподдельным ин-тересом и даже азартом, 
десять участниц творческого 
соревнования вместе с много-
численной группой поддержки 
взялись за специальные кра-
ски и гуашь – нетоксичные и 
безопасные предметы рисова-
ния. Звучала приятная мелодия. 
Цветы и праздничные плакаты 
на стенах зала добавляли в ан-
тураж яркие тона. Пусть только 
на один час, но будущие мамы 
забыли о «прелестях» больнич-
ного пребывания вдали от дома 
и родных. 
- Мне кажется, получилась 
милая картинка, под которой 
четко ощущаю стук ножек сво-
ей малышки, видимо, у нашей 
Варвары уже есть тяга к искус-
ству, - делится одна из участниц 
конкурса Наталья Донцова. Ос-
лепительно бело-желтый цветок 
ей помогла создать сама пред-
седатель жюри конкурса, заве-
дующая отделением дородовой 
госпитализации перинатального 
центра Татьяна Малахова.
- Мне кажется, рисование на 
животике - это очень здорово. 
Подобный процесс приносит 
массу положительных эмоций и 
будущей маме, и малышу, а так-
же позволяет сделать контакт 
между ними еще более тесным, 
- уверена Татьяна Васильевна. 
На следующем холсте-жи-
воте расположился аквариум, 
наполненный водой, в которой 
плещется маленькая рыбка. Как 
название картины?
- «Рыбка Федор», - отвечает 
носительница морского пей-
зажа Евгения Савелова. – Жду 
второго сына, вместе с мужем 
решили назвать его Федором, 
отсюда и концепция моей жи-
вописи. Кажется, маленькому 
тоже нравится, я это чувствую. 
Спасибо врачам, придумавшим 
такой оригинальный праздник 
для нас. Каждая будущая ма-
мочка хочет запомнить момен-
ты своей беременности надол-
го. И пусть это будут не только 
больничные помещения, даже 
чистые и уютные, а нечто нео-
бычное, радостное, как, напри-
мер, сеанс боди-арта. 
Получив залог огромного по-
зитива, жюри передало бразды 
правления мамочкам, решив, 
что им виднее, кто оказался луч-
шим художником. 
Внимательно рассмотрев пор-
треты Микки-Мауса, рисунки ар-
буза, солнышка, бабочки, кон-
курсантки и зрители единогласно 
присудили победу изображению 
озорного Смешарика на животе 
Татьяны Стрельцовой, у которой 
на следующий день должен был 
появиться на свет долгожданный 
сын. Татьяне достался главный 
приз. Остальным участницам - 
подарки и фото на память.
Воодушевленные первым 
удачным опытом, врачи объяви-
ли, что конкурс «Раскрась свой 
животик» станет традицией и 
проводить его будут не только 
в День матери, но и Восьмого 
марта, в День защиты детей, а 
может, и чаще.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Вышла в свет книга советника управляющего директора 
Нижнетагильского металлургического комбината 
Михаила Аршанского «НТМК: события, люди. Из личных 
воспоминаний». 
ил Аршанский готов подарить 
книгу каждому, кто заинтересу-
ется его произведением. Сде-
лать заявку можно по телефону: 
49-62-28. 
ОБ АВТОРЕ. Михаил Иоси-
пович Аршанский пришел на 
комбинат помощником мастера 
прокатного цеха. На большом 
пути в металлургию не пропу-
стил ни одного шага, ни одной 
ступени. Трудился мастером, 
старшим мастером по ремонту 
основного оборудования, по-
мощником начальника марте-
новского цеха №2, заместите-
лем главного механика, глав-
ным механиком, директором 
ремонтно-механического заво-
да, заместителем генерально-
го директора по реконструкции. 
В 70-х годах работал главным 
механиком металлургическо-
го завода города Бокаро (Ин-
дия), затем руководил центром 
по реконструкции и техниче-
скому развитию. Ныне - совет-
ник управляющего директора 
ЕВРАЗ НТМК. Кандидат техни-
ческих наук. Имеет 30 автор-
ских свидетельств и патентов 
на изобретения. Заслуженный 
металлург России. Награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Почета, ме-
далями, лауреат премии имени 
Черепановых. В 2001 году удо-
стоен звания «Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил».
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ВИКТОРА КОВАЛЯ. 
жизнь посвятил работе. 
Управляющий директор ком-
бината Алексей Кушнарев, чи-
тавший некоторые главы еще 
в черновом варианте, отметил, 
что это уникальный труд, до Ми-
хаила Иосиповича еще никто ни-
чего подобного не писал. 
Кстати, в издание книги автор 
вложил собственные средства. 
Часть тиража передана в библи-
отеки и городские музеи. Миха-
 издано в Нижнем Тагиле
Книга о металлургии и металлургах
Представляя свое произ-ведение на очном рапор-те управляющего дирек-
тора ЕВРАЗ НТМК, Михаил Ио-
сипович сразу оговорился: кни-
га не претендует на то, чтобы 
считаться хроникой событий, на 
99% она состоит из его личных 
воспоминаний. 
- Начали уходить из жизни 
люди, с которыми мы вместе 
строили комбинат. Мне пришла 
в голову мысль, что постепенно 
уйдет и память о них, - расска-
зал Михаил Аршанский. - Я был 





стерства черной металлургии, 
несколько раз встречался с пер-
вым президентом России Бори-
сом Ельциным. Простой пере-
сказ биографий не представля-
ет интереса. Моей целью было 
рассказать, как все эти люди 
повлияли на судьбу комбината, 
поделиться впечатлениями от 
встреч с ними.
Книгу металлург начал писать 
в 2013 году, отметив 60 лет с тех 
пор, как впервые прошел через 
проходную Ново-Тагильского 
металлургического завода. 
«После второго курса Ураль-
ского политехнического инсти-
тута нас, группу студентов, на-
правили на двухмесячную прак-
тику. Практика была в летние 
месяцы, и мы совмещали работу 
с купанием в брызгальном бас-
сейне ТЭЦ. Тогда режим не был 
строгим, так что в районе бас-
сейнов устраивали пляж», - пи-
шет Аршанский в предисловии. 
На презентации металлург 
упомянул о том, что многие 
вещи уже позабыты. Например, 
тот факт, что комбинат от рож-
дения был «стариком». На за-
вод эвакуировали устаревшее 
оборудование. Коллектив все 
время работал над усовершен-
ствованием производства. Ре-
конструкция идет и по сей день. 
В металлургии, по словам Миха-
ила Иосиповича, тот, кто не идет 
вперед, движется назад. 
В книге более 50 глав. Рабо-
та над ними, по признанию ав-
тора, шла и легко, и сложно. Пе-
ред глазами всегда стояли близ-
кие люди, всплывали события, 
давно канувшие в прошлое: как 
строили новые цеха, радовались 
победам и переживали неудачи. 
- Это был мой первый писа-
тельский опыт, раньше я даже 
дневников не вел, - сказал Ми-
хаил Аршанский. - Некогда 
было, да и о чем вести? Всю 
Михаил Аршанский подписывает книги.




Новую традицию ввели врачи нижнетагильского 
перинатального центра накануне Дня матери: боди-арт 
для пациенток отделения патологии – женщин, которым до 
встречи со своими малышами осталось день-два, а может, 
всего несколько часов. Условие конкурса «Раскрась свой 
животик» только одно: сделать красивые яркие рисунки на 
животе, показав, что внутри находится счастье!
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В канун Международного дня инвалидов специалисты управления социальных программ 
и семейной политики при поддержке корреспондентов « Тагильского рабочего» провели 
акцию «Тагил - территория добра». В каждом районе города посетили ребенка, инвалида-
колясочника, поинтересовались его жизнью, проблемами и узнали, есть ли мечта, выполнив 
которую, можно облегчить жизнь и сделать ее чуть счастливее. 
Конечно, мы не добрые волшебники, но и в наших руках есть возможность принести радость 
тем, кому она очень нужна.
 внимание: акция!
Присылайте фото в «ГАЛЕРЕЮ АБСУРДА»!
С 1 по 30 декабря управление социальных программ и семейной политики администрации 
города проводит акцию «ГАЛЕРЕЯ АБСУРДА». Информационную поддержку проекту оказыва-
ет и сайт «Тагильского рабочего». 
Акция призвана выявить объекты социальной инфраструктуры города, где необходимо создать усло-
вия для свободного и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Планируется, что указанные тагильчанами объекты со временем будут приведены в надлежащий вид.
Предлагаем тагильчанам присылать фотографии мест, не оборудованных элементами доступности 
для инвалидов либо не подлежащих эксплуатации, с указанием его местонахождения, на электронный 
адрес: socialka.2011 @mail.ru или atv@tagilka.ru c указанием ФИО и контактного телефона участ-
ника акции.
По всем вопросам проведения акции можно обращаться в управление социальных про-
грамм и семейной политики администрации города к главному специалисту Ольге Олеговне 
Павленко по телефону: 41-04-65.
26 ступенек
Даше Атаман – 11 лет. С 2006 
года она живет с бабушкой Фаи-
ной Еремеевной и дедушкой Ва-
силием Яковлевичем. В школе 
Даша учится без троек. Домой к 
ней приходят восемь учителей-
предметников, еще восемь об-
учают девочку дистанционно. 
О ее успехах говорят грамоты и 
дипломы, удостоверяющие до-
стижения Даши.
Родные заботятся о внучке 
и предпринимают все возмож-
ное, чтобы она жила, как все 
дети. Девочка перенесла пять 
операций, но так и не стала хо-
дить. Квартира, где живет Даша 
с бабушкой и дедушкой, распо-
ложена на втором этаже. Чтобы 
попасть на улицу, нужно преодо-
леть 26 ступенек. Бабушка и де-
душка по возрасту и состоянию 
здоровья вынести и вывезти 
девочку на улицу уже не могут. 
И если все лето Даша проводит 
в саду, на свежем воздухе, то в 
течение зимы из дома  не выез-
жает.
В этом году у Даши было но-
вое испытание, она познакоми-
лась с родной мамой, которая 
оставила ее много лет назад. 
По просьбе мамы девочка хоте-
ла даже отращивать косы. К со-
жалению, их общение оказалось 
недолгим – мама вновь исчезла 
без объяснений.
Даша очень любит бабуш-
ку и дедушку, они практически 
неразлучны. Ее мечта – ходить 
ножками – пока нереальна. Ба-
бушка считает, что Даше нужна 
хорошая реабилитация, по ее 
мнению, она была бы возмож-
на в реабилитационном цен-
тре «Соколиный глаз» в Перво-
уральске. Но даже, чтобы по-
пасть просто на улицу, Даша 
мечтает о шагающей по лесен-
кам коляске. Коляски такие су-
ществуют, и с их помощью люди 
могут спускаться и подниматься 
по лестницам.
А пока на пляску снежинок и 
игру солнечных лучиков Даша 
смотрит только из окна. Зима 
для нее очень длинная и холод-
ная.
«Пожмемся!»
Насте Булатовой 10 лет, но 
улыбающаяся худенькая девоч-
ка выглядит и того моложе, лет 
на семь. Заливистый голосок и 
придуманное сходу выражение 
«Пожмемся!» очаровало нас 
наивностью и искренностью, а 
еще это «Пожмемся!» говорит о 
том, что девчушке остро не хва-
тает общения. Захватив боль-
шую ладонь фотокорреспон-
дента Николая Васильевича Ан-
тонова, она пытается с силой 
пожать ее. А потом худенькая 
маленькая ладошка тянется к 
моей руке, и вновь звучит удиви-
тельный призыв: «Пожмемся!», 
в котором читается доверие к 
взрослому человеку и робкое 
желание дружить.
На Насте – любимое платье, 
роскошный бант, она рада го-
стям. Рассказывает, как занима-
лась на ипподроме с лошадкой 
Машей, которая стала подруж-
кой всех ребятишек с диагно-
зом ДЦП. Например, Насте по-
сле тяжелой операции занятия с 
сейне, но добраться до бас-
сейна можно только на такси. 
Денег на этот вид транспорта у 
семьи нет. Социальное такси – 
тоже не выход, можно поехать 
в бассейн раз-два в месяц. А 
нужно – каждый день.
Но главное, в чем нуждается 
Настя, так это в добром обще-
нии. А оно в силу ее болезни 
дается не просто. Детский сад 
и первый класс школы она за-
кончила в ДОУ №105. Теперь к 
ней приходят учителя из 65-й 
школы, которую когда-то окон-
чила и ее мама Виктория Вя-
чеславовна. Настя учится на 
«отлично».
 В садике, куда ходила, Настя 
подружилась с девочкой Машей. 
У подружек общее увлечение 
рисованием. Настя до сих пор 
занимается арт-терапией с во-
лонтерами - студентами худгра-
фа. Ей хочется обсуждать все с 
Машей, но для этого нужен ком-
пьютер, скайп. У семьи на это 
нет денег.
 Настя живая, веселая и очень 
позитивная. В ее глазах словно 
солнечные зайчики. У нее мно-
го интересов и желаний. Хочет 
плавать, рисовать, фотографи-
ровать. Грезит побывать еще 
раз на море. Скоро Новый год, 
ее любимый праздник. Она ждет 
елку, которую любит помогать 
украшать. Мечтает «справить 
Новый год с подружкой Машей» 
и очень ждет Деда Мороза, ко-
торый подарит ей компьютер.
Диана ждет елку
В доме, где живет Диана Осо-
кина, есть пандус. Такое встре-
чается пока не часто. Когда-то 
бывшее общежитие переобору-
довали под жилой дом, и пандус 
оставили. Съезжать на коляске 
удобно. Диана в 17 лет весит 
всего 30 кг. А коляска, на кото-
рой возит ее мама, - 19 кг. Ири-
на Александровна, мама Дианы, 
носит и возит дочь почти всегда 
одна. Вот если бы была облег-
ченная коляска! Она весит 13 кг.
В квартире Осокиных уютно. 
В своей клетке что-то грызет 
кролик. Большим серым пят-
ном на полу расположился кот 
Кокос. Диана с педагогом до-
полнительного образования 
Е.А. Федоровой готовит подел-
ки для новогодних праздников. 
В квартальном клубе, где рабо-
тает Екатерина Александровна, 
она показала работы девочки. 
Многих ребят они заинтересо-
вали, дети прислали свои в об-
мен на рисунки Дианы. Девоч-
ка ждет праздника, готовится к 
елке, которую, подавая игрушки, 
помогает украшать. Ей хорошо 
в кругу близких людей. Недавно 
у сестры Дианы родилась дочка 
Виктория. Диана рада малыш-
ке и любит племяшку, как и все 
в доме.
* * *
Каждый ребенок, из тех, 
к кому мы приехали, был 
искренне рад подаркам от 
управления социальных про-
грамм и семейной политики – 
дартсу, гуаши для рисования, 
мыльным пузырям и другим 
мелочам. Каждый из детей 
ждал вопросов и с удоволь-
ствием отвечал на них. Детям 
очень не хватает общения. 
Каждый ребенок ждет свою 
новогоднюю сказку и завет-
ный подарок.
Дети продолжают мечтать. 
Взрослые в силах исполнить 
их мечты.
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
  «Тагил - территория добра»
О чем мечтают дети
Даша Атаман мечтает 
о коляске, шагающей 
по ступеням.
Настя Булатова очень ждет компьютер.
лошадкой Машей, которые ор-
ганизовал Благотворительный 
фонд «ЕВРАЗ-Урал», помогли, 
несмотря на боль, сгибать нож-
ки.
 Папа у Насти умер. Пенсия, 
которую получает ее мама, 
Виктория Вячеславовна – все-
го 12 тыс. рублей. В матери-
альном плане семья очень 
ограничена. Девочке нужны 
специальные занятия в бас-
Диана Осокина и ее мама были бы рады 
облегченной коляске.
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Самый длинный лист 
ожидания в больницах 
нашего города к неврологам, 
эндокринологам и 
офтальмологам. Талоны к 
ним расписаны на месяцы 
вперед. 
С окулистами вообще 
катастрофа! Не выручают и 
платные клиники, потому что 
на прием в «Микрохирургию 
глаза» невозможно попасть 
без направления врача-
окулиста из государственной 
клиники. Тот, кто ввел 
такой порядок, либо не 
знает ситуацию с кадрами 
в городских поликлиниках, 
либо пытается сберечь 
сотрудников известного 
медцентра от «выгорания»: 
народ туда и так валит валом.
Удивить дефицитом 
медуслуги горожан трудно. 
Но нет, реальность каждый 
раз оказывается богаче 
наших представлений о ней. 
Одна история хождения 
за талоном к окулисту, 
рассказанная читателем по 
телефону, показалась просто 
невероятной, рекордной 
со знаком «минус»: почти 
полгода безрезультатных 
посещений регистратуры. 
Когда-то Михаил Ломоносов 
дошел из Холмогор до 
Москвы гораздо быстрее, 
всего за три недели. Путь в 
кабинет офтальмолога для 
тагильчан намного длиннее.
В режиме ручного 
управления
Мы встретились с Людмилой 
Моисеевной Белоносовой – ав­
тором обращения в редакцию, 
чтобы вместе отправиться в мед­
учреждение. Ситуация необыч­
ная. Заболеванием глаз страдает 
муж Людмилы Моисеевны. Спа­
сти от слепоты могут операции: 
одну семья уже оплатила, отдав 
40 тысяч рублей. Теперь пенсио­
неру требуется второе хирургиче­
ское вмешательство. К счастью, 
появилась возможность получить 
квоту и попасть на бесплатную 
операцию в Екатеринбург. 
Так обнадежили Белоносо­
вых в Микрохирургии, попро­
сив необходимые направления 
и справки от офтальмолога из 
районной поликлиники. Еще 
летом ветеран труда коксохи­
ма Александр Матвеевич начал 
ходить за талоном к окулисту в 
поликлинику на Новострое. К 
ноябрю его супруга поняла, что 
дело плохо: квота на бесплат­
ное лечение предлагается им 
только на 2014 год, от которо­
го осталось­то всего ничего. Не 
успеют попасть к окулисту ­ при­
дется оперироваться за деньги.
Людмила Моисеевна – не 
робкого десятка, но хамить, 
брать кабинеты штурмом не 
привыкла. По мере сил пыталась 
помочь мужу.
­ Я ограничена в свободном 
времени, ­ мы общаемся с Люд­
милой Белоносовой в фойе по­
ликлиники №4. ­ Удачно нашла 
работу и, как любой пенсионер, 
очень дорожу местом, не могу 
часто отпрашиваться, чтобы 
вместе с мужем пойти за тало­
ном. А он очень скромный, да к 
тому же плохо видит. Подойдет к 
окошку регистратора, услышит, 
мол, извините, запись к окули­
сту только через неделю. И ухо­
дит. Что поделаешь: человек в 
возрасте и болен. Так продол­
жается несколько месяцев. Про­
бовала звонить сама. Да, меня 
уже все сотрудницы регистра­
туры знают. Вообще­то к ним 
нет никаких претензий, девоч­
ки всегда вежливо и терпеливо 
объясняют, что талонов нет, по­
тому что нет специалистов. Не­
ужели снова собирать деньги 
на операцию? В прошлый раз 
меня выручило, как ни странно, 
сокращение: получила выходное 
пособие. А теперь даже не знаю, 
как собрать нужную сумму.
Мы не сразу представились 
работникам поликлиники, вна­
чале наблюдали со стороны. 
В половине девятого утра в 
холле было непривычно свобод­
но, без очередей. Может, пере­
стали болеть? «Талонов мало, 
все за 15­20 минут раздают», 
­ пояснила небывалую тишину 
женщина в белом халате.
ацию,­ Людмила Моисеевна пы­
тается не упустить шанс.
Представляемся сотруд­
никам регистратуры, задаем 
единственный вопрос: «Разве 
экстренность ­ не повод изме­
нить порядок и помочь пациен­
ту, пусть даже нарушив регла­
мент?»
­ Всей душой бы рады, но в 
настоящее время прием ведет 
только один окулист. Не более 
12 человек в день, а желающих 
тысячи, ­ отвечает регистратор 
Светлана.­ Хорошо, позже по­
пробуем связаться с доктором 
по телефону и рассказать суть 
дела. Может, примет без талона.
Не теряем надежды, идем с 
фотокорреспондентом к руко­
водителю поликлиники. Скоро 
год, как 4­ю возглавила новая 
заведующая, многим в городе 
известная врач Жанна Сергеев­
на Климова. 
Узнав, что в ее учреждении 
журналисты, Жанна Сергеевна 
откладывает дела и приглаша­
ет нас к разговору, немедлен­
но дав поручение помочь Бело­
носовым, разобраться, какие 
именно направления им требу­
ются, и оформить без промед­
ления. Пенсионер получит кво­
ту на операцию, даже не сомне­
вайтесь. 
Спасибо! Но ведь таких нуж­
дающихся наверняка много, 
и каждому в режиме «ручного 
управления» не посодейству­
ешь. Что происходит с окули­
стами, почему такой чудовищ­
ный дефицит? 
­ Во всех без исключения уч­
реждениях города недостаток 
врачей узких специальностей, 
важно, кто, как решает эту про­
блему, ­ говорит Жанна Климо­
ва. ­ Частное здравоохранение 
развивается. В городе открылся 
новый Уральский клинический 
лечебно­реабилитационный 
центр. По основным направле­
ниям: травматология, хирур­
гия, гинекология ­ туда привле­
чены врачи с других субъектов. 
Но по многим специальностям, 
для нас очень востребованным, 
– на работу приглашают тагиль­
ских медиков. И врачи уходят, 
потому что оборудование, на 
котором работают в коммерче­
ских клиниках, лучше, и нет та­
кого психоэмоционального на­
пряжения, которое приходится 
выдерживать из­за перегрузок 
специалистам районных поли­
клиник. 
Мы ощутили это на себе: наш 
окулист, завотделением, пере­
шла работать в центр на ГГМ. 
Другая, молодая врач, теперь 
в клинике Горноуральского го­
родского округа. В чем причи­
на? Там для специалистов, при­
нимающих сельских пациентов, 
действует программа «Сельский 
доктор», она предусматривает 
получение 1 миллиона рублей. 
­ Мы не сидим, не ждем, что 
новые сотрудники к нам сами 
придут, ­ продолжает Жанна 
Сергеевна. ­ Связались с об­
ластным медколледжем, по­
лучили две путевки на усовер­
шенствование грамотных фель­
дшеров по офтальмологии. Они 
освоят первый, доврачебный 
уровень: определение показа­
телей, остроты зрения, измере­
ние уровня глазного давления, 
подбор очков, выписка направ­
лений в «Микрохирургию глаза».
С декабря фельдшера при­
ступят к обучению. Курс ­ 144 
часа. И мы обещаем тагильча­
нам, что уже в январе 2015­го 
на офтальмологическом приеме 
будут работать три врача. 
Кроме того, сейчас на сред­
ства учреждения обучается наш 
интерн­офтальмолог. Надеемся, 
летом приедет на работу в Ниж­
ний Тагил.
Получать консультацию оку­
листа в своем микрорайоне 
смогут скоро и пациенты гальян­
ского филиала 4­й поликлиники. 
По словам Жанны Климовой, в 
подразделении учреждения по 
улице Дружинина уже имеется 




Каковы перспективы по вра­
чам других специальностей? 
Сложно, но ищут, делая ставку 
на переквалификацию, повы­
шение уровня специализации 
работающих фельдшеров…и 
новую систему обслуживания 
населения.
Во­первых, это недавно соз­
данный колл­центр. Он действу­
ет пока еще в тестовом режиме, 
но подобного не практикуют ни в 
одном другом государственном 
учреждении здравоохранения 
нашего города, кроме 4­й поли­
клиники. 
Это отдельная структура об­
щения с пациентами, позволя­
ющая не только быстро дозво­
ниться до клиники, но и осу­
ществлять обратную связь с по­
сетителями. 
Когда нет возможности вы­
дать талон немедленно, в колл­
центре запишут человека в лист 
ожидания, оповестят об изме­
нениях в работе специалиста, 
помогут выбрать удобное вре­
мя, разберутся в спорных, не­
однозначных ситуациях, таких, 
как, например, у семьи Белоно­
совых. 
В помещении колл­центра 
уже устанавливают мебель, обо­
рудование. Дополнительно тру­
доустроили четыре человека. 
Во­вторых, на первом эта­
же здания в 4­й появится де­
журный администратор, в чьи 
обязанности входит распреде­
лять потоки посетителей. Ведь 
неразбериха и очереди соз­
даются еще и по вине пациен­
тов: кто­то перепутал кабинет, 
другой – день приема, третий 
пришел не к тому специалисту. 
А кому­то и вовсе нужен со­
вет, в какой другой клинике его 




охранения позволяет пациенту, 
имея на руках полис ОМС, обра­
титься в любую поликлинику го­
рода для консультативного при­
ема узкого специалиста. Знали 
бы о такой возможности супру­
ги Белоносовы, их хождения по 
мукам закончились бы гораздо 
раньше.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 ситуация
Быстрей дойти из Холмогор в Москву, 
чем попасть к окулисту
Людмила Белоносова в очередной раз пришла за талоном к окулисту. Жанна Климова.
В окошке – регистратор. Ми­
лая улыбчивая женщина Светла­
на Голюшева (на снимке) спо­
койно объясняет нашей новой 
знакомой, что после 20­х чисел 
ноября будет вестись запись к 
окулисту на декабрь. 
­ Для нас это слишком позд­
но. И гарантий, что муж получит 
талон – никаких. Войдите в ситу­
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- Никакого покоя нет от этих 
распивочных, - жалуются 
тагильчане на соседство 
с кафе и закусочными, 
которые попросту прозвали 
разливайками, наливайками 
и прочими созвучными 
словами. Как правило, здесь 
не соблюдают запрет на 
торговлю алкоголем с 8 до 23 
часов, да и торгуют в таких 
заведениях горячительным 
не только в розлив, но и на 
вынос. Это незаконно, формат 
закусочной не позволяет так 
работать, все спиртное должно 
выпиваться непосредственно 
в помещении торговой точки, 
но в погоне за прибылью 
коммерсанты ничем не 
брезгуют. Тем более что 
от тагильчан, желающих 
принять на грудь «сто 
грамм», нет отбоя. Усугубляет 
ситуацию тот факт, что 
большинство разливочных 
располагаются в помещениях 
многоквартирных жилых 
домов. 
Жалобы на алкоточки посту-
пают в администрацию города, 
полицию и общественные орга-
низации. 
Очередной рейд на Вагонке 
провели сотрудники полиции, 
прокуратуры и администрации 
города. Ловили недобропоря-
дочных коммерсантов «на жив-
ца». В роли последнего высту-
пил активист-молодогвардеец. 
Последние тоже активно пы-
таются бороться с незаконной 
торговлей алкоголем и даже ор-
ганизовали собственную спец-
операцию под условным назва-
нием «Агент». 
Первый адрес – улица Зари, 
33. По информации местных 
жителей, здесь торгуют алкого-
лем не только в розлив. Однако 
на момент проверки сведения 
не подтвердились, продавец 
отказалась продать молодому 
человеку бутылку водки с со-
бой. С одной стороны – неуда-
ча, сорвалась контрольная за-
 рейд
В «наливайке» имени Демидова 
торговали водкой на вынос
купка. С другой – все хорошо, 
на Зари, 33, соблюдают закон. 
Хотя, вполне вероятно, не всег-
да. Жалобы-то были!
Второй адрес – закусочная с 
громким историческим назва-
нием «Демидовские пивоварни» 
по улице Ильича, 3а. Пивное за-
ведение расположено в жилом 
доме на одной из центральных 
улиц Вагонки, рядом проходная 
УВЗ. В общем, место довольно 
бойкое и прибыльное. 
На просьбу «молодогвардей-
ца» продать бутылку горячитель-
ного с собой продавец легко со-
глашается. Еще минута, и жур-
налисты «ТР», сотрудники про-
куратуры, полиции, городского 
отдела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг прохо-
дят в помещение закусочной. 
Наши славные предки, Акинфий 
и Никита Демидовы, в гробу бы 
перевернулись, побывав в этом 
заведении имени себя. Не очень 
чистый пол, липкая барная стой-
ка, запах кислых салатов, скуд-
ная и на вид совершенно несъе-
добная закуска и просто море 
разнообразного алкоголя. Кли-
ентов немного, за столиком в 
углу двое мужчин с графином 
водки. На самом видном ме-
сте лицензия на продажу алко-
гольной продукции, и… опань-
ки! Срок ее действия истек на-
кануне. На вопрос журналистов, 
случайность это или все-таки 
знали, полицейские ответили, 
что просто повезло. На взгляд 
корреспондентов «ТР», везение 
здесь ни при чем: все-таки про-
фессиональное чутье тагильских 
полицейских, которые следят 
за соблюдением алкогольного 
законодательства в городе, на 
этот раз не подвело. 
Как пояснил и.о. начальника 
отдела по исполнению админи-
стративного законодательства 
ММУ МВД России «Нижнета-
гильское» майор полиции Па-
вел Желонкин, реализация ал-
когольной продукции по исте-
чении срока действия лицензии 
тянет на солидную сумму штра-
фа. Материалы проверки будут 
направлены в Арбитражный суд, 
где судья точно определит де-
нежный эквивалент наказания: 
от 100 до 300 тысяч рублей.
К слову, всю алкогольную про-
дукцию проверяющие изъяли. 
Собирать спиртное пришлось 
долго, кроме витрины алкоголь 
хранился под стойкой бара, на 
складе, в подсобном помеще-
нии, где, судя по всему, прода-
вец или хозяйка нарезали бу-
терброды для закуски. Дальней-
шая судьба алкоголя тоже будет 
решаться в суде. Вариантов не-
много: конфискация или уничто-
жение. Обратно предпринима-
тельница их точно не получит. 
- Ты почему не открыла бу-
тылку? Все знают, что бутылки 
нужно открывать. Ты забыла об 
этом? Почему водку продала в 
закрытой таре? - набросилась 
на продавца хозяйка заведения. 
Она узнала о проверке по теле-
фону. Сначала попросила подо-
ждать ее в течение дня, но по-
том изменила собственные пла-
ны и очень быстро приехала. По-
жаловалась, что за реализуемое 
спиртное еще не расплатилась, 
а продлить лицензию хотела, но 
не успела. 
- Масса нарушений: ни про-
давец, ни директор магазина не 
предоставили документы, под-
тверждающие качество и проис-
хождение продукции, - проком-
ментировал ход проверки по-
мощник прокурора Дзержинско-
го района Максим Власов. - Вы-
печка – без документов, сухари-
ки, орешки, конфеты – тоже. Кто 
готовил пельмени и откуда они 
- непонятно. Сопроводительная 
документация отсутствует, от-
куда «приехали» продукты и на-
сколько они безопасны – сплош-
ная тайна. Необходимых бумаг 
пока не предоставлено. Это, ко-
нечно, штраф, и немалый. Кро-
ме всех этих нарушений налицо 
полное игнорирование санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства. Будем держать 
этот объект на контроле. 
- Ах да, у нас есть на конфетки 
накладная, - включила «дурочку» 
продавец, представившаяся Ок-
саной. К слову, конфетки «на за-
кусь» здесь продавали поштучно. 
Из той же оперы прозвучал ответ 
на вопрос по поводу соблюдения 
температурного режима хране-
ния продуктов:
- Мы постоянно открываем 
двери и проветриваем…
На холодильном оборудова-
нии в «Демидовской пивоварне» 
по Ильича предпочитали эконо-
мить. 
- Нарушений действитель-
но много, - подвела итоги над-
зорного мероприятия началь-
ник отдела по развитию потре-
бительского рынка и услуг Свет-
лана Соломатина. – Отсутствие 
лицензии на крепкий алкоголь, 
нарушение сроков реализации 
продуктов питания, неправиль-
но оформленные ценники, у 
продавца нет санитарной книж-
ки… Хочу предупредить всех 
владельцев подобных заведе-
ний: такие проверки в городе 
будут проходить регулярно. 
 Может быть, и распивочных в 
Нижнем Тагиле поубавится?
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
По всей видимости, здесь нарезали бутерброды.  
В старом холодильнике полицейские нашли хлеб, колбасу и сыр.
Объемы изъятого алкоголя 
впечатляют!
Опасно ли покупать бананы  
из-за вируса Эбола?
Сколько стоит «подарок»  
от салонов красоты?
«В соцсетях активно распростра-
няются призывы о том, что сейчас 
нельзя есть бананы. Они из Афри-
ки, а там вирус Эбола свирепствует. 
Я часто их покупаю, маленькие 
дети любят банановое пюре. На-
сколько реально заразиться через 
фрукты?»
(Звонок в редакцию)
Вопрос тагильчан редакция пере-
адресовала технологу Наталье Бо-
ровой и руководству торговых сетей, 
присутствующих в городе. Ответ дол-
жен успокоить тагильчан:
- Как-то странно слышать: опасно 
ли покупать бананы? Понятно, что ви-
рус страшный и умирать никто не хочет, 
но как быть с остальными овощами и 
фруктами? Апельсины, ананасы, лимо-
ны, киви, молодой картофель тоже по-
падают к нам из жарких стран… Все про-
дукты, ввозимые на территорию нашей 
страны, проходят через санитарно- эпи-
демиологические учреждения, обязан-
ность которых не допустить выхода си-
туации из-под контроля. Вся продукция 
проходит строжайший отбор.
На мой взгляд, подобные призывы - 
не более чем слухи, утка, которую пу-
стили в интернете с целью привлечь 
посетителей. 
В свою очередь, руководители торго-
вых сетей, к которым обратилась корре-
спондент «ТР», пояснили, что 90 процен-
тов всех бананов в Россию поставляет 
Эквадор, остальные десять процентов 
везут Колумбия, Панама, Коста-Рика, 
Гондурас. Эквадор расположен в Юж-
ной Америке, и здесь вроде бы пока все 
в порядке. Так что будьте спокойны и 
наслаждайтесь свежими экзотически-
ми фруктами. Только не забывайте их 
тщательно мыть перед употреблением.
О. ВЛАДИМИРОВА.
«Раз в неделю мне звонят из салонов 
красоты. Причем их названия все время 
меняются, невозможно запомнить. 
Сообщают, что если я к ним приду, то 
получу подарок, то ли какой-то вол-
шебный крем, то ли бесплатную спа-
процедуру. С чего бы такая щедрость?»
(Ангелина БАТРАКОВА)
При покупке косметических средств, 
предназначенных для омоложения кожи 
лица, восстановления волос, которые на се-
годняшний момент предлагают тагильчанам 
как бесплатные процедуры, подарочные сер-
тификаты от подруги и т.д., нужно помнить, 
что бесплатный сыр бывает только в мыше-
ловке. Специалисты отдела по развитию по-
требительского рынка и услуг администра-
ции города обращают внимание тагильчан 
на то, что чаще всего такие товары приобре-
таются потребителями в кредит через бан-
ки, так как стоимость доходит до 50 тысяч 
рублей. Поэтому до подписания кредитного 
договора следует решить для себя, сможете 
ли вы оплачивать по 5 тысяч рублей ежеме-
сячно. К слову, большая часть потребителей, 
которые оказываются покупателями данных 
косметических средств, - это женщины-пен-
сионерки. 
Расторгнуть договор купли-продажи кос-
метики проблематично, так как косметиче-
ские средства не подлежат возврату и об-
мену (перечень, утвержденный постанов-
лением правительства РФ от 19.01.1998 
г. №55). Исключением будет являться тот 
факт, что на данные приобретенные косме-
тические средства при их использовании у 
потребителя возникли аллергия, сыпь, зуд 
и т. п. Тогда необходимо будет обратиться 
в медицинское учреждение для того, что-
бы зафиксировать факт наличия реакции 
на приобретенную косметику. Подтвердить 
этот факт медицинской справкой. Только в 
этом случае можно будет рассчитывать на 
расторжение договора купли-продажи. 
О. ВЛАДИМИРОВА.
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О документах на право собственности, 
сроках приватизации жилья и услугах Росреестра
На вопросы «ТР» отвечает Борис Иванович ГУЛЬШИН,  
начальник Нижнетагильского отдела Управления Росреестра по Свердловской области
- Какие изменения ждут владельцев индивидуальных жилых домов с 1 мар-
та 2015 года? Какие документы дополнительно потребуются для оформления 
права собственности, и увеличатся ли расходы на оформление таких докумен-
тов? Планируется ли завершение «дачной амнистии»? 
ОТВЕТ: На сегодняшний момент при регистрации права на индивидуальный жилой 
дом регистрирующий орган не истребует разрешение на ввод в эксплуатацию. С 1 
марта 2015 года собственнику необходимо будет оформить указанное разрешение. 
В соответствии с п. 4 ст. 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», до 
1 марта 2015 года разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного стро-
ительства в эксплуатацию не запрашивается и правоустанавливающий документ на 
земельный участок является единственным основанием для государственной реги-
страции прав на такой объект индивидуального жилищного строительства. В соот-
ветствии с п. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме 
в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка. Указанное разрешение либо представляется в регистрирующий 
орган заявителем по собственной инициативе, либо запрашивается государствен-
ным регистратором в порядке межведомственного взаимодействия в органе мест-
ного самоуправления. В любом случае оформлением разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию индивидуального жилого дома с 1 марта следующего года придется 
заниматься его владельцу. 
В настоящее время размер государственной пошлины за регистрацию права на 
индивидуальный жилой дом составляет 200 руб. для физического лица. С 1 января 
2015 года вступают в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс Федеральным 
законом от 21.07.2014 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части вто-
рой Налогового кодекса РФ», в соответствии с которыми государственная пошлина 
за государственную регистрацию права собственности на индивидуальный жилой 
дом будет составлять 350 руб. для физических лиц.
Какой-либо информацией о возможности продления «дачной амнистии» Нижне-
тагильский отдел Управления Росреестра не располагает.
- Насколько обязательно заниматься оформлением документов о правах 
на недвижимость? 
ОТВЕТ: Регистрация прав на недвижимое имущество в соответствии с действую-
щим законодательством носит заявительный характер. В соответствии со ст. 2 Фе-
дерального закона от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. Отсутствие государственной регистрации права на объ-
ект недвижимости препятствует обороту недвижимого имущества (т.е. собственник 
не имеет возможности законным образом распорядиться своим имуществом либо 
препятствовать нарушению своих прав посторонними лицами). Также у владельца 
неоформленного жилого дома могут возникнуть проблемы при получении страхо-
вых выплат в случае повреждения, разрушения дома в результате злоумышленных 
действий или стихийных бедствий, пожара и т.д.
- 1 марта 2015 года также заканчивается срок приватизации жилья. Срок 
приватизации неоднократно продлевался. Имеется ли информация об оче-
редном продлении возможности для бесплатного приобретения жилья в соб-
ственность? 
ОТВЕТ: В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 года № 189-ФЗ 
срок приватизации жилья в соответствии с действующим законодательством за-
вершается 1 марта 2015 года. Никакой информации о продлении указанного срока 
в настоящее время не имеется. Поскольку процедура оформления документов для 
приватизации требует определенных временных затрат, гражданам, желающим при-
ватизировать жилье, необходимо позаботиться об оформлении своих прав заблаго-
временно. Для оформления договора приватизации необходимо подать заявление 
и пакет документов для приватизации: 
1) в отношении жилья, находящегося на территории г. Нижний Тагил, в МБУ «Го-
родской центр жилья и эксплуатации зданий» по адресу: ул. Горошникова, 56, каб. 
318 (3-й этаж, тел.: 25-26-21). 
2) в отношении жилья, находящегося на территории Горноуральского городского 
округа – в жилищный отдел администрации Горноуральского городского округа по 
адресу: ул. Красноармейская, 46, каб. 7, тел.: 42-21-77. 
В указанных организациях вы сможете получить перечень необходимых для при-
ватизации документов. Также напоминаем, что в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» при обращении в органы государственной 
власти и местного самоуправления с целью получения государственных (муници-
пальных) услуг заявитель вправе не представлять документы, которые находятся в 
распоряжении других федеральных органов исполнительной власти (их территори-
альных органах и подведомственных организациях), в исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного само-
управления и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении 
государственных услуг.
- Какие изменения в действующем законодательстве, затрагивающем сфе-
ру недвижимости, ожидаются в ближайшее время?
ОТВЕТ: Серьезные изменения касаются, в первую очередь, увеличения размера 
государственной пошлины за государственную регистрацию. 21.07.2014 принят фе-
деральный закон № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации». Указанным законом внесены изменения в 
ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, касающиеся размера госу-
дарственной пошлины за совершение юридически значимых действий при государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вступающие 
в силу с 01.01.2015. С 01.01.2015 размер государственной пошлины, в частности, 
за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав, догово-
ров об отчуждении недвижимого имущества возрастет для физических лиц с 1000 
рублей до 2000 рублей, а для юридических лиц – с 15000 рублей до 22000 рублей. 
А за совершение отдельных юридически значимых действий, государственная по-
шлина за которые в настоящее время установлена в размере 200 рублей, с 1 января 
будет взиматься государственная пошлина в размере 350 рублей. Также обращаем 
внимание, что законом №221-ФЗ статья 333.35 НК дополнена пунктом 4, предусма-
тривающим, что размеры государственной пошлины, установленные гл. 25.3 НК за 
совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, приме-
няются с учетом коэффициента 0,7 в случае совершения указанных юридически зна-
чимых действий с использованием единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных 
порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, и 
получением результата услуги в электронной форме. То есть заявители, использую-
щие электронные сервисы, могут рассчитывать на определенную льготу при оплате 
государственной пошлины.
- Какие государственные услуги предоставляет Нижнетагильский отдел 
Управления Росреестра в настоящее время и насколько реализована возмож-
ность оказания государственных услуг в электронном виде?
ОТВЕТ: Росреестр осуществляет деятельность по самым различным направле-
ниям: землеустройство и мониторинг земель, государственный земельный надзор, 
кадастровая оценка недвижимости, ведение государственного реестра кадастровых 
инженеров и реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 
Росреестр оказывает более 20% государственных услуг от общего объема государ-
ственных услуг, предоставляемых различными федеральными органами исполни-
тельной власти Российской Федерации. К числу наиболее востребованных услуг от-
носятся государственная регистрация прав на недвижимое имущество и государ-
ственный кадастровый учет, а также выдача сведений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и из государственного када-
стра недвижимости. Нижнетагильский отдел Управления Росреестра непосредствен-
но оказывает услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и по выдаче сведений из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мость. Хотелось бы отметить, что в связи необходимостью исключить дублирование 
публичных функций органами государственной власти и многофункциональными 
центрами, а также учитывая мероприятия по сокращению числа государственных 
гражданских служащих, функции по приему и выдаче документов планомерно пере-
даются в отделы МФЦ. На сегодняшний день на территории г. Нижнего Тагила полно-
ценно функционируют два отделения МФЦ: на Космонавтов, 45, и на Вагоностроите-
лей, 64. Отделения работают, в том числе по субботам. Специалисты МФЦ прошли 
обучение и стажировку в Нижнетагильском отделении Росреестра. 
С целью минимизации объема бумажного документооборота, исключения ситуа-
ций необходимости личного обращения заявителей в государственные органы для 
получения государственных услуг, Росреестром на постоянной основе проводятся 
мероприятия по внедрению процедур оказания государственных услуг в электрон-
ном виде. На Интернет-сайте Росреестра в настоящий момент возможно получить 
следующие электронные услуги:
- справочную информацию по всем объектам недвижимости в режиме on-line; 
- направить запрос о предоставлении сведений из государственного кадастра 
недвижимости; 
- направить запрос о предоставлении сведений из Единого государственного 
реестра прав; 
- проверить статус направляемого запроса в on-line; 
- подать заявление о постановке земель на государственный кадастровый учет;
- посмотреть публичную кадастровую карту; 
- посетить Интернет-приемную; 
- проверить подлинность электронных документов; 
- бесплатно получить необходимое программное обеспечение для формирования 
и направления запросов в электронном виде; 
- сформировать доверенность на получение информации из ЕГРП;
- просмотреть необходимую информацию, используя ключ доступа к информа-
ционному ресурсу.
В 2013-2014 годах преимущества электронных услуг Росреестра (удобство, про-
стота и эффективность программного продукта) высоко оценили представители биз-
нес-сообщества, рынка недвижимости, нотариусы и органы власти благодаря сле-
дующим критериям:
- возможность заказа сведений из ЕГРП в любое удобное время, без посещения 
офисов приема-выдачи документов Росреестра, кадастровой палаты или МФЦ;
- получение сведений о зарегистрированных правах в короткие сроки: до 2 рабо-
чих дней;
- возможность контролировать этапы работы с каждым запросом;
- возможность получения сведений из ЕГРП в электронном или бумажном виде;
- исключение поддельных выписок из ЕГРП.
С 7 июля 2014 года в Нижнетагильском отделе Управления Росреестра реализу-
ется пилотный проект по получению заявителями сведений из ЕГРП по электронным 
запросам в виде бумажного документа.
Срок предоставления сведений из ЕГРП по запросам, поступившим через Интер-
нет-портал, составляет два рабочих дня с даты поступления запроса.
Более подробную информацию о видах и способах оказания государственных ус-
луг можно получить непосредственно на сайте Росреестра.
В настоящее время активно осуществляется работа по сканированию документов, 
содержащихся в архивах Росреестра. Это колоссальный объем, учитывая количество 
зарегистрированных прав и сделок. Толко по г. Нижнему Тагилу и Горноуральскому 
городскому округу сформировано дел правоустанавливающих документов более 
чем по 2 млн. объектов недвижимости. Наличие «электронного архива» позволит 
максимально упростить процедуру государственной регистрации, сократить сроки 
оказания государственных услуг, а также реализовать «экстерриториальный» прин-
цип приема документов вне зависимости от местонахождения объекта недвижимого 
имущества.
Понедельник, 8 декабря
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02.05 Т/с «Петля» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.10 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 01.30 03.15 6 кадров 
16+
8.30 17.00 Воронины 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.10 Все будет хорошо! 16+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» 16+
00.50 Кино в деталях 16+
02.15 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Х/ф «Барбаросса» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
16+
14.45 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Будь здоров, доро-
гой» 16+
$ 54,38 руб.  +3,61 руб.
 67,27 руб.  +4,03 руб.   
УЗИ-центр “ЗДРАВИЕ”
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИАЛИСТА




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 
сосудистый хирург – от 800 руб.
РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 02.50 03.05 Мужское/жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уходящая натура» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.35 Диалог со смертью. 
Переговорщики 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 16+
23.50 Национальная сокровищни-
ца России






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
01.50 Дикий мир 0+
01.05 Скажи, что не так 16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+
13.05 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
12+
22.35 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Магнолия» 16+
04.45 Т/с «Без следа-2» 16+
06.30 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
00.10 Новости культуры
10.20 01.20 11.15 00.30 ВГИКу - 95!
12.10 15.55 16.40 18.25 21.20 Д/ф
12.55 Линия жизни
13.50 Т/с «Открытая книга» 12+
15.10 Academia
16.55 Больше чем любовь
17.35 Мастера фортепианного 
искусства
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+




02.20 Р. Воан-Уильямс. Симфония 
№6
6.00 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный 
участок 16+
6.25 13.10 16.10 00.20 
Что делать? 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» 
12+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
11.45 De facto 12+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.40 13.40 20.05 00.50 Д/ф
14.10 15.05 Х/ф «Другой мужчи-
на» 12+
16.40 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Красная вдова» 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 




8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 04.50 Домашняя кухня 16+
13.15 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Счастливый билет» 
12+
21.00 Х/ф «Вангелия» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» 16+
02.50 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Опасный возраст» 
12+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Станица» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 





9.50 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Департамент» 12+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм 12+
01.15 Х/ф «Черное платье» 16+
02.50 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег» 16+
04.00 5.05 Д/ф




та и здоровье 16+
7.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
7.55 9.25 20.45 Астропрогноз 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.35 Спасатели 16+
10.35 Т/с «Дело Батагами» 16+
12.10 00.55 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 02.00 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» 12+
15.50 03.35 24 кадра 16+
16.20 04.00 Трон
16.50 04.30 Наука на колесах
17.20 Т/с «Позывной «стая» 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.50 Шоуbizzz 16+
21.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
04.55 Рейтинг Баженова
05.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Трактор» (Челябинск)
7.10 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Социальная сеть 2.0 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Большое интервью 12+
11.00 05.50 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.15 Основатели
16.40 19.55 05.35 Ясное дело 12+
20.15 04.55 Гамбургский счет 12+
00.25 Де-факто 12+
05.25 Спортивный регион 12+
ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 46-80-55
ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО  СДАТЬ  
АНАЛИЗ  НА  ДНК
открывает филиал в Н. Тагиле, где мож-
но сдать анализ ДНК на установление 
отцовства, материнства. Образцы ДНК 
берутся при помощи ротового мазка. 
Точность наших анализов - 99.9999% при 
подтверждении отцовства, и 100% при 
опровержении. Средний срок выполне-
ния большинства анализов - 6-9 рабочих 
дней. Лаборатория имеет официальную 
аккредитацию и право представлять ре-




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с буквой «М». 
Монеты царские и СССР до 1958 г. Знаки, 
значки, медали (до 1917 г.) Банки из жести, 
елочные игрушки (персонажи), ватные 
(мальчик, девочка), фарфор, чугун. литье, 
стол. серебро, цветной хрусталь и стекло, 
предметы старины. Тел.: 46-34-45
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 13.05 00.35 Пятница news 16+
8.20 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+




14.35 Назад в СССР 16+
18.00 На краю Света 16+
19.00 Неизведанная Европа 16
20.00 Курортный сезон 16
21.50 Ревизорро 16+
22.50 01.05 Сверхъестественное 
16+
01.55 Дневники вампира 16+
02.50 CSI: место преступления 
Лас-Вегас 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 Большие чувства 16+
8.00 9.25 11.10 19.15 
20.30 01.15 02.05 Д/с
9.00 Легенды цирка
9.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
14.25 15.10 Х/ф «Тихая застава» 
12+
16.30 Т/с «Тайная стража» 12+
21.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 12+
23.10 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 12+
02.55 07.00 Д/ф
03.45 Х/ф «Александр Невский» 
12+
05.30 Х/ф «Донская повесть» 
12+
8.20 16.30 50 
первых поце-
луев 12+
10.20 Когда ты в последний раз 
видел своего отца? 16+
12.10 Долгая помолвка 16+
14.40 Любовь и честь 16+
18.20 Путешествие к центру Зем-
ли 12+
20.10 Все самое лучшее 16+
22.00 Семь жизней 16+
00.10 Охота 16+
02.10 Голливудские копы 16+
04.10 Когда я умирала 16+
06.05 Дети сексу не помеха 16+
8.00 9.15 10.30 
11.55 Богач, 
бедняк
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+
14.00 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
15.15 16.05 16.55 17.50 Огнем и 
мечом 16+
18.45 02.15 03.30 04.45 Голубой 
огонек
20.00 Вокруг смеха 12+
21.25 Молодая жена 16+
23.00 Гусар на крыше 16+
02.00 Это было, было... Новый 
год 6+
05.45 Последняя реликвия 16+
6.00 05.30 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
Загадки истории 12+
13.30 Д/ф
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.00 02.15 Х-версии. Другие но-
вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Синдром дракона» 
16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Последний самурай» 
16+
02.45 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой: начало» 16+
04.30 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? 12+




8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.25 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-9» 12+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
19.30 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+




6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Мисс конгени-
альность» 12+
22.15 На 10 лет моложе 16+
23.30 04.10 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «Шатун» 16+
04.30 Следаки 16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.35 Люди будущего 16+
13.20 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Дневники вампира 16+
22.05 03.30 Стрела 12+
22.55 06.30 Древние 16+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+





8.30 14.35 19.35 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Похудеть к венцу 12+
9.10 15.20 Витамины 12+
9.20 Азиатские секреты здоровья 
12+
9.50 Гимнастика 12+
10.05 Симптомы и иллюзии 12+
10.35 05.55 Терапия 12+
11.05 03.35 Женское здоровье 
12+
11.35 16.35 00.05 Новейшие до-
стижения в медицине 12+
12.05 17.05 06.55 Спорт для детей 
12+
12.35 00.35 Лаборатория 12+
13.05 04.05 Сложный случай 12+
13.35 18.35 07.25 Медицинский 
телегид 12+
14.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.50 Побочные действия 12+
15.35 Все на воздух! 12+
15.50 Я настаиваю 12+
16.05 Медицинские тайны 16+
17.35 04.35 Клятва Гиппократа 12+
18.05 06.25 Хирургия 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.50 Зеленая aптека 12+
20.20 Стресс в большом городе 
12+
20.50 Первая помощь 12+
21.05 Дело о еде 12+
21.30 Моржи и закаливание
22.15 Вся правда о еде 12+
22.40 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
23.10 Педиатрия 12+
23.40 Как вернуть молодость? 
12+
01.05 Стрессотерапия 12+
01.50 Здоровый фитнес 12+
02.20 Быть вегетарианцем 12+
02.50 Косметология 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+
05.05 07.55 Наука о еде 12+






8.30 Беспокойное хозяйство 12+
9.05 Травовед 12+
9.20 Дом, который построил... 
12+
10.05 Ландшафтный дизайн 12+
10.35 Русский сад 12+
11.05 04.30 Пруды 12+
11.35 05.00 Дизайнерский бес-
предел 12+
12.25 05.50 Гвоздь в стену 12+
12.55 06.25 Приглашайте в гости 
12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Огороды. Экзотика 
12+
14.05 Умный дом 12+
14.35 03.00 Я - фермер 12+
15.05 23.45 Цветочные истории 
12+
15.20 Особый вкус 12+
15.35 Мастер-садовод 12+
16.05 Старые дачи 12+
16.35 В лесу родилась 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 03.45 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.15 Лучки-пучки 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 Отчаянные антиквары 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
00.00 Сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Жизнь в деревне 12+
01.30 Побег из города 12+
02.00 Мир садовода 12+
02.30 Проект мечты 12+
03.30 Что почем? 12+
7.00 13.50 03.00 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.40 Стилистика 16+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
23.30 Королевы бала 12+
02.00 10 поводов влюбиться 16+
03.30 Т/с «Царство» 12+
04.15 Х/ф «Челюсти 3D»
06.05 Кошмары в отеле 12+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.05 18.00 19.50 20.15 20.55 
21.20 21.40 22.00 22.40 23.20 
23.40 00.55 03.50 04.20 06.10 
06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда





16.45 Один против всех
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...




01.55 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Эти разные, разные, 
разные лица» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.00 14.25 15.55 
16.10 16.40 17.00 17.30 18.00 
18.30 19.00 19.25 19.55 20.25 
20.50 21.05 22.35 23.00 23.30 
М/с 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
15.00 М/с
18.40 Правила стиля
21.30 История игрушек и ужасов
22.00 Д/ф
00.00 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 К-9: Рождественские при-
ключения
02.15 Могучие утята
04.10 Т/с «Мерлин» 12+
05.10 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  















•инженер по метрологии. 
Высшее образование 
(техническое, по профилю) 
обязательно, 
опыт работы желателен. 
Обращаться по адресу: 
Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет 9, 
телефон: 344-264
14 декабря, с 12.30 до 13.30, в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые и сверхмощные 
от 6200 до 17000 р., 
При сдаче старого аппарата скидка на новый - до 2000 р.!
















































на ГГМ (Октябрьский пр., 9), 
с мебелью. Есть все необходимое.  
15 тыс.руб.+ квартплата + ком.платежи.
Тел.: 89222046953
ТЕЛЕФОН 








9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Уходящая нату-
ра» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.55 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 16+
23.50 Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова 12+






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.30 02.40 Т/с «Ковбои» 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако» - «Зенит»
Вторник, 9 декабря
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03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Петля» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.25 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 12.20 14.00 01.00 03.30 6 ка-
дров 16+
8.30 13.00 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» 16+
12.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Место происшествия 16+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Астероид. Последние 
часы планеты» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 «Точка возврата», докумен-
тальный фильм 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Все включено-2» 16+
01.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
16+
14.45 Х/ф «Будь здоров, доро-
гой» 16+
16.10 Скажи, что не так 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 21.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Астероид. Последние 
часы планеты» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Четыре Рождества» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Эльф» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Вкус жизни 12+
03.05 05.40 Т/с «Без следа-2» 16+
05.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.20 00.55 11.15 23.50 ВГИКу - 95!
12.25 16.40 16.55 17.35 18.15 20.15 
Д/ф
12.30 Правила жизни 16+
12.55 Пятое измерение
13.25 23.00 Д/с
13.50 Т/с «Открытая книга» 12+
15.10 Academia
16.00 Сати. Нескучная классика...
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Главная роль
19.30 Больше чем любовь
21.10 Закрытие XV международ-
ного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»
01.55 Чайковский в джазе.  
Сергей Жилин и 
«Фонограф-симфо-джаз»
6.00 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.25 13.10 16.10 00.20 
Что делать? 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
13.40 00.50 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.40 М/ф
18.00 Прямая линия
21.00 22.50 01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Красная вдова» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Джейми у 
себя дома 16+




7.30 6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Счастливый билет» 
12+
21.00 Х/ф «Вангелия» 12+
00.30 Х/ф «Ребро Адама» 16+
02.05 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Тройной пры-
жок пантеры» 12+
12.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Горячий снег» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Не может быть! 12+
01.55 Х/ф «Прорыв» 12+
03.35 Х/ф «Опасный возраст» 
16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
10.05 03.50 04.30 
5.10 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Половинки 12+
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Департамент» 12+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Удар властью. Иван Рыбкин 
16+
00.20 Стихия 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Пираты XX века» 12+




8.35 9.45 Астропрогноз 16+
8.40 21.30 В центре внимания 16+
9.00 Квадратный метр
9.50 Патрульный участок 16+
10.15 21.50 Красота и здоровье 
16+




14.05 Т/с «Звездочет» 12+
17.10 23.15 Основной элемент
17.40 Иду на таран 16+
18.35 23.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-





00.05 Полководцы России. От 





06.35 Диалоги о рыбалке




8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.15 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 20.15 ЖКХ: от А до Я 12+
11.00 05.50 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.15 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 Ясное дело 12+
04.55 От прав к возможностям 
12+
РЕКЛАМА
ОАО «Научно-производственная  
корпорация Уралвагонзавод» 
приглашает на работу
высококвалифицированных специалистов  
по профессиям оператор станков с ПУ, токарь, 
фрезеровщик, слесарь-инструментальщик 
Без нарушений трудовой дисциплины 
Высокая заработная плата, полный социальный пакет, оздоровление для ра-
ботников предприятия в профилактории «Пихтовые горы», санаториях Среднего 
Урала и на побережье Черного моря гарантируются. Иногородним предостав-
ляется жилье. 
Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
РЕКЛАМА
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 00.35 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.35 Половинки 16+
13.35 19.00 Шопинг 16+
14.35 Орел и решка 16+
18.00 На краю света 16+
20.00 Курортный сезон 16
21.50 Ревизорро 16+
22.50 01.05 Сверхъестественное 
16+
01.55 Дневники вампира 16+
02.50 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 Большие чувства 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 10.00 19.15 20.30 
01.15 02.05 Д/с
9.05 Папа сможет?
10.25 11.10 Х/ф «Слу-
шать в отсеках» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
13.25 15.10 16.30 Т/с «Тайная стра-
жа» 12+
21.15 Х/ф «Человек, который за-
крыл город» 12+
23.00 Х/ф «Это было в разведке» 
12+
02.55 Х/ф «К расследованию 
приступить» 12+
05.10 Х/ф «Сын» 12+





10.30 16.10 Голливудские копы 
16+
12.40 10 шагов к успеху 16+
14.10 Подержанные львы 16+
20.30 05.10 Я соблазнила Энди 
Уорхола 16+
22.00 Гамбит 16+
23.35 Отель романтических сви-
даний 16+
01.10 Мартовские Иды 16+
03.05 Укрытие 16+




9.15 10.05 10.55 11.50 Огнем и 
мечом 16+
12.45 20.15 21.30 22.45 Голубой 
огонек
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+
14.00 02.05 Вокруг смеха 12+
15.25 Молодая жена 16+
17.00 Гусар на крыше 16+
20.00 Это было, было... Новый 
год 6+
23.45 Последняя реликвия 16+
02.00 03.30 Музыкальная история
03.35 Шестой 6+
04.55 Эта неделя в истории 16+
05.25 Сансет бульвар 16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Син-
дром дракона» 16+
11.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Железный рыцарь» 
16+
02.15 Х/ф «Проснуться мерт-
вым» 16+




6.15 02.55 Х/ф 
«Трио» 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.40 Т/с «Солдаты-9» 12+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
19.30 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Луна 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Мисс конге-
ниальность-2: прекрасна и 
опасна» 12+
22.15 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «Шатун» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.35 Дневники вампира 16+
13.20 Стрела 12+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Люди будущего 16+
22.05 Новый мир 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+






8.30 14.30 19.25 22.00 01.25 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Побочные действия 12+
9.15 Витамины 12+
9.30 Все на воздух! 12+
9.45 Я настаиваю 12+
10.00 Медицинские тайны 16+
10.30 05.35 Терапия 12+
11.00 03.20 Женское здоровье 
12+
11.30 16.25 00.00 Новейшие до-
стижения в медицине 12+
12.00 16.55 06.35 Спорт для детей 
12+
12.30 Наука о еде 12+
12.35 00.30 Зоны риска
13.00 03.50 Танец здоровья 12+
13.30 18.25 07.05 Медицинский 
телегид 12+
14.00 Спортивные травмы 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 Стресс в большом городе 
12+
15.45 Первая помощь 12+
16.00 Дело о еде 12+
17.25 04.20 Исцеляющая природа 
12+
17.55 06.05 Древний путь к здо-
ровью 12+
18.55 Моржи и закаливание
19.40 Вся правда о еде 12+
20.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
20.35 Педиатрия 12+
21.05 Как вернуть молодость? 
12+
21.30 Стрессотерапия 12+
22.15 Здоровый фитнес 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Косметология 12+
23.30 Упражнения для мозга 12+
00.55 Издержки производства 
12+
01.40 Похудеть к венцу 12+
02.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
02.35 Гимнастика 12+
02.50 Симптомы и иллюзии 12+
04.50 Наука лечебного голодания 
12+
05.20 Сокотерапия 12+
07.35 Детский врач 12+
8.00 Умный дом 
12+
8.35 23.30 Я - 
фермер 12+
9.05 20.45 Цветочные истории 
12+
9.20 Особый вкус 12+
9.35 Мастер-садовод 12+
10.05 Старые дачи 12+
10.35 В лесу родилась 12+
11.05 04.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
11.35 05.00 Дворовый десант 12+
11.55 05.20 Хозяин 12+
12.25 05.55 Домашняя экспертиза 
12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Топ-10 12+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 Огородные вредители 12+
15.05 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.35 Нескучный вечер 12+
15.50 Лучки-пучки 12+
16.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 Отчаянные антиквары 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Приглашайте в гости 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Беспокойное хозяйство 12+
02.00 Травовед 12+
02.15 Дом, который построил... 
12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Русский сад 12+
7.00 13.50 03.00 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
23.30 Королевы бала 12+
02.00 04.15 10 поводов влюбиться 
16+
03.30 Т/с «Царство» 12+
05.10 Starbook 16+
06.05 Кошмары в отеле 12+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.05 18.00 18.30 19.50 20.15 
20.55 21.20 21.40 22.00 22.40 
23.20 23.40 00.55 04.00 04.20 
06.10 06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда





16.45 Один против всех
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...




01.55 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Карусель» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.25 15.35 15.55 16.10 
16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.25 19.55 20.25 20.50 
21.05 23.10 23.30 М/с 6+
14.25 Д/ф
15.00 История игрушек и ужасов
21.30 Х/ф «Паутина Шарлотты-2: 
великое приключение Уил-
бура»
00.00 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 Х/ф «Могучие утята»
02.30 Х/ф «Могучие утята-2»
04.35 Т/с «Мерлин» 12+
05.30 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Уходящая нату-
ра» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 02.55 03.05 Мужское/жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.30 Битва за соль. Всемир-
ная история
9.55 О самом главном
11.00 17.00 20.00 Вести
11.35 13.35 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих 12+
12.40 Т/с «Сердце звезды» 12+
14.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым
15.30 Особый случай 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 16+
23.50 Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный престол






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.25 03.15 Т/с «Ковбои» 16+
Среда, 10 декабря
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА
02.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.10 Главная дорога 16+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.25 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 00.35 03.30 6 кадров 
16+
8.30 13.00 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «Все включено-2»
12.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Точка возврата 16+
13.50 Ты не один 16+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Астероид. Последние 
часы планеты» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+




6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
9.00 19.00 Т/с «Астероид. По-
следние часы планеты» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
16+
14.45 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков» 16+
01.35 Люди РФ 12+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Эльф» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Лицензия на брак» 
16+
02.45 Т/с «Без следа-2» 16+
04.30 Т/с «Без следа-3» 16+
06.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.15 Новости культу-
ры
10.20 00.25 11.15 23.35 ВГИКу - 95!
12.10 16.40 16.55 21.20 01.20 02.50 
Д/ф
12.30 20.10 Правила жизни 16+
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 22.45 Д/с
13.50 Т/с «Открытая книга» 12+
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
17.35 Мастера фортепианного 
искусства
18.30 Жизнь замечательных идей
19.10 Главная роль
19.30 Абсолютный слух




6.00 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.25 13.10 16.10 19.10 
00.20 Что делать? 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.35 20.05 00.50 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.40 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 22.50 01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Красная вдова» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Точка возврата 16+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Счастливый билет» 
12+
21.00 Х/ф «Вангелия» 12+
00.30 Х/ф «Вам и не снилось» 
12+
02.20 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Прорыв» 12+
12.30 Военный фильм «Пламя» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ключи от неба» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Розыгрыш» 12+
01.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
04.20 Х/ф «Тройной прыжок пан-
теры» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Жених из 
Майами» 12+
9.45 Х/ф «Формула любви» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Половинки 12+
13.25 Простые сложности 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Иван Рыбкин 
16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Департамент» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Банда 
Монгола 16+
00.10 Русский вопрос 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» 12+




7.40 20.30 Екб: инструкция по 
применению 16+
8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
9.25 20.20 Красота и здоровье 
16+
10.00 Язь против еды




14.05 Т/с «Звездочет» 12+
17.10 Основной элемент
17.40 Х/ф «Слуга государев» 16+
20.00 Автоnews 16+
21.40 Урал
21.50 Т/с «Позывной «стая» 16+
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
03.30 Бокс 0+
05.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Локомотив» 
(Ярославль)
7.10 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 20.15 От прав к возможно-
стям 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Моя история 12+
11.00 05.50 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.15 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 05.35 Ясное дело 12+
04.55 За дело! 12+




г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 
arenda1@kirmarket.ru РЕКЛАМА
Среда, 10 декабря
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 00.35 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+




14.35 20.50 Орел и решка 16+
18.00 На краю света 16+
19.00 21.50 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16
22.50 01.05 Сверхъестественное 
16+
01.55 Дневники вампира 16+
02.50 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 Большие чувства 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 19.15 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.05 Одень меня, ну 
пожалуйста
9.40 Д/ф
10.25 11.10 Х/ф «Мертвый сезон» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
13.25 15.10 16.30 Т/с «Тайная стра-
жа» 12+
21.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
22.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 12+
02.55 Х/ф «К расследованию 
приступить» 12+
05.20 Х/ф «У твоего порога» 12+





10.00 Мартовские Иды 16+
11.50 Дикая река 16+
13.50 Я соблазнила Энди Уорхола 
16+
15.20 Хорошая девочка 16+
17.00 Стюарт Литл-2 0+
18.25 04.10 Звери Дикого Юга 
16+
20.05 Дориан Грей 16+
22.00 Семь психопатов 16+
00.00 Двадцать одно 16+
02.10 Охота 16+
05.45 Через Вселенную 16+
8.00 20.05 Во-
круг смеха 12+
9.25 Молодая жена 16+
11.00 Гусар на крыше 16+
13.15 19.15 01.15 Спето в СССР 
12+
14.00 Это было, было... Новый 
год 6+
14.15 15.30 16.45 02.30 03.50 05.10 
Голубой огонек
17.45 Последняя реликвия 16+
20.00 21.30 07.55 Музыкальная 
история
21.35 Шестой 6+
22.55 Эта неделя в истории 16+
23.25 Сансет бульвар 16+
02.00 Телемемуары, первые «го-
лубые огоньки»  6+
06.05 Синг-синг 16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Син-
дром дракона» 16+
11.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Рэд: охотница на обо-
ротней» 16+
01.30 Х/ф «Смерть на похоро-
нах» 16+
03.15 Х/ф «Проснуться мерт-
вым» 16+
05.00 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? 12+
6.00 05.05 М/ф
6.15 02.55 Х/ф 
«Горячий снег» 
12+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.25 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.40 Т/с «Солдаты-9» 12+
15.30 Т/с «Солдаты-10» 12+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
19.30 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Самые экстремальные 
аэропорты 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Солнце 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» 12+
22.00 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «Своя чужая жизнь» 
16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смоллви-
ля 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.35 21.20 Люди будущего 16+
13.20 22.05 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+





8.30 14.25 19.30 22.00 01.25 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Зеленая aптека 12+
9.15 Стресс в большом городе 
12+
9.45 Первая помощь 12+
10.00 Дело о еде 12+
10.25 05.40 Терапия 12+
10.55 03.25 Женское здоровье 
12+
11.25 16.30 23.55 Новейшие до-
стижения в медицине 12+
11.55 17.00 06.40 Спорт для детей 
12+
12.25 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.55 03.55 Все о человеке 12+
13.25 18.30 07.10 Медицинский 
телегид 12+
13.55 Моржи и закаливание
14.40 Вся правда о еде 12+
15.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
15.35 Педиатрия 12+
16.05 Как вернуть молодость? 
12+
17.30 04.25 Лаборатория 12+
18.00 06.10 Сложный случай 12+
19.00 Стрессотерапия 12+
19.45 Здоровый фитнес 12+
20.15 Быть вегетарианцем 12+
20.45 Косметология 12+
21.00 Упражнения для мозга 12+
21.30 Издержки производства 
12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
23.10 Гимнастика 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
00.55 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
01.40 Побочные действия 12+
02.10 07.45 Витамины 12+
02.25 Все на воздух! 12+
02.40 Я настаиваю 12+
02.55 Медицинские тайны 16+
04.55 Наука лечебного голодания 
12+
05.25 Сокотерапия 12+




8.30 Огородные вредители 12+
9.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.30 Нескучный вечер 12+
9.45 Лучки-пучки 12+
10.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00 19.30 04.30 Мир садовода 
12+
11.30 05.00 Лавки чудес 12+
12.00 05.30 Секреты стиля 12+
12.30 06.00 Террасы и беседки 
12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Красиво жить 12+
14.05 Клумба на крыше 12+
14.20 Отчаянные антиквары 12+
15.05 Безопасность 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Готовимся к зиме 12+
16.20 02.00 Цветочные истории 
12+
16.35 Сад 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Деревянная Россия 12+
19.00 Побег из города 12+
20.00 Проект мечты 12+
20.30 01.30 Я - фермер 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Приглашайте в гости 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 
12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Русский сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Умный дом 12+
02.15 Особый вкус 12+
02.30 Мастер-садовод 12+
03.00 Старые дачи 12+
03.30 В лесу родилась 12+
7.00 13.50 03.00 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
23.30 Королевы бала 12+
02.00 04.15 10 поводов влюбиться 
16+
03.30 Т/с «Царство» 12+
05.10 Starbook 16+
06.05 Кошмары в отеле 12+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.05 18.00 18.30 19.50 20.15 
20.55 21.20 21.40 22.00 22.40 
23.20 23.40 00.55 03.55 04.20 
06.10 06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда





16.45 Один против всех
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...




01.55 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Душечка» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 
16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.25 19.55 20.25 20.50 
21.05 23.00 23.30 М/с 6+




00.00 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 Х/ф «Могучие утята-2»
02.30 Х/ф «Могучие утята-3»
04.35 Т/с «Мерлин» 12+
05.30 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
15№2264 декабря 2014 года
 связь
«Все включено» для абонентов «МегаФона» -  
всего за 99 рублей в месяц
 Теперь абоненты «МегаФона» 
могут подключиться к популярному 
тарифному плану «Все включено 
ХS» по сниженной цене – всего за 99 
рублей в месяц. За эту сумму клиент 
получает безлимитное общение вну-
три сети «МегаФон» по Свердловской 
области и пакет мобильного интернета 
на скоростях 3G. 
 
Тарифный план «Все включено ХS» - 
это все самое необходимое для смарт-
фона. За небольшую абонентскую пла-
ту - 99 рублей - абонент получает 500 
минут звонков на номера «МегаФона» 
по всей России, а также – 1 Гб само-
го быстрого мобильного интернета в 
сети 3G. Этот объем оптимален для 
активного общения и ежедневного 
пользования мобильным интернетом. 
Сниженная абонентская плата дей-
ствует в первый месяц с момента под-
ключения тарифа, стоимость cо 2-го 
месяца пользования тарифным планом 
абонентская плата для свердловчан 
составит 140 рублей.
«Это предложение адресовано тем, 
кто не привык переплачивать. При ми-
нимальной абонентской плате клиент 
получает все что нужно: безлимитные 
звонки на «МегаФон» и пакет интернета. 
Думаю, что это предложение будет осо-
бенно актуально в новогодние празд-
ники. Подключившись на льготных ус-
ловиях, наши клиенты смогут свободно 
поздравлять родных и друзей, а также 
выкладывать праздничные фотографии 
в социальных сетях, не боясь потратить 
лишнее. Все уже включено», - отмечает 
Сергей Алферов, директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке «МегаФона» 
на Урале. 
Выгодные условия подключения 
действуют до 31 января 2015 года. 
Напомним, что «МегаФон» предлагает 
на выбор абонентам широкую линейку 
тарифных планов «Все включено» - от 
минимального XS до расширенного VIP. 
Таким образом, каждый клиент может 
подобрать себе подходящий тариф в 
зависимости от своих индивидуальных 
потребностей. 
Подробности на www.megafon.ru.
















18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Пять признаков, что ваши сбережения в надежных руках
В наше время о своих финансах всерьез заду-
мываются не только бизнесмены и миллионеры, 
но и простые обыватели. Кто-то к пенсии скопил 
определенную сумму, у кого-то появилась крупная 
сумма от сделки или получения наследства, а кто-
то взялся за планирование своего бюджета и на-
строен сделать финансовый резерв на будущее. 
И если раньше все наши сбережения хранились в 
домашнем тайничке или в банке, то сейчас суще-
ствуют более выгодные альтернативы, интерес к 
которым растет с каждым годом. Важно грамотно 
подойти к выбору инвестиций. Вот как характери-
зуют эксперты надежную финансовую компанию. 
Во-первых, она на рынке более 5 лет – это гово-
рит об успешном опыте работы и ее стабильности 
как предприятия. Во-вторых, она масштабна – на-
личие филиалов компании в других городах озна-
чает ее развитие и серьезные планы на будущее. 
В-третьих, она самодостаточна – компания про-
цветает самостоятельно, не проводя сомнительных 
слияний с «беспятиминутными» банкротами, а если 
и объединяется, то только с успешными и крупны-
ми компаниями, для выхода на новый уровень. Чет-
вертое качество – это открытость компании. Если 
при обращении вас подробно консультируют и чет-
ко отвечают на все вопросы, если вы всегда мо-
жете узнать о состоянии ваших сбережений, если 
вы можете найти информацию о компании в интер-
нете, значит, вы выбрали правильную и надежную 
компанию. Пятое важное качество – это предлага-
емые условия. Процент может быть выше банков-
ских вкладов, но при этом экономически реальный. 
Стоит отметить, что как бы ни старались финансо-
вые «однодневки» привлечь вкладчиков заоблач-
ными процентами (10-20% в месяц), эксперты со-
ветуют быть крайне осторожными и не вестись на 
сомнительную выгоду. Подобные организации за-
крываются уже через год, и известен не один слу-
чай дальнейших судебных тяжб, которые получают 
обманутые вкладчики вместо обещанных неземных 
богатств. Теперь, опираясь на советы опытных экс-
пертов, вы сможете более грамотно изучать воз-
можности для своих сбережений, на одну из кото-
рых мы рекомендуем обратить особое внимание.
Вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ» – это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший доход вы по-
лучаете. Программа чутко реагирует на инфляцию 
– процентная ставка по векселю всегда опережа-
ет ее уровень. Все сбережения наших клиентов 
надежно застрахованы!* Компании, входящие в 
холдинг, более 9 лет работают на рынке управле-
ния и сбережения финансов. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя**. Основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и продолжает ра-
ботать***. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, тел.: 8 (3435) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый Феде-
ральный Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на 
сайте www.sberfin.ru.
**      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
***   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
          по векселю







- Как же удалось встать?
- Трудно… - Юрий не лукавит, это видно 
по его глазам. - Я ведь человек активный, 
всю жизнь спортом занимался, первый 
взрослый разряд по горным лыжам имею. 
По работе много ездил по разным городам, 
туда, где необходимо смонтировать теле-
визионные мачты, антенны для передачи 
сотовой связи. Люблю рыбалку, природу, 
активный отдых… И в одночасье этого ли-
шился. Год в инвалидном кресле, восемь 
операций…
- Кто помогал перенести эти испыта-
ния?
- Семья и верные друзья. У нас же ниче-
го в городе не приспособлено для людей с 
ограниченными возможностями. Чтобы вы-
йти на улицу, приходилось просить друзей, 
которые на руках выносили меня из дома, 
усаживали в машину и вывозили куда-ни-
будь на ровную асфальтированную площад-
ку, где я мог поездить, подышать свежим 
воздухом. Покатался на площадке, и все - 
домой. Но такая жизнь не для меня. Я глава 
семьи, а не обуза. Встать с инвалидной ко-
ляски - это был мой выбор.
- Как проходило восстановление?
- Сначала висел на брусьях и учился 
просто переставлять ноги. Потом встал на 
двойные костыли. Затем – опирался на две 
трости. Теперь хожу сам. Помню свой пер-
вый самостоятельный выход из дома: по-
шел встречать дочь из школы. Вот права 
получу и тоже поеду дочку из школы заби-
рать.
- А зачем вам права?
- Сейчас я занимаюсь ремонтом квар-
тир, и для работы мне нужна машина – весь 
инструмент на руках не отнесешь. Кроме 
того, раньше мы семьей часто выезжали 
на пикники, купаться и загорать, жарить 
шашлыки…И я решил, что пора восстанав-
ливать традицию. У меня были права ка-
тегории «С», я получил их еще в 1992 году, 
теперь я обучаюсь на права категории «В».
Многое поменялось, учусь как с чистого 
листа: движение стало более интенсивным, 
полосность дорог стала больше, появились 
реверсивные светофоры…
- Сложно было решиться пойти учить-
ся в автошколу?
- Мне – нет. Сложно было исполнить свое 
намерение. В городе я нашел только одну 
автошколу, которая принимает на обуче-
ние людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. А на медицинской комиссии 
хирург мне сразу отказал в допуске к за-
нятиям. Пришлось идти к главному врачу 
и доказывать, что при установке соответ-
ствующего оборудовании я могу управлять 
транспортным средством.
- Доказал?
- Доказал. И последняя сложность – пси-
хологическая… Я же понимал, что приду в 
группу здоровых людей, которые понятия 
не имеют о моих проблемах и образе жиз-
ни. Переживал, как меня примут. Но приня-
ли хорошо.
В класс, где мы беседуем с Юрием, захо-
дит директор автошколы «Максимум» Олег 
Иванов.
- Пойдемте, я вам нашу машину покажу, 
на которой будет обучаться Юрий! – при-
глашает он. – Вроде разница небольшая – 
все стандартные органы управления проду-
блированы сертифицированным допобору-
дованием в ручном варианте, но управлять 
такой машиной на порядок сложнее. Не у 
всех инструкторов с первого раза все по-
лучилось.
Юрий, который пока осваивает теорию 
и не приступал к урокам вождения, с инте-
ресом усаживается в водительское кресло.
- Вот это – так называемая «лентяйка», 
- приспособление, которое упрощает ру-
левое управление, - продолжает Олег Ле-
онидович. - На этой машине надо много 
и быстро манипулировать руками, поэто-
му «лентяйка» - незаменимая помощница. 
Тормоз и газ – справа от руля, сцепление 
– слева.
- Пользуется спросом эта машина у 
курсантов?
- С 2010 года на ней обучились поряд-
ка 40 человек. Это немного. Основная про-
блема в том, что колясочники, хотя у нас 
и предусмотрена учебным планом их до-
ставка от дома до школы и обратно, не идут 
учиться. Основной аргумент: ездить-то я 
научусь, а как выбраться из дома, чтобы 
добраться до автомобиля?.. Ведь ни пан-
дусов, ни специальных лифтов в наших до-
мах не предусмотрено.
В это время Юрий пробует переключать 
коробку передач и выжать ручное сцепле-
ние.
- Ничего сверхсложного в этом нет, - на-
конец делится он впечатлениями. 
И мы с Олегом Леонидовичем согласно 
киваем. Еще бы! Для человека, вставшего с 
инвалидного кресла, вообще теперь мало 
что может показаться невыполнимым. А 
Юрий решительно поворачивается к нам и 
продолжает:
– С первого раза экзамены сдам!
Татьяна АЛЕЕВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 рядом с нами
Я - глава семьи, а не обуза
Юрий Прокопьев – человек 
неординарной силы воли и характера. 
Всю жизнь занимался спортом, работал 
промышленным альпинистом, а 
в 37 лет из-за производственной 
травмы лишился обеих ног. А уже 
через три года мы встретили его 
за партой в автошколе. На занятия 
он приходит сам. Без трости. 
Окружающие замечают только, что 
Юрий немного прихрамывает и очень 
осторожно спускается по лестницам, 
предусмотрительно опираясь на 
перила…
Знак: за рулем инвалид.
Юрий за рулем специально оборудованного автомобиля. Пока Юрий осваивает теорию вождения. 
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Уходящая нату-
ра» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 02.45 03.05 Мужское/жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.45 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.15 Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Любовь и роман» 16+
22.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.35 Операция «Rex» 16+






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 00.55 Кодекс чести
22.00 Анатомия дня
Четверг, 11 декабря
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) - 
«Динамо-Москва» (Россия). 
Прямая трансляция
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Ковбои» 16+
04.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.15 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.25 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 12.05 14.00 00.30 03.30 6 ка-
дров 16+
8.30 13.00 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «Легок на помине» 
16+
12.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Астероид. Последние 
часы планеты» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+




6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 19.00 Т/с «Астероид. По-
следние часы планеты» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
16+
14.45 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков» 16+
16.40 М/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Обратный след» 16+
01.25 Скажи, что не так 16+




9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.00 Х/ф «Дети без присмотра» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Огненная стена» 16+
03.05 Т/с «Без следа-3» 16+
06.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.20 00.35 11.15 23.35 ВГИКу - 95!
12.20 16.40 21.45 01.40 02.50 Д/ф
12.30 20.10 Правила жизни 16+
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 22.45 Д/с
13.50 Т/с «Открытая книга» 12+
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
17.35 Мастера фортепианного 
искусства
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Гении и злодеи 12+
22.00 Культурная революция 16+
01.55 Дэвид Фрай в концертном 
зале Плейель
6.00 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.25 13.10 16.10 23.35 
Что делать? 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.10 13.40 Д/ф
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.40 М/ф
18.00 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.05 Т/с «Красная вдова» 16+
01.00 De facto 12+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 23.00 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Точка возврата 16+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Счастливый билет» 
12+
21.00 Х/ф «Вангелия» 12+
00.30 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» 16+
02.20 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Горячий снег» 
12+
13.10 Х/ф «Алмазы шаха» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Ключи от неба» 12+
01.30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
03.25 Военный фильм «Пламя» 
12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Сладкая 
женщина» 12+
10.05 22.55 03.45 
04.30 5.10 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Банда 
Монгола 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Департамент» 12+
22.20 Истории спасения 16+
00.20 Петровка, 38 16+






9.00 9.55 20.45 Астропрогноз 16+
9.10 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Квадратный метр
10.35 01.50 Т/с «Дело Батагами» 
16+
12.10 18.00 20.50 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Звездочет» 12+
17.10 Один в поле воин. Подвиг 
41-го
19.00 «Время сажать» с Аленой 
Шафранской 12+
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.25 01.00 Большой спорт
21.50 Бокс 0+
01.20 Эволюция 16+
03.25 03.50 Полигон 12+
04.20 Рейтинг Баженова 16+
05.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Рига)
7.10 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Основатели
11.00 05.50 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.15 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 05.35 Ясное дело 12+
20.15 Школа. 21 век 12+
04.55 Кинодвижение 12+
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6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 00.35 Пятни-
ца news 16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.35 Половинки 16+
13.35 20.00 Шопинг 16+
14.35 Орел и решка 16+
18.05 На краю света 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
20.55 Курортный сезон 16
21.50 Ревизорро 16+
22.50 01.05 Сверхъестественное 
16+
01.55 Дневники вампира 16+
02.50 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 Большие чувства 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 10.25 19.15 20.30 
01.15 02.05 07.30 Д/с
9.00 Зверская работа
9.40 Д/ф
10.50 11.10 Х/ф «Нормандия - Не-
ман» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
13.25 15.10 16.30 Т/с «Тайная стра-
жа» 12+
21.15 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
23.00 Х/ф «Круг» 12+
02.55 Т/с «Трест, который лоп-
нул» 12+





12.10 Когда я умирала 16+
14.10 22.00 Двадцать одно 16+
16.20 04.20 Любимцы Америки 
16+
18.20 Все самое лучшее 16+
20.05 Тысяча акров 16+
00.10 Глубокое синее море 16+
01.55 Через Вселенную 16+
06.10 Полет длиною в жизнь 16+
8.00 Это было, 
было... Новый 
год 6+
8.15 9.30 10.45 20.30 21.50 23.10 
«Голубой огонек»
11.45 Последняя реликвия 16+
13.15 19.15 Спето в СССР 12+
14.00 15.30 01.55 Музыкальная 
история
14.05 02.00 Вокруг смеха 12+
15.35 Шестой 6+
16.55 Эта неделя в истории 16+
17.25 Сансет бульвар 16+
20.00 Телемемуары, первые «го-
лубые огоньки» 6+
00.05 Синг-синг 16+
03.25 04.30 05.35 Бронзовая пти-
ца 6+
06.40 В.Давыдов и Голиаф 16+
07.10 Телемемуары. Музыка 50-х 
годов 6+
07.40 Телемемуары. Песни 60-х 
годов 6+
6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Син-
дром дракона» 16+
11.30 12.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Приманка» 16+
02.15 Х/ф «Рэд: охотница на обо-
ротней» 16+




6.15 02.55 Х/ф 
«Кочевник» 12+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.25 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-9» 12+
12.35 Т/с «Солдаты-10» 12+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
19.30 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Самые экстремальные 
аэропорты 16+
5.00 04.30 Следаки 
16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Во власти разума 16+
10.00 Пришельцы. Мифы и дока-
зательства 16+
11.00 Павшие цивилизации 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Руслан» 12+
22.00 На 10 лет моложе 16+
22.40 23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+
02.45 Х/ф «Своя чужая жизнь» 
16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 9.55 14.10 
14.35 19.40 20.05 01.10 01.35 
Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.35 Люди будущего 16+
13.20 22.05 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Верить 16+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
05.00 05.45 Таинственные пути 
12+
8.00 Моржи и 
закаливание
8.30 14.40 19.35 
22.00 01.25 Здорово и вкус-
но 12+
8.45 22.45 Вся правда о еде 12+
9.10 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
9.40 Педиатрия 12+
10.10 Как вернуть молодость? 
12+
10.35 05.30 Терапия 12+
11.05 03.20 Женское здоровье 
12+
11.35 16.40 23.55 Новейшие до-
стижения в медицине 12+
12.05 17.10 06.30 Спорт для детей 
12+
12.35 Наука о еде 12+
12.40 00.25 Клятва Гиппократа 
12+
13.10 03.50 Хирургия 12+
13.40 18.35 07.00 Медицинский 
телегид 12+
14.10 Стрессотерапия 12+
14.55 Здоровый фитнес 12+
15.25 Быть вегетарианцем 12+
15.55 Косметология 12+
16.10 Упражнения для мозга 12+
17.40 04.20 Зоны риска
18.05 06.00 Танец здоровья 12+
19.05 Издержки производства 
19.50 Похудеть к венцу 12+
20.15 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
20.45 Гимнастика 12+
21.00 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.15 Побочные действия 12+
23.10 Все на воздух! 12+
23.25 Медицинские тайны 16+
00.55 Спортивные травмы 12+
01.40 Зеленая aптека 12+
02.10 Стресс в большом городе 
12+
02.40 Первая помощь 12+
02.55 Дело о еде 12+
04.45 Наука лечебного голодания 
12+
05.15 Сокотерапия 12+
07.30 Детский врач 12+





9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 22.30 Цветочные истории 
12+
10.35 Сад 12+
11.05 04.30 Цветы зимой 12+
11.35 05.00 Мир русской усадьбы 
12+
12.05 05.30 Домик в Америке 12+
12.35 06.05 Дворовый десант 12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Осторожно - злая со-
бака 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 Проект мечты 12+
16.05 22.00 Я - фермер 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Приглашайте в гости 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Беспокойное хозяйство 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Дом, который построил... 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Русский сад 12+
21.30 Умный дом 12+
22.45 Особый вкус 12+
23.00 Мастер-садовод 12+
23.30 Дети на даче 12+
00.00 В лесу родилась 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Органическое земледелие 
12+
01.30 Огородные вредители 12+
02.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
02.30 Нескучный вечер 12+
02.45 Лучки-пучки 12+
03.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
03.30 История усадеб 12+
7.00 13.50 03.00 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
23.30 Королевы бала 12+
02.00 04.15 10 поводов влюбиться 
16+
03.30 Т/с «Царство» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.05 18.00 18.30 19.50 20.15 
20.55 21.20 21.40 22.00 22.40 
23.20 23.40 00.55 03.50 04.20 
06.10 06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда





16.45 Один против всех
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...




01.55 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «История одной люб-
ви» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.45 15.55 16.10 16.40 
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
19.25 19.55 20.25 20.50 21.05 
23.10 23.30 М/с 6+
14.25 М/ф
21.30 М/ф «Гномео и Джульетта»
00.00 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 Х/ф «Могучие утята-3»
02.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» 
12+
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Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 
объявлений, стало больше:
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Поступила жалоба на сериал «Физрук»
На сайте футбольного клуба «Локомотив» появилось официальное обраще-
ние к руководству канала ТНТ, где выходит популярный сериал «Физрук» с 
Дмитрием Нагиевым в главной роли.
У представителей команды вызвала негодование одна из сцен сериала, где 
племянник главного героя, физрука Олега Фомина, сжигает клубный красно-зе-
леный флаг «Локомотива».
Столичный футбольный клуб требует не только извинений от создателей сериала, 
но еще и настаивает на том, чтобы сомнительная сцена была вырезана из эфира.
www.7days.ru.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.20 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Уходящая натура» 12+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 Голос 12+
01.50 Как Чарли Чаплин стал бро-
дягой 12+
03.05 Х/ф «Большой каньон» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 03.45 1944, битва за Крым 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+




00.50 Х/ф «Обратный путь» 16+
02.50 Горячая десятка 16+





9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Кодекс чести
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Основной закон 12+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Один против всех» 12+
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«Золотой граммофон» отгремел в Кремле
Торжественная музыкальная це-
ремония радиостанции «Русское 
радио» «Золотой граммофон» про-
шла в Государственном Кремлевском 
дворце 29 ноября. Самые популярные 
российские исполнители получили 
традиционные награды - статуэтки 
«золотых» граммофонов. Всего своих 
обладателей нашли двадцать восемь 
граммофонов. 
В качестве ведущих церемонии вы-
ступили Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. 
Открыла церемонию очаровательная 
Вера Брежнева, исполнившая компози-
цию «Доброе утро». Восточные мотивы 
в песне, а также очертания буддийских 
храмов, появившиеся на сцене, пере-
несли всех присутствующих в Индию. 
Декорации, воздвигнутые на сцене во 
время выступления Валерии, повторили 
убранство «Альберт холла» в Лондоне. 
Невероятно красочный номер полу-
чился у Дмитрия Колдуна, исполнившего 
песню «Город больших огней» словно с 
крыши небоскреба. А группа «Фабрика» 
спела свою задорную композицию «Не 
родись красивой» на фоне стогов сена. 
Одним из самых красивых номеров це-
ремонии «Золотой граммофон» можно 
назвать выступление Аниты Цой, вы-
шедшей на сцену на фоне декораций, 
изображающих терракотовую армию. 
Опыт, приобретенный Анитой в спор-
тивных телешоу, помог ей поразить пу-
блику удивительными акробатическими 
трюками.
Большой сюрприз ждал всех присут-
ствующих после песни Потапа и Насти 
«Все пучком». Эта заводная композиция, 
декорацией к которой стала знаменитая 
компьютерная игра-«ходилка», заста-
вила многотысячную публику Кремля 
подпевать любимому дуэту. 
А после номера удивил аудиторию 
главной концертной площадки страны 
знаменитый фэшн-кондитер Ренат Агза-
мов. Он вручил создателям церемонии 
уникальный торт более трех метров 
высотой, который по задумке самого 
автора, олицетворял всю грандиозность 
события полутораметровым символом 
премии – граммофоном из шоколада 
и карамели. 
Потряс зрителей своим размахом 
и номер, представленный Филиппом 
Киркоровым, исполнившим трогатель-
ную композицию «Радость моя».  Перед 
глазами изумленной публики на сцене 
возник каменный замок с гигантскими 
хрустальными люстрами, поднимаю-
щимися под свод Кремля. А вот свой 
«Золотой граммофон» Филипп решил не 
оставлять в своей коллекции, а передал 
статуэтку одному из авторов песни – 
Игорю Крутому.
Лауреатами XIX церемонии вруче-
ния народной музыкальной премии 
«Золотой граммофон» стали:
1) Дима Билан «Малыш»
2) Сергей Трофимов «Интернет»
3) Денис Клявер «Странный сон»
4) Валерия «Мы боимся любить»
5) Потап и Настя «Все пучком»
6) Анита Цой «Береги меня»
7) Стас Пьеха «Я с тобой»
8) Жасмин «Нет, не надо»
9) Ирина Аллегрова и Слава «Первая 
любовь – любовь последняя»
10) Григорий Лепс и Ани Лорак «Зер-
кала»
11)  Сергей Лазарев «В самое сердце»
12) ВИА Гра «Перемирие»
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счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.15 Стилистика 16+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
23.30 Фактор страха 16+
03.05 Х/ф «Мгла»
05.30 Starbook 16+
06.05 Кошмары в отеле 12+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.20 18.00 18.30 19.50 20.15 
20.55 21.20 21.40 22.40 23.20 
23.40 00.55 03.50 04.20 06.10 
06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда




13.50 Школа Аркадия Парово-
зова
17.45 Служба спасения домашне-
го задания
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.00 Неовечеринка




01.55 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.20 Х/ф «Милостивые госуда-
ри» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 14.15 14.45 
15.30 19.45 20.10 20.40 21.00 
23.10 23.30 05.25 М/с 6+
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
21.30 Х/ф «Мартышки в космо-
се»
00.00 00.55 Т/с «Однажды в 
Стране чудес»
01.50 Х/ф «Остров Ним»
03.35 Х/ф «Принц Вэлиант»
05.55 Музыка на канале 6+
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13) Филипп Киркоров «Радость моя»
14) Николай Басков и Натали «Ни-
колай»
15) Елка «Лети, Лиза»
16) Александр Коган «Кто кого бро-
сил»
17) Ян Марти «Она красива»
18) Вера Брежнева «Доброе утро»
19) Фабрика «Не родись красивой»
20) Дмитрий Колдун «Город больших 
огней»
21) Эмин «Я лучше всех живу»
22) Валерий Меладзе «Свободный 
полет»
23) Любэ «За тебя, Родина-мать»
24) Стас Михайлов «Под прицелом 
объективов»
25) Нюша «Только»
26) Бьянка «Я не отступлю»
27) Григорий Лепс «Если хочешь, 
уходи».
Премию «За вклад в историю отече-
ственной эстрады» получил Александр 
Буйнов.
www.shoowbiz.ru.
Варвара чуть не провалилась под лед,  
а Шатунова обозвали оборванным калмыком
Известная российская певица Вар-
вара чуть не провалилась под лед во 
время недавней рыбалки на одном 














рыбачи т ь  н а 
озера, которые 
находятся не-
далеко от их фермерского хозяйства. 
Так было и в этот раз. Однако первый 
зимний лед едва выдерживал исполни-
тельницу, он издавал характерный треск 
и распугивал всю рыбу. Этот постоянный 
треск льда заставил певицу Варвару за-
думаться о том, что ей пора худеть, о чем 
артистка написала на страницах своего 
«Фейсбука». Тем не менее, это все не 
помешало Варваре поймать шестики-
лограммовую щуку, сообщила певица.
***
Редакция телепередачи «Прямой 
эфир», выходящей на телеканале 
«Россия», распространила сообще-
ние, в котором принесла свои глу-
бочайшие извинения общественной 
организации «Калмыцкое земляче-
ство» за слова, сказанные одним из 
участников передачи «Прямой эфир». 
«Калмыцкое землячество» обиделось 




зана во время 
эфира для опи-
сания внешне-










назва ли  э ти 
слова «носящими ярко выраженный 
негативный характер» и «неточно пере-
дающей мысль ведущего».
www.shoowbiz.ru.
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Зубная 
фея-2» 12+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Мила Йовович. Русская ду-
шой 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.15 Жизнь - не сказка
15.15 Х/ф «Выкуп» 12+






23.45 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+





7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.20 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 04.00 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.35 Мой регион
11.30 Честный детектив 16+
12.00 14.30 Х/ф «Под прицелом 
любви» 12+
14.45 Это смешно 12+
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» 12+
00.35 Х/ф «Формула счастья» 
16+





8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 16.15 Д/ф
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Ген пьянства. Научное рас-
следование 16+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 18+
00.50 Т/с «Дознаватель» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Один против всех» 12+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.05 04.15 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Откройте! К вам гости 16+
10.00 Х/ф «Молодежка» 16+
14.00 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 00.50 03.50 6 кадров 16+
16.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» 16+




6.00 23.50 Тайны древних 
цивилизаций
6.45 14.10 21.15 Жизнь 
как кино
7.40 Юморист 16+
8.10 9.00 М/с 6+
9.45 01.05 Х/ф «Хорезмийская 
легенда» 12+
11.00 18.30 00.40 Спросите док-
тора 16+
11.30 03.40 Скажи, что не так 16+
12.20 17.55 Гость в студии 12+
12.50 02.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+
15.00 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» 12+
16.40 04.30 «Утомленные славой» 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
19.00 04.50 Т/с «Тайны поместья 
Ларичи» 16+
19.45 Х/ф «Ловушка» 16+
22.15 Т/с «Астероид. Последние 
часы планеты» 12+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 15.30 19.05 Комеди клаб 
16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
03.10 Х/ф «Вскрытие инопланетя-
нина» 16+
05.00 Т/с «Без следа-3» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Буд-
ни и праздники Серафимы 
Глюкиной» 16+




15.15 Концерт Большого детского 
хора ВГТРК
16.30 Спектакль «Ревизор»
20.20 Х/ф «Бродяга» 16+
23.10 Белая студия
23.50 Х/ф «Снега Килиманджа-
ро» 16+
01.50 М/ф 12+
6.00 12.00 22.30 Па-
трульный участок 16+
6.25 8.30 14.00 21.50 
Что делать? 16+
7.00 04.50 Д/ф
7.20 События УрФО 16+
7.50 События. Образование 16+
8.00 События. Парламент 16+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.30 Значит ты умеешь танце-
вать?!
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Город на карте 16+
19.20 Х/ф «Схватка» 16+
21.00 События. Итоги 16+
23.00 Х/ф «Луна 2112» 16+
00.45 Ночь в филармонии 0+
01.40 Т/с «Красная вдова» 16+
03.10 Х/ф «Нападение на Уолл-
Стрит» 16+
05.30 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 





7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 18.55 23.50 00.00 Одна за 
всех 16+
9.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» 12+
14.00 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+




10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.55 14.35 15.20 
16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 20.55 21.40 22.35 23.25 
Т/с «Тульский Токарев» 16+
00.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» 12+
02.10 03.10 04.10 5.10 Т/с «Тени ис-





7.00 Х/ф «Зайчик» 6+
8.50 Православная энциклопедия 
12+
9.20 Х/ф «Т/с «Остров сокро-
вищ» 12+»
10.40 11.45 Х/ф «Перехват» 12+
11.30 14.30 23.05 События
12.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
Суббота, 13 декабря
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14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Время счастья» 14+
16.55 Х/ф «Блиндаж» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.45 Х/ф «Курортный туман» 
16+







9.55 10.50 21.40 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.55 21.30 ЖКХ для человека 
16+
11.00 УГМК. Наши новости
11.10 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция «Китайская 
шкатулка» 12+
14.25 17.20 02.00 Большой спорт
14.50 18.20 Биатлон. Кубок мира 
0+
16.20 24 кадра 16+
16.50 Трон
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.30 Квадратный метр
21.00 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
21.20 Красота и здоровье 16+
21.45 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» 16+
23.35 Х/ф «Мы из будущего» 16+
02.20 Дуэль




8.10 15.10 04.55 
Большое интервью 12+
8.35 10.20 14.45 18.10 18.40 19.20 
05.50 06.40 Д/ф
9.05 15.55 Х/ф «В одно прекрас-
ное детство» 6+
11.00 Социальная сеть 2.0 12+
11.45 От прав к возможностям 
12+
12.15 20.15 За дело! 12+
12.55 Гамбургский счет 12+
13.25 Школа. 21 век 12+
15.40 Технопарк 12+




21.20 Х/ф «Мышеловка» 12+
22.50 Х/ф «Бедный, бедный Па-
вел» 12+
02.00 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 16+
03.20 Х/ф «Кошечка» 16+
05.20 Основатели
 ТВ-новости
«Песня года-2014» пройдет в «Олимпийском» 6 декабря
Съемка главного концерта страны «Песня года - 
2014» пройдет 6 декабря в спортивном комплексе 
«Олимпийский». Ведущими нынешней, сорок тре-
тьей по счету «Песни года», стали Лера Кудрявцева 
и Сергей Лазарев. Как сообщили организаторы, 
публика увидит красочное шоу, впечатление от 
которого останется на целый год.
Зал «Олимпийского» по традиции примет более 
20 000 зрителей. Выступление самых ярких испол-
нителей, неординарные сценография и замысел кон-
церта давно стали гарантом успешного проведения 
телефестиваля. В XXI веке жанр сборного концерта 
трансформирован согласно актуальным требованиям 
времени. Всенародная популярность и любовь мил-
лионов объясняется тем, что телефестиваль «Песня 
года» проводится согласно самым современным стан-
дартам с использованием технологических инноваций, 
а главное – в ней принимают участие всенародно 
любимые артисты.
В программе «Песни года-2014» прозвучат по-
настоящему «народные» хиты, которые на протяжении 
года были востребованы в эфире радиостанций и 
занимали верхние строчки хит-парадов. «Песня года» 
– единственный музыкальный фестиваль, на котором 
особое внимание уделено авторам песен-победите-
лей. Благодаря их таланту и мастерству популярных 
артистов песни «выходят» к людям, завоевывают 
сердца миллионов. Авторам хитов по традиции будут 
вручены дипломы лауреатов фестиваля «Песня года 
-2014», а также специальные призы в номинациях 
«Лучшая певица», «Лучший певец», «Композитор года», 
«Поэт года» и др.
В концерте выступят звезды, чьи песни становились 
победителями телефестиваля на протяжении многих 
лет, а также и молодые популярные исполнители с хи-
тами 2014 года: В.Леонтьев, Алсу, С.Ротару, И.Кобзон, 
Н.Басков, К.Орбакайте, Ф.Киркоров, В.Меладзе, Ва-
лерия, Д.Билан, Б.Моисеев, И.Аллегрова, Л.Агутин, 
А.Варум, Л.Вайкуле, В.Брежнева, Ёлка, Потап и Настя, 
А.Лорак, Жасмин, С.Михайлов, С.Лазарев, Д.Джокер, 
С.Костюшкин, Л.Лещенко, Нюша, И.Николаев, 
Ю.Савичева, гр. «A`Studio», «ГРАДУСЫ», ВИА ГРА, 
Serebro, «Дискотека Авария», «Винтаж», «Банд`Эрос» 
и многие-многие другие!
«Песня года-2014» выйдет в эфире на телеканале 
«Россия» 1-2 января 2015 года.
www.shoowbiz.ru.
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Орел и решка 16+
10.30 19.30 Неизведанная Европа 
16
11.30 На краю света 16+
12.30 20.30 Шопинг 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Луни Тюнз: снова в деле 
12+
15.50 21.25 Курортный сезон 16
17.30 Блокбастеры! 16+
18.30 Ревизорро 16+
00.05 Гитлер капут! 16+
02.00 Звезданутые 16+
03.00 Большие чувства 16+
04.20 Music 16+
8.00 Х/ф «Прежде, 
чем расстаться» 12+
9.45 Х/ф «Мой папа - 
капитан» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.10 Д/с
11.40 20.20 Научный детектив 12+
12.00 Х/ф «Зверская работа» 
12+
12.50 Легенды цирка
13.15 15.10 16.45 20.40 Т/с «Спец-
наз» 12+
21.45 01.15 Т/с «Блокада» 16+
04.55 Х/ф «Матрос Чижик» 12+





12.30 Короли Догтауна 16+
14.30 Когда я умирала 16+
16.30 Париж-Манхэттен 16+
18.05 Мария-Антуанетта 16+
20.15 Глубокое синее море 16+
22.00 Кошки-мышки 16+
00.05 Полет длиною в жизнь 16+
01.55 Невидимка 16+





8.30 9.50 11.10 21.30 23.00 «Голу-
бой огонек»
12.05 Синг-синг 16+
13.55 01.55 07.55 Музыкальная 
история
14.00 20.00 Вокруг смеха 12+
15.25 16.30 17.35 Бронзовая птица 
6+
18.40 В.Давыдов и Голиаф 16+
19.10 Телемемуары. Музыка 50-х 
годов 6+
19.40 Телемемуары. Песни 60-х 
годов 6+
00.15 Концерт «Спейс»
01.15 До встречи, друг...
01.35 Общая стена 6+
02.00 Звездный диск. Концерт 
(1989 г.) 12+
03.50 05.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
06.55 Провинциальный анекдот
07.30 Глубокие родственники 12+
6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.00 Т/с «Захват» 16+
23.00 Х/ф «Интернэшнл» 16+
01.15 Х/ф «Лекарство» 16+
03.00 Х/ф «Мистер сталь» 16+




7.00 Х/ф «Две 
истории о любви» 12+
9.10 Х/ф «Одинокий игрок» 12+
11.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
12+
13.35 Т/с «Дальнобойщики-2» 
16+
16.30 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» 16+
17.30 Т/с «Смерть шпионам!» 
16+
22.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
23.00 Герои интернета 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Фестиваль «Авторадио» 
16+
5.00 Т/с «Фирменная 
история» 12+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Обед по расписа-
нию 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф «Сумерки» 16+
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
02.20 Т/с «Полнолуние» 16+
8.00 18.00 02.55 
Полнолуние 16+
9.20 XIII 16+
10.10 11.00 11.50 Охотники за при-
видениями 12+
12.40 13.25 Тайны Смолвиля 12+
14.10 14.55 15.40 16.25 17.10 Ангел 
16+
19.25 04.15 Дневники вампира 
16+
20.10 20.55 05.00 05.45 Люди бу-
дущего 16+
21.40 22.25 06.30 07.15 Верить 16+
23.10 23.55 00.40 01.25 02.10 
Звездные врата. Вселенная 
16+
8.00 14.05 20.15 
00.25 Больница: 
люди и судьбы 
12+
8.45 21.30 05.35 Целительница 
12+
9.10 21.55 06.00 Самый сок 12+
9.25 22.10 06.15 Качество жизни 
12+
9.55 22.40 06.45 Предродовое 
воспитание 12+
10.25 23.10 07.15 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
10.55 23.40 07.45 Первая помощь 
12+
11.10 Все о человеке 12+
11.40 01.40 Клятва Гиппократа 12+
12.10 02.10 Танец здоровья 12+
12.40 23.55 Сложный случай 12+
13.10 03.25 Дело о еде 12+
13.35 03.50 Стрессотерапия 12+
14.50 04.20 Азиатские секреты 
здоровья 12+
15.20 04.50 Гимнастика 12+
15.35 05.05 Косметология 12+
15.50 05.20 Все на воздух! 12+
16.05 Сколько вам лет? 12+
16.35 В поисках счастья 12+
17.00 Массаж 12+
17.15 Алло! Скорая? 12+
17.45 Аутизм и аутисты 16+
18.45 Здоровый фитнес 12+
19.15 Медицинские тайны 16+
19.45 Упражнения для мозга 12+
21.00 Осторожно: подросток! 
12+
01.10 Древний путь к здоровью 
12+





8.30 23.20 Дизайн своими руками 
12+
9.00 22.00 03.05 Огородные исто-
рии 12+
9.25 05.35 Мир русской усадьбы 
12+
9.55 06.05 Секреты стиля 12+
10.25 06.35 Домик в Америке 12+
10.55 07.05 Террасы и беседки 
12+
11.20 07.30 Хозяин 12+
11.50 Огороды. Экзотика 12+
12.20 04.15 Нерегулярные сады 
12+
12.45 02.20 Травовед 12+
13.00 04.40 Я - фермер 12+
13.30 01.50 Дети на даче 12+
14.00 03.45 Русский сад 12+
14.30 03.30 Клумба на крыше 12+
14.45 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
15.15 01.20 В лесу родилась 12+
15.45 Органическое земледелие 
12+
16.15 Дачники 12+
16.45 Отчаянные антиквары 12+
17.30 Усадьба будущего 12+
18.00 Что почем? 12+
18.15 Преданья старины глубокой 
12+
18.45 Нескучный вечер 12+
19.00 Мастер-садовод 12+
19.30 История усадеб 12+
20.00 Безопасность 12+
20.30 Сад 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.25 Тихая охота 12+
22.55 Скорая садовая помощь 
12+
23.50 Дворовый десант 12+
00.10 Ким спешит на помощь 12+
00.35 Особый вкус 12+
00.50 Мир садовода 12+
05.10 Дом в XXI веке 12+
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Суббота, 13 декабря 7.00 05.00 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 14.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Девочки поймут 16+
12.30 Кот-парад 6+
13.00 06.00 Starbook 16+
14.00 Популярная правда 16+
17.55 Фактор страха 16+
21.00 Х/ф «Шаг вперед»
23.00 Х/ф «Лапочка»
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
16+
02.30 Х/ф «Братья Гримм» 16+
05.30 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 9.00 12.55 16.15 
18.15 20.00 22.40 02.25 04.05 
05.45 М/с 6+
11.00 Школа Аркадия Парово-
зова




19.45 Пора в космос!
21.05 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Навигатор. Апгрейд
02.05 Ералаш
7.00 7.30 8.00 8.30 
9.00 9.30 10.00 11.30 
11.45 13.55 14.20 
14.50 15.20 15.45 
16.15 16.45 20.40 21.00 04.30 
04.55 05.25 М/с 6+




12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
17.10 М/ф «Гномео и Джульетта»
19.00 М/ф «Атлантида: затерян-
ный мир»
21.30 М/ф «Спящая красавица»
23.00 Х/ф «Рождественская пя-
терка»
00.45 Х/ф «Доктор Дулитл-3»
02.40 Х/ф «Принц Вэлиант»
05.55 Музыка на канале 6+
Дима Билан  
сходит с ума от «Голоса» 
Это только с первого 
взгляда кажется, что 
Дима Билан — веч-
ный двигатель в теле 
человека: и песни 
поет, и в кино сни-
мается, и в «Голосе» 
наставляет молодых 
артистов. А на самом 
деле певец очень 
устал удерживать 
людскую любовь и 
хочет отдохнуть. 
Как артист расска-
зал журналистам, от такого темпа он даже немножечко 
сходит с ума. А еще Диму, по его словам, регулярно 
мучает один и тот же кошмар, в котором на него 
накатывает большая волна, но он успевает от нее 
сбежать, но эти огромные волны просто бесконечны. 
Впрочем, как и любовь зрителей. 
www.vokrugtv.ru.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков  
рассекретили свои отношения
29 ноября на Красной площади состоялось открытие главного 
катка страны. Каково же было удивление присутствующих, ког-
да на ледовой площадке возле ГУМа появилась пара, о рома-
не которой ходили слухи уже давно: олимпийская чемпионка 
Татьяна Навка приехала в сопровождении Дмитрия Пескова, 
пресс-секретаря президента России. 
Дмитрий Песков и его спутница выглядели абсолютно счастли-
выми. Одними из первых они опробовали лед, причем высокопо-
ставленный чиновник катался с не меньшим удовольствием, чем 
его дама сердца. Теперь скрывать факт близких отношений, судя 
по всему, смысла нет: он очевиден. 
Все то время, которое Дмитрий и Татьяна были на катке, они 
не отказывались позировать перед фотографами, благодаря чему 
снимки практически тут же распространились в Сети. Песков и Навка 
так увлеклись катанием, что даже отказались от планов посетить 
церемонию награждения премией «Золотой граммофон», которая 
в тот же вечер проходила в Кремлевском дворце.  
Кроме того, на катке журналисты издания HELLO! Russia заметили 
на пальце у Навки поблескивавшее новенькое колечко.
www.vokrug.tv.
 из жизни звезд
6.00 10.00 12.00 Но-
вости






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Черно-белое 16+
14.15 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
17.00 Жестокий романс. А напо-
следок я скажу... 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Большие гонки 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Нерассказанная история 
США 16+
23.40 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» 16+
01.30 Х/ф «Встреча в Кируне» 
16+






7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному




12.10 Х/ф «Домработница» 12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.10 Х/ф «Если ты не со мной» 
14+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» 16+
01.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 16+
03.25 Моя планета. Одна на пла-





8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+




20.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» 12+
22.50 Х/ф «Мастер» 16+
00.40 Т/с «Дознаватель» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Один против всех» 12+
04.55 Т/с «Супруги» 16+
6.00 7.00 9.10 9.20 9.45 10.05 04.20 
М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зон-
тиком» 0+
10.30 18.30 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 01.25 03.55 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» 16+
16.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
20.30 Х/ф «Скала» 16+
23.05 Большой вопрос 16+
02.25 Животный смех
6.00 23.40 Тектоническая 
сага




8.10 8.30 М/с 6+
9.45 01.00 Х/ф «Хорезмийская 
легенда» 12+
11.00 18.30 00.30 Спросите док-
тора 16+
11.30 03.30 Скажи, что не так 16+
12.20 17.55 Гость в студии 12+
12.50 02.15 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+
15.00 Х/ф «Ловушка» 16+
16.40 04.20 «Утомленные славой» 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
19.00 04.40 ОСП-студия 12+
19.45 Х/ф «Итальянский пирог» 
16+
22.00 Т/с «Астероид. Последние 
часы планеты» 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 12+
19.30 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Перед закатом» 16+
02.35 Д/ф
03.30 Т/с «Без следа-3» 16+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» 12+
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 К юбилею Зои Зелинской. 
Кабачок «13 стульев»
14.20 Пешком...
14.50 Что делать? 16+
15.35 Кто там...
16.05 16.45 02.40 Д/ф
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»




20.45 Война на всех одна
21.00 Х/ф «Пепел и Алмаз» 16+
22.40 Вспоминая Алексея Девот-
ченко. «Послушайте!»




6.25 8.30 Что делать? 
16+
6.55 03.30 04.30 Д/ф
7.30 Студенческий городок 16+
7.50 События. Инновации 16+
8.00 События. Интернет 16+




10.55 Значит ты умеешь танце-
вать?!
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Уральская игра 16+
14.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.20 Х/ф «Схватка» 16+
21.00 Х/ф «Дети сексу не поме-
ха» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Х/ф «Нападение на Уолл-
Стрит» 16+
02.00 Т/с «Красная вдова» 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 





8.30 18.30 00.00 Одна за всех 16+
9.00 02.30 Х/ф «Поющие в тер-
новнике» 0+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком»
19.00 Х/ф «Последняя репродук-
ция» 16+
23.20 Звездная жизнь 16+





10.10 Истории из буду-
щего
11.00 12.00 12.50 13.40 14.35 15.20 
16.10 19.30 20.20 21.10 22.00 
22.55 Т/с «Тульский Тока-
рев» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
23.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 12+
01.40 03.00 04.20 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» 12+
5.30 Мультпарад
7.35 Фактор жизни 
12+
8.05 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
9.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 5.10 Д/ф
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Человек-амфибия» 
6+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.15 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино 12+
15.50 Х/ф «Четверг, 12-е»
17.30 Х/ф «Партия для чемпион-
ки» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.30 Х/ф «Женская логика-4» 
12+
02.15 Х/ф «Зайчик» 6+
03.40 Х/ф «Штрафной удар» 12+
7.00 Кубок мира 
по бобслею и 
скелетону
8.00 03.15 Бокс 0+
11.00 19.40 Технологии комфорта
11.30 В центре внимания 16+
11.50 Красота и здоровье 16+
12.00 19.20 Автоnews 16+
12.20 20.10 ЖКХ для человека 
16+
12.30 13.25 20.15 Астропрогноз 
16+
12.35 Квадратный метр
13.05 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
13.35 14.55 17.55 Большой спорт
13.55 Естественный отбор
14.25 Полигон 12+
15.20 16.40 18.20 00.55 Биатлон. 
Кубок мира 0+
16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.20 Шоуbiz 16+
21.05 Х/ф «Сын ворона. Возвра-
щение» 16+
22.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
02.30 Большой футбол
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия)
7.05 13.50 06.15 
Большая наука 
12+
8.00 21.00 02.00 Новости
8.20 12.00 12.15 14.45 17.50 18.40 
Д/ф
9.15 21.40 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 12+
13.00 17.15 Основатели
13.25 05.50 Студия «Здоровье» 
12+
15.10 Моя история 12+
15.40 Технопарк 12+
15.55 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 16+
19.35 04.55 Социальная сеть 2.0 
12+
20.15 За дело! 12+
00.20 Х/ф «Кошечка» 16+
02.40 Большая страна 12+
03.40 От первого лица 12+
03.50 Прав! Да? 12+
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Евгений Пронин: «Мама поставила «Соблазну» девяточку…» 
Актер Евгений Пронин, сыгравший главную мужскую роль в 
сериале «Соблазн» Первого канала, рассказал о сходствах и 
различиях со своим героем, о работе с Татьяной Арнтгольц и 
сложных моментах, которые были во время съемок.  
Евгений, как сработались 
с Татьяной Арнтгольц, ко-
торая исполнила главную 
женскую роль в «Соблазне»? 
Таня - очень удобный пар-
тнер. Мне всегда приятно ее 
видеть и работать с ней, тем 
более что нас связывают дру-
жеские отношения, которые 
завязались еще на съемках 
сериала «Чистая проба». А с 
другом можно сыграть все что 
угодно! Ты понимаешь человека 
и легко можешь передать всю 
палитру эмоций: начиная от 
ненависти и заканчивая любо-
вью. И это даже приятно - «по-
играть» в разные отношения.  А 
вот когда не знаешь человека 
и не знаешь, соответственно, 
что от него можно ожидать, то 
сыграться, конечно, сложнее.  
Вас с Татьяной изначально 
вместе утвердили на роли? 
Нет, это случайный творче-
ский союз. В этом деле от нас, 
актеров, вообще мало что за-
висит. Конечно, можно высказать 
свои пожелания, кого бы мы 
хотели видеть в кадре рядом, но 
окончательное решение выносят 
продюсеры и режиссер. Я сам 
на роль был утвержден не сразу. 
Пару раз точно встречался с Оль-
гой Субботиной в самом начале, 
по поводу сценария. Потом были 
пробы со Светланой Устиновой, 
которая должна была играть одну 
из ролей. И вот, кстати, еще на 
тему партнерства на съемках: 
если Таня - такая выдержанная 
и спокойная, то со Светой, кото-
рую я тоже не первый год знаю, 
мы можем по-доброму так, без 
взаимных обид, сцепиться как 
кошка с собакой.  
Чем вас привлек «Со-
блазн»? Почему вы согласи-
лись играть мерзавца? 
Начнем с того, что в моей 
фильмографии не так много 
мерзавцев. А чем я становлюсь 
старше, тем больше мне хочется 
играть разные характеры. Но 
нельзя однозначно сказать, что 
мой герой Дмитрий - мерзавец. 
Просто жизнь у него такая! Он 
не выбирал условия, в которых 
рос, и, скорее, был брошен на 
произвол судьбы. Хотя у него 
всегда все было: гувернантки, 
деньги, машины… Вообще все, 
что он только ни желал, ему тут 
же приносили на блюдечке с 
Воскресенье, 14 декабря
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.25 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 Сделка 16+
9.30 00.40 Гонщики. Реалити 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.30 Неизведанная Европа 16
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сотня 16+
01.40 Большая разница 16+
03.30 Большие чувства 16+
04.25 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Забудьте 
слово смерть»
9.45 Х/ф «Честное 
волшебное»
11.00 Служу России!
12.00 Х/ф «Папа сможет?»
13.00 Х/ф «Одень меня, ну по-
жалуйста»
13.50 15.10 Х/ф «Трудно быть 
мачо»
15.00 01.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.45 Д/ф
18.25 20.20 07.25 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.35 01.15 Х/ф «Шальная баба»
01.35 Т/с «Медвежья охота»
04.50 Х/ф «Сны»





10.20 16.10 Кошки-мышки 16+
12.30 18.10 Невидимка 16+
14.40 Стюарт Литл-2 0+
20.20 Игры страсти 16+
22.00 Призрачный гонщик 12+
00.10 Семь психопатов 16+
02.10 Охотник 16+
04.00 Большой куш 16+




9.25 10.30 11.35 
Бронзовая птица 6+
12.40 В.Давыдов и Голиаф 16+
13.10 Телемемуары. Музыка 50-х 
годов 6+
13.40 Телемемуары. Песни 60-х 
годов 6+
15.30 17.00 02.00 03.40 Голубой 
огонек
18.15 Концерт «Спейс»
19.15 До встречи, друг...
19.35 Общая стена 6+
19.55 01.55 Музыкальная история
20.00 Звездный диск. Концерт 
(1989 г.) 12+
21.50 23.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
00.55 Провинциальный анекдот
01.30 Глубокие родственники 12+
04.55 06.05 Пан Володыевский
07.25 По страницам передач 
«Музыка в театре, кино, на 
ТВ» 6+
6.00 7.45 05.00 М/ф
7.15 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.15 Х/ф «Рыжий, честный, влю-
бленный» 16+
11.15 Х/ф «Мистер сталь» 16+
13.15 Х/ф «Взрыватель» 16+
15.00 Х/ф «В осаде» 16+
17.00 Х/ф «В осаде-2: темная 
территория» 16+
19.00 Х/ф «Турбулентность» 12+
21.00 Х/ф «Кобра» 16+
22.45 Х/ф «Пьяный рассвет» 16+
01.00 Х/ф «Интернэшнл» 16+




8.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.20 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» 16+
12.20 15.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+
14.30 Дорожные войны 16+
22.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Герои интернета 18+
00.30 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 12+
04.10 М/ф
5.00 Т/с «Полнолуние» 
16+
6.15 Смотреть всем! 
16+
6.50 18.30 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет: часть I» 
16+
9.00 20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть II» 16+
11.10 Х/ф «Сумерки» 16+
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 17.55 02.55 
Полнолуние 16+
9.25 XIII 16+
10.15 11.05 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.55 12.40 13.25 Тайны Смолвиля 
12+
14.10 14.55 15.40 16.25 17.10 Ангел 
16+
19.20 04.15 Древние 16+
20.05 20.50 21.35 05.00 05.45 06.30 
Новый мир 12+
22.20 07.15 Спираль 16+
23.05 Стрела 12+
23.55 00.40 01.25 02.10 Рухнувшие 
небеса 16+
8.00 14.15 19.50 
00.35 Больница: 
люди и судьбы 
12+
8.45 21.30 05.20 Сколько вам лет? 
12+
9.15 22.00 05.50 В поисках счастья 
12+
9.40 22.25 06.15 Массаж 12+
9.55 06.30 Алло! Скорая? 12+
10.25 07.00 Аутизм и аутисты 16+
11.25 01.20 Осторожно: подро-
сток! 12+
11.55 01.50 Зоны риска
12.20 00.05 Древний путь к здо-
ровью 12+
12.50 02.55 Медицинские тайны 
16+
13.20 03.25 Как вернуть моло-
дость? 12+
13.45 03.50 Упражнения для моз-
га 12+
15.00 04.20 Симптомы и иллюзии 
12+
15.30 04.50 Здоровый фитнес 12+
16.00 Целительница 12+
16.25 Самый сок 12+
16.40 Качество жизни 12+
17.10 Предродовое воспитание 
12+
17.40 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.10 Первая помощь 12+
18.25 Дело о еде 12+
18.50 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
19.20 Стрессотерапия 12+
20.35 Танец здоровья 12+







8.35 Дизайнерский беспредел 
12+
9.25 05.35 Топ-10 12+
9.55 06.05 Гвоздь в стену 12+
10.25 06.40 Дворовый десант 12+
10.45 07.00 Лавки чудес 12+
11.15 07.30 Пруды 12+
11.45 Осторожно - злая собака 
12+
12.15 23.25 02.05 Сад 12+
12.45 03.05 Мастер-садовод 12+
13.15 01.05 Преданья старины 
глубокой 12+
13.45 02.35 Безопасность 12+
14.15 23.55 01.50 Что почем? 12+
14.30 История усадеб 12+
15.00 Дом в XXI веке 12+
15.25 04.35 Дачные радости 12+
15.55 05.05 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.25 Дачники 12+
16.55 22.00 Нерегулярные сады 
12+
17.20 Беспокойное хозяйство 12+
17.50 Сравнительный анализ 16+
18.20 Травовед 12+
18.35 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
19.05 Дети на даче 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Подворье 12+
20.30 В лесу родилась 12+
21.00 Я - фермер 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.25 Тихая охота 12+
22.55 Проект мечты 12+
00.10 Ким спешит на помощь 12+
00.35 Русский сад 12+
01.35 Нескучный вечер 12+
03.35 Огородные вредители 12+
04.05 Дизайн своими руками 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 14.25 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Стилистика 16+
13.00 13.25 14.00 Популярная 
правда 16+
18.00 Х/ф «Лапочка»
19.45 Х/ф «Шаг вперед»
21.50 23.00 Топ-модель по-русски 
16+
00.15 Х/ф «Братья Гримм» 16+
02.45 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
16+
04.25 Звезды без пафоса
05.00 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 14.05 16.30 
18.20 22.00 22.40 02.55 03.35 
04.00 М/с 6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.30 12.35 12.55 М/ф
10.00 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками»
16.00 Секреты маленького шефа
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
21.35 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Мода из комода 12+
00.20 Х/ф «Хот Вилз: начало при-
ключений»
01.40 Ералаш
05.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
7.00 7.30 8.00 8.30 
9.00 9.30 10.00 11.30 
11.45 12.15 13.55 
14.20 14.50 15.20 
15.45 16.15 16.45 17.10 20.40 
21.00 04.55 05.25 М/с 6+
10.30 11.00 М/с
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.20 Х/ф «Рождественская пя-
терка»
19.00 М/ф «Спящая красавица»
21.30 М/ф «Атлантида: затерян-
ный мир»
23.20 Х/ф «Остров Ним»
01.15 02.10 Т/с «Однажды в Стра-
не чудес»
03.00 Х/ф «Доктор Дулитл-3»
05.55 Музыка на канале 6+
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голубой каемочкой. Но этот золо-
той мальчик остался без самого 
главного: без близких людей. У 
отца завод, мамы нет, с сестрой 
тоже непонятные отношения. 
Однако при этом у моего героя 
есть характер, есть стержень. 
Другое дело, что мне до-
статочно сложно было все это 
играть, ведь сам я рос в других 
условиях. Да, мне всегда и во 
всем помогали родители, но 
многое в жизни делал и делаю 
сам. У меня характер сильнее, 
чем у моего героя. И некоторые 
его поступки мне были непонят-
ны. Я даже подходил к режис-
серу и спрашивал: почему этот 
человек себя так ведет, к чему 
все эти его сопли и сомнения? В 
таких ситуациях у меня самого, 
наоборот, больше уверенности 
в поступках, поэтому действия 
моего героя мне казались не-
логичными. Вот зачем он там 
так слепо слушал отца, не до-
ходил сам до сути дела, а свято 
верил мнению сторонних людей 
и прислушивался к ним? Но мне 
интересно было играть и на-
блюдать становление моего ге-
роя как личности по мере того, 
как его меняют жизнь, любовь, 
предательство, дружба, потеря 
близких людей. Ведь в итоге он 
все же начинает действовать и 
принимать решения самостоя-
тельно! У него происходит слом, 
после которого он берется за 
голову. Показать и передать 
эту перемену героя на экране 
всегда интересно.  
И все же вы хоть в чем-то 
схожи со своим героем? 
Я тоже люблю весело прово-
дить время, люблю быстро ез-
дить на машинах, как он. Но вот 
опять отличие: я практически не 
пью. А мой герой, когда сталки-
вается с трудными жизненными 
ситуациями, берется за стакан. 
Да, состояние я это знаю, и 
играть пьяного мне легко. Но 
в жизни это абсолютно не моя 
история: мне это просто неин-
тересно. Могу выпить один-два 
бокала вина в компании, а вот 
допиваться до чертей - не мое. 
И всегда, когда читаю статьи 
про актеров, которые так себя 
проявляют, мне как-то непри-
ятно. Прискорбно, но это факт: 
алкоголизм и актерство всегда 
идут рядом.  
Как вы думаете, такая 
история, как в «Соблазне», 
может произойти в жизни? 
В нашей жизни чего только не 
бывает! Почему бы и нет? Бога-
тый избалованный мальчик мо-
жет влюбиться в симпатичную 
крестьянку. Любовь - она же 
не выбирает, и, когда влюбля-
ешься, абсолютно неважно, из 
какого социального слоя другой 
человек. Ты увидел его, и для 
тебя становится невозможным 
от него оторваться, ты все 
время думаешь о нем. В слу-
чае с моим героем произошло 
именно так. Да, если подумать, 
у него с его возлюбленной был 
разный круг общения, разные 
интересы, но и ей, и ему ста-
ло интересно побывать в этих 
разных мирах.  
Какие сложные моменты 
были во время съемок? У 
вас там и завод горел, и кони 
скакали… 
В моей жизни бывали и по-
сложнее съемки в плане без-
опасности и экстремальности. 
Эти были без особого риска, на 
мой взгляд. Хотя Тане некото-
рые моменты давались нелегко. 
Правда, несколько ситуаций и 
мне показались сложными. Так, 
на заводе, где мы снимали, про-
сто невозможно было дышать 
из-за ужасно грязного воздуха. 
И еще не так просто было ехать 
верхом на лошади, думая при 
этом про то, как бы не задеть 
ее ногой, чтобы ее не понесло, и 
при этом играть, говорить текст 
с «ровным» лицом. Но Таня по-
могала мне, а я ей, и так мы 
вдвоем все преодолели. 
 Наверняка вы уже слыша-
ли какие-то мнения о сериа-
ле «Соблазн»… Что говорят? 
Да, конечно же, близкие де-
лятся своими впечатлениями 
о сериале. Мама говорит, что 
смотрит взахлеб, уж очень сце-
наристы закрутили сюжет. Но 
лучший критик для себя - я 
сам. Да, замечаю недочеты: где 
«провис» сценарий; где не очень 
точный диалог; вижу, где надо 
что-то поменять в мизансцене. 
Но это мне задел на будущее. 
Когда картина вышла, ты смо-
тришь ее и делаешь выводы о 
том, куда двигаться дальше. А 
вот мама поставила «Соблазну» 
девяточку.    
Анна Прищепова.
www.vokrug.tv.





авто Kia-Sirato, 2011 г. в., черный седан, V 
1,6 (126 л. с.), 6-ступенчатый автомат, полн. 
компл., пробег - 55 800 км, 1 хозяин, на га-
рантии - 460 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-276-92-63
 
2-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки на ул. Садовой, этаж 3/9, чистая про-
дажа, без посредников.
Тел.: 8-953-046-77-63
гараж ГСК «Прогресс», шлакоблочный, 25 кв. 
м, 2 ямы, шлакоблок, баян, балалайку.
Тел.: 8-902-440-57-34
дачу «Автомобилист-2», 6 соток, дом, баня, га-
раж, 2 теплицы, 2 парника, выработка, в конце 
участка - лес, есть возможность продлить. 
Тел.: 8-912-608-70-97, 8-922-528-21-15
гараж (приватизированный) на Старателе 
за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смо-
тровая и овощная, с дверью из смотровой. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
сад, пос. Первомайский за г. Белой, 7 соток, 
150 тыс. руб., два киоска 4х2 и 3х2 - 40 тыс. 
руб., скамью 180х30 см, 700 руб., табуретки 
ручной работы, 700 руб.
Тел.: 8-906-809-05-31
шубу из норки, хвостики, «елочка», темно-ко-
ричневая, разм. 48-50, состояние отличное, 
7 тыс. руб.
Тел.: 8-908-901-53-67
шкафы: навесной и напольный от кухонного 
гарнитура пр-ва «Планта», новые. 
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74
диван угловой, стенку, 5 предметов, шифо-
ньер, 2 шкафа, все светлое, дверки зеркаль-
ные.
Тел.: 8-912-608-70-97, 8-922-528-21-15
пианино «Элегия», черное, в хорошем состо-
янии, 3000 руб. 
Тел.: 8-912-607-64-14
машинку швейную «Веритас» (сделано в 
Германии), в тумбе, в отличном состоянии. 
Тел.: 48-21-07
цветы комнатные - украсьте свой дом цвета-
ми, они улучшат микрофлору жилища, «пога-
сят» вредные вещества и пыль, поднимут на-
строение: хлорофитумы (разные виды), мон-
стера, спатифиллум, герань и др. Недорого. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
коньки детские, фигурные, б/у, разм. 28, 





валенки короткие, новые, разм. 36, соко-
выжималку электрическую, новую, миксер 
новый, куртку с капюшоном, новую, теплую, 
мужскую, разм. 54, все дешево.
Тел.: 8-912-651-68-39
Тагильский отдел 
фонда начнет работу  
в январе 
Территориальные отделы Ре-
гионального фонда созданы в 
Каменске-Уральском, Серове, 
Алапаевске, идет формирова-
ние отделений в Первоуральске 
и Нижнем Тагиле. Их задача – 
координировать ремонты, обе-
спечивать строительный кон-
троль, взаимодействовать с му-
ниципальными органами власти, 
собственниками, управляющи-
ми компаниями, ТСЖ, расчет-
ными центрами и подрядными 
организациями.
Мы узнали, что тагильский от-
дел пока не имеет ни адреса, ни 
офиса, ни рабочего телефона и 
контакты с жителями планиру-
ет начать после новогодних ка-
никул. До тех пор обращаться 
предлагается непосредствен-
но в головной офис фонда по 
телефонам «горячей линии»: 
343-229-61-01, 8-800-300-80-
88, через сайт www.fkr66.ru, по 
электронной почте fkr66@mail.ru
Редакция направила в фонд 
вопросы и подготовила пояс-
нения на основе информации, 
представленной на сайте. 
К квитанции  
приколот договор
В прошлом четверговом но-
мере мы сообщили о рассылке 
писем Региональным операто-
ром в адрес собственников тех 
домов, которые подлежат капи-
тальному ремонту в 2015 году. 
В Тагиле предложения должны 
были получить 73 дома - их спи-
сок мы публикуем по просьбе 
читателей.
Собственники домов, кото-
рые не создали спецсчета ни в 
ТСЖ (ЖСК), ни у Регионально-
го оператора, т. е. оказались в 
«общем котле» фонда, получа-
ют сегодня по почте договоры 
о формировании фонда и об 
организации проведения капи-
тального ремонта, подписан-
ные директором фонда Светла-
ной Барановой. Два листочка, 
текст набран мелко, но с лупой 
можно прочесть и все понять: 
- Обучение состоит из двух 
частей: теоретической и прак-
тической, - рассказывает заме-
ститель директора по общим во-
просам электротранспортного 
предприятия Алексей Архипов. 
- Теоретические знания буду-
щие водители получают в тече-
ние трех месяцев в политехни-
куме - с 16.00 до 21.00. Практи-
ческая часть продолжается два-
два с половиной месяца в одном 
из депо (на Новой Кушве или 
Вагонке) в дневную и ночную 
смены. Обучение бесплатное. 
Перед началом занятий проис-
ходит зачисление на должность 
«Ученик водителя трамвая», и в 
течение всего срока обучения 
выплачивается заработная пла-
та в размере не ниже МРОТ. По-
сле сдачи экзаменов на право 
управления трамваем гаранти-
руется трудоустройство на на-
шем предприятии.
- Можно стать водителем 
трамвая уже, допустим, в 18 
лет?
- Перевозить людей – дело 
ответственное. По требованию 
федерального законодатель-
ства возраст должен быть не 
менее 20 лет. К нам приходят 
и женщины, и мужчины. Кроме 
того, в связи с тем, что сегодня 
приходится изучать и осваивать 
современную сложную технику, 
желательно идти в эту профес-
сию до 45 лет. Ведь придется 
освежить в памяти, например, 
знания по физике.
- В сфере обслуживания 
люди зачастую работают в 
выходные, иногда приходит-
ся рано вставать.
- Это тоже надо учитывать. У 
водителя бывают графики с ран-
ним выходом на работу – около 
пяти-шести часов утра. Никуда 
не денешься от нервного напря-
жения – с этим тоже приходит-
ся считаться. Откровенно скажу: 
бывает тяжеловато и зимой.
- А какие блага ждут буду-
щих водителей трамвая?
- Средняя зарплата – 16 500 
рублей. Идет льготный стаж - на 
это хотелось бы обратить осо-
бое внимание. Обеспечим пол-
ную занятость, карьерный рост. 
Предусмотрен дополнительный 
оплачиваемый отпуск в 12 ка-
лендарных дней. Есть ежегод-
ные бесплатные профессио-
нальные осмотры, а в наше вре-
мя это многое значит. На пред-
приятии действует профсоюз-
ная организация.
 приоритетные проекты развития Нижнего Тагила:  
     «Тагильский трамвай»
Кто займет  
кресло  
водителя?
В советские времена профессия водителя трамвая, как и 
многие другие рабочие специальности, была если и не 
слишком престижной, то, во всяком случае, очень уважаемой.
Муниципальное унитарное предприятие «Тагильский 
трамвай» вполне может вернуть былой авторитет этой 
ведущей профессии городского электротранспорта: 
поступают новые вагоны, реконструируются подстанции, 
появились участки с отремонтированными путями. 
Чтобы увеличить выход трамваев на линию, нужен 
приток водителей, и в прошлом году в Горнозаводском 
политехникуме (бывшее ПУ №104) этой профессии стали 
обучать впервые за долгие годы. Заказчик - НТ МУП 
«Тагильский трамвай». Идет уже четвертый набор. Занятия 
начнутся после праздников в середине января.
12-й ждет своего водителя.
Остается надеяться, что тагильчан будет кому развозить по ныне 
существующим десяти трамвайным маршрутам Нижнего Тагила. 
Возможно, в перспективе появятся и новые. И еще любопытная 
деталь: подать заявку на обучение профессии «водитель трамвая» 
можно не только в отделе кадров МУПа, но и на сайте общественной 
организации «Тагильчане за трамвай» tagiltram.ru. Кстати, там есть 





Масса звонков поступает в редакцию по поводу «первых 
ласточек» на капитальный ремонт. Кому-то взнос начислен в 
общей платежке, кому-то - в отдельной. Многие тагильчане 
вместе с квитанцией получили договоры от Регионального 
оператора и не знают, что с ними делать. 
-Все в доме спрашивают, платить или нет, а в УК ничего не поясняют, говорят, они к этому отношения не имеют. Волнуются и те, кому плату за капремонт в ноябрьских 
квитанциях не выставили и отдельных платежек тоже не прислали:
- Потом как начислят сразу за несколько месяцев – ничего хо-
рошего. Ведь зимой и за тепло расход выйдет больше, и тариф на 
капремонт до 8,2 рубля поднимется с января…
Люди также недовольны, что нет в Тагиле филиала фонда, куда 
можно было бы обратиться с вопросами. 
условия изложены внятно и до-
ступно, к тому же - не раз ком-
ментировались в нашей газете. 
Это публичный договор, в соот-
ветствии с Жилищным кодексом 
РФ, фактом его заключения счи-
тается оплата взноса. 
Как сообщается на сайте РО, 
собственники, которые хотят 
оформить двусторонний дого-
вор, смогут сделать это после 
5 декабря в каждом муниципа-
литете.
Почему не всем домам «об-
щего котла» начислен взнос в 
ноябрьских квитанциях? Что-
бы это сделать, РО должен за-
ключить договоры с расчетными 
центрами, управляющими ком-
паниями и ТСЖ. Очевидно, до-
говорились не со всеми. Пред-
почтительный вариант, распро-
страненный в Екатеринбурге, 
– включать взнос в единую пла-
тежку, но отдельным блоком 
(свои реквизиты и штрих-код).
Теперь о домах, управляе-
мых ТСЖ или ЖСК, которые вы-
брали путь накопления ремонтно-
го фонда на спецсчете в банке и 
планируют заниматься ремонта-
ми самостоятельно. В основном, 
они все оформили, заключили 
договоры на начисление - в их 
ноябрьских платежках появились 
суммы за капремонт. Но платежи 
по этой графе будут поступать 
на отдельный счет. Жители таких 
домов, разумеется, договоров от 
фонда не получают - «спецсчет-
ники» взаимодействуют напря-
мую с Госжилинспекцией, на сай-
те которой и размещен реестр 
2283 домов области, создавших 
спецсчета (как собственные, так 
и у РО). 
В любом случае, даже если 
собственники формируют фонд 
капремонта на счете региональ-
ного оператора («общий котел»), 
учет взносов и расходования 
средств ведется по каждому 
дому и каждому собственнику 
отдельно.
Однако есть в городе дома, 
в которых ситуация малопонят-
ная: вроде бы собирали доку-
менты на спецсчет, но тормозну-
лись или не прошли. Поэтому и в 
реестре ГЖИ их нет, и договоры 
от фонда жителям не присланы. 
Активные жильцы выясняют этот 
вопрос со своими УК. 
Кстати, старшим и предсе-
дателям советов домов стоит 
учесть, что обязанность пла-
тить взносы на капремонт с но-
ября наступает не только у вла-
дельцев квартир, но и у юриди-
ческих лиц, которые являются 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах. Хозя-
евам магазинов, аптек, офисов, 
салонов, складов и т.д. необхо-




ул. Карла Маркса, д. 33
ул. Гастелло, д. 13
ул. Ильича, д. 10
ул. Орджоникидзе, д. 23
пр. Дзержинского, д. 30
ул. Патона, д. 5
пр. Вагоностроителей, д. 13
ул. Днепровская, д. 1
ул. Днепровская, д. 2
ул. Кутузова, д. 12
ул. Матросова, д. 12
ул. Сурикова, д. 2
ул. Сурикова, д. 4
ул. Шевченко, д. 15
ул. Шевченко, д. 9
ул. Гвардейская, д. 15
ул. Гвардейская, д. 3
ул. Гвардейская, д. 9
ул. Ильича, д. 14
ул. Кутузова, д. 10
ул. Московская, д. 9
ул. Патона, д. 6
ул. Сурикова, д. 1
ул. Сурикова, д. 3
ул. Техническая, д. 10
ул. Чаплыгина, д. 3
ул. Чаплыгина, д. 5
ул. Чаплыгина, д. 7
ул. Чернышевского, д. 8
пр. Мира, д. 45
ул. Бажова, д. 11
ул. Орджоникидзе, д. 27
ул. Попова, д. 6
ул. Семенова, д. 2
ул. Высокогорская, д. 60
ул. Алапаевская, д. 13
ул. Алапаевская, д. 17
Список МКД Нижнего Тагила,  
которые вошли в краткосрочный план реализации
Региональной программы капитального ремонта на 2015 год
ул. Алапаевская, д. 3
ул. Алапаевская, д. 5
ул. Алапаевская, д. 7
ул. Октябрьской революции, д. 27
ул. Тимирязева, д. 32
ул. Тимирязева, д. 34
ул. Чернышевского, д. 12
ул. Чернышевского, д. 2
пр. Вагоностроителей, д. 27
пр. Вагоностроителей, д. 32
пр. Вагоностроителей, д. 34
пр. Вагоностроителей, д. 36
ул. Алапаевская, д. 11
ул. Алапаевская, д. 15
ул. Алапаевская, д. 9
ул. Гастелло, д. 10
ул. Гастелло, д. 6
ул. Гастелло, д. 7
ул. Гвардейская, д. 42
ул. Индивидуальная, д. 6
ул. Карла Маркса, д. 64
пр. Ленина, д. 46
ул. Матросова, д. 4
ул. Октябрьской революции, д. 29
ул. Попова, д. 22
ул. Тимирязева, д. 38
ул. Тимирязева, д. 42
ул. Чернышевского, д. 4
ул. Чернышевского, д. 5
ул. Чернышевского, д. 9
ул. Шевченко, д. 13
пр. Мира, д. 24
пр. Мира, д. 26
ул. Карла Маркса, д. 54
ул. Карла Маркса, д. 56
ул. Ильича, д. 30
27№2264 декабря 2014 года
Астрологический прогноз  
на 8-14 декабря
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе понадо-
бится терпение, поскольку период 
будет довольно напряженным. Если 
вы долгое время пытались добить-
ся какой-то важной цели, то сейчас 
можете столкнуться с неожидан-
ным препятствием. К сожалению, 
вы вряд ли будете готовы к посту-
пательному движению, захочется 
получить все и сразу. Крепитесь, но 
этого, увы, не случится. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 8, 11 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У многих Тельцов на этой неде-
ле установится полная гармония в 
партнерских отношениях. Если вы 
состоите в браке и у вас остались 
нерешенными некоторые спорные 
вопросы, самое время их обсудить. 
Любой диалог пойдет вам во бла-
го. Супружеский союз может быть 
укреплен совместными планами, 
мечтами о будущем. 
Благоприятные дни - 11, 12 
Неблагоприятные дни - 13, 14 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Близнецы на этой неделе будут 
склонны к весьма рискованному, 
авантюрному поведению, которое 
чревато поспешными действиями 
и получением травм. Будьте осмо-
трительнее во время спортивных 
тренировок или участия в соревно-
ваниях с элементами силовой борь-
бы. Не следует брать на себя ответ-
ственность за распоряжение чужи-
ми или заемными деньгами. 
Благоприятные дни - 8, 14 
Неблагоприятные дни - 10, 11 
РАК
(22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе могут 
усилиться разногласия в партнер-
ских отношениях. Возможно, вам 
покажется, что любимый человек 
ведет себя слишко резко, непо-
следовательно, не желает при-
нимать в расчет ваше мнение. 
Аналогичное ощущение у вас мо-
жет сложиться и после общения с 
окружающими людьми. Очень по-
старайтесь избегать открытых кон-
фронтаций. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 8, 9 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львам на этой неделе рекомен-
дуется сосредоточиться на семей-
ных делах, благоустройстве жилищ-
ных условий. Это удачное время для 
крупных покупок в кредит. Напри-
мер, вы сможете приобрести ме-
бель или бытовую технику на выгод-
ных условиях. Улучшатся отношения 
в семье и с близкими родственника-
ми. Любые спорные вопросы урегу-
лируете в ходе беседы. 
Благоприятные дни - 10, 13 
Неблагоприятные дни - 9, 14 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
У Дев, проходящих обучение, 
наступает удачное время для уче-
бы и сдачи экзаменов. Благодаря 
хорошей памяти вы сможете бы-
стро усваивать учебный материал. 
Также это удачное время для де-
ловой активности, контактов, по-
ездок. Вы сможете успешно вести 
сразу несколько проектов в парал-
лельном режиме. Резко улучшит-
ся взаимопонимание с окружаю-
щими. 
Благоприятные дни - 11, 12 
Неблагоприятные дни - 8, 9 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Рациональное отношение Весов 
к принятию финансовых решений 
положительно отразится на матери-
альном благополучии. Вы сможете 
правильно спланировать свой бюд-
жет, совершить выгодные покупки. 
Это удачное время для покупки до-
машнего животного и принадлеж-
ностей по уходу за ним. В середине 
недели можно начинать курс меди-
каментозного лечения. 
Благоприятные дни - 11, 13 
Неблагоприятные дни - 8, 10 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Для хорошего самочувствия и 
уверенности в себе Скорпионам 
потребуется определенная личная 
свобода и возможность принятия 
самостоятельных решений. Это 
весьма плодотворное время для 
тех, кто занимается творчеством, 
увлечен каким-либо делом, имеет 
отношение к искусству. Влюблен-
ных Скорпионов ожидают призна-
ния, приятные сюрпризы, подарки. 
Благоприятные дни - 12, 13 
Неблагоприятные дни - 8, 14 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов наступает благопри-
ятное время для проработки психо-
логических комплексов. Вы сможете 
проявить себя тонкими психологами, 
будете понимать скрытые мотивы в 
поведении людей, а также собствен-
ные желания. Это удачное время для 
духовных практик, направленных на 
обретение внутреннего спокойствия 
и равновесия. Посетите театр или 
ночной клуб, планетарий. 
Благоприятные дни - 11, 14 
Неблагоприятные дни - 8, 9 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
У Козерогов на этой неделе уси-
ливается потребность в осознании 
собственной значимости. Если вы 
живете с родителями, то ваши по-
пытки сделать что-либо по своему 
усмотрению могут натолкнуться на 
препятствия со стороны членов се-
мьи, что чревато конфликтом. Ста-
райтесь вести себя дипломатичнее. 
Это вскоре принесет значительный 
финансовый результат. 
Благоприятные дни - 12, 13 
Неблагоприятные дни - 8, 9 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
У многих Водолеев на этой не-
деле появится шанс для карьерно-
го роста. Старайтесь чаще заявлять 
о себе и своей позиции, делитесь с 
начальством идеями по поводу со-
вершенствования рабочего про-
цесса. Вас могут заметить и пред-
ложить занять более ответственную 
должность. К концу недели возра-
стут ваши доходы. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 8, 9 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Перед типичными Рыбами на 
этой неделе могут открыться но-
вые перспективы для самореали-
зации. Это подходящее время для 
путешествий с целью расширения 
кругозора, а также для виртуальных 
знакомств по Интернету. Вас ждет 
не только интересное общение, но 
и получение полезных знаний. Осо-
бенно в области астрофизики и те-
ории вероятности. И остерегайтесь 
подделок! 
Благоприятные дни - 11, 12 
Неблагоприятные дни - 13, 14
www.afishka.31.ru.
туфли-лодочки новые, 600 руб., сапож-
ки зимние, на каблучке, разм. 36 и 37, 2000 
руб., костюм трикотажный, белорусский, б/у, 
разм. 48, цена договорная. 
Тел.: 25-30-83
сапоги и полусапожки женские, кожаные, 
на натуральном меху, на прочной толстой 
подошве, новые и б/у, фирменные и индиви-
дуальный пошив, разм. 40-41, дешево.
Тел.: 41-80-05, 41-28-16, 8-922-145-56-67
ковер натуральный, новый, 5,5х2,5, обогре-
ватель - 500 руб., стол кухонный - 500 руб., 
магнитолу кассетную, отл. состояние (деше-
во), носочки, варежки, пинетки, красивые, 
дешево. 
Тел.: 8-906-808-93-56
книги: собрание соч. Льва Толстого, Максима 
Горького, Алданова (кожаный переплет), кни-
ги старинных лечебных рецептов, все деше-
во, мех коричневый, искусственный - на шубу. 
Тел.: 8-912-651-68-39
книги с детективами, в мягкой обложке 
(бестселлеры), по 3 книжки - 100 руб.
Тел.: 49-40-66
картины, вышитые крестиком: пейзажи, цве-
ты, натюрморты. 
Тел.: 47-40-93
гараж кооп. «Прогресс», шлакоблочный, 
3,5х7,5 м, аккордеон, баян, балалайку. 
Тел.: 8-902-440-57-14
КУПЛЮ
дом с банькой в к/с «Дзержинец» (Вагонка).
Тел.: 8-922-153-27-09 
игрушку детская железная дорога, в любом 
состоянии. 
Тел.: 48-86-39, 8-953-046-43-58 (после 19 ч.)
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, моне-
ты царские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
СДАМ
1-комнатную квартиру в центре города, 2-й 
этаж, 6 тыс. + коммун. услуги.
Тел.: 8-912-033-42-78, 25-65-16
гараж-бокс в аренду, 30 кв. м, отапливае-
мый, в центре города (р-н драмтеатра - «Со-
временника»), смотровая яма, свет, вода, 
шлакоблочный, высокий, в хорошем состоя-




Мебель – покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление новой 
по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Слайд-шоу (фотофильм) - отличный подарок 
к любому событию родным и близким. Поиск 
и запись любых фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка кату-
шек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и 
фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
«Муж на час». Сборка мебели любой сложно-
сти. Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)
Помощь в решении правовых проблем окажет 
юрист с 33-летним стажем и опытом работы в 
органах прокуратуры.
Тел.: 8-912-260-17-56, 40-73-16
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
Оздоровительный бег и ходьба, занятия на 
воздухе - доступность всем, качество, кон-
троль, консультации. Вагонка.
Тел.: 8-922-033-87-09 (19-22 час.)
6 декабря - 40 дней, как ушел из жизни 
АНАТОЛИЙ МОТЕВИЧ ТИМОФЕЕВ. 
Помним, скорбим.
ПОТЕРИ/НАХОДКИ
Найдено удостоверение о проверке знаний 
правил работы в электроустановках на имя 
Фалкова А.Е. 
Тел.: 41-50-10
Может ли брат  
участвовать в приватизации?
- Поскольку в приватизации 
желают участвовать оба бра-
та, то рекомендую вам сделать 
следующее. Обратитесь в адво-
катскую контору, расположен-
ную наиболее близко к колонии, 
в которой отбывает наказание 
ваш брат, для того, чтобы мест-
ный адвокат помог вам получить 
доверенность от него на прива-
тизацию квартиры от его имени. 
Образец доверенности подго-
товит вам адвокат. Начальник ко-
лонии обладает такими же права-
ми по удостоверению доверен-
ностей, выданных осужденными, 
как и нотариус. Поэтому везти в 
колонию нотариуса не надо. По-
мощь адвоката обойдется намно-
го дешевле. Затягивать с прива-
тизацией я вам не советую. 
Подготовила 
Елена БЕССОНОВА. 
«Квартира принадлежала моей умершей матери. Прописаны 
два моих брата: один проживает в этой квартире, второй 
«сидит».  На момент окончания приватизации, т.е.  
к 1 марта 2015 года, он еще не освободится. Может ли он, 
выйдя из заключения, приватизировать свою долю в этой 
трехкомнатной квартире на условиях, которые были до  
1 марта 2015 года. Или ему придется оформлять документы 
по новым правилам? Он - бывший воин-интернационалист, 
воевал в Афганистане. И может ли он сейчас, находясь в 
местах заключения, участвовать в приватизации, и, если 
может, какие документы ему нужно собрать и предоставить 
на приватизацию». 
(Нина Михайловна, звонок в редакцию)
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- В своем агентстве мы срав-
нили объемы предоставленных 
услуг в октябре прошлого года 
с октябрем нынешнего. Ока-
залось, что количество людей, 
уехавших за рубеж в прошлом 
месяце, снизилось в 1,8 раза. 
Правда, в два раза увеличилось 
число желающих отправиться 
в путешествие по России. Но 
от этого не легче, ведь объемы 
международных и внутрирос-
сийских перевозок - вещи не-
сопоставимые, так как между-
народный туризм в нашей дея-
тельности занимает не менее 80 
процентов. 
- И все-таки, на ваш взгляд, 
почему люди стали меньше 
выезжать за рубеж? Это наш 
ответ на санкции и большин-
ство из нас - патриоты? Или 
сказывается рост курса ва-
лют? 
- Постоянно беседуем на эту 
тему с потенциальными кли-
ентами. Часть людей боится 
во время путешествия попасть 
под очередное банкротство 
туроператора, другие призна-
ются в снижении доходов на 
фоне экономического спада и 
роста цен. Понятно, что рост 
курсов доллара и евро тоже 
не добавляет оптимизма. Хотя 
здесь как раз не все так плохо. 
Вот в 1998-м году, когда за не-
сколько дней курс доллара по 
отношению к рублю вырос на 
450 процентов, это было страш-
но. Сейчас курс доллара, к при-
меру, на 1 ноября составлял 
41,96 рубля, а сегодня - 46,42, 
разница составляет 4,46 рубля, 
то есть рост примерно на 10 
процентов. Путевка, которая в 
начале месяца стоила, к приме-
ру, одну тысячу долларов, подо-
рожала к сегодняшнему дню на 
4,5 тысячи рублей. Неприятно, 
конечно, но не катастрофично. 
Но на людей плавающий курс 
валют действует пугающе, соз-
дает неуверенность в завтраш-
нем дне. В общем, причина па-
дения объема продаж в туриз-
ме - из-за совокупности всех 
этих негативных факторов. 
- Может быть, есть смысл 
воспользоваться услугой 
раннего бронирования, не 
ждать, пока курсы валют вы-
растут еще больше, запла-
тить, к примеру, за летний от-
 отдых – дело серьезное
Обвал туристического рынка:  
кто виноват и что делать? 
дых сейчас и ни о чем не бес-
покоиться?
- Думаю, этого делать как раз 
не надо. По-моему, риски в этом 
случае слишком высоки. Никто 
не знает, как будет дальше раз-
виваться ситуация, в каких эко-
номических реалиях мы будем 
жить через полгода. Горожане 
практически перестали пользо-
ваться услугой предварительно-
го бронирования, которая рань-
ше была очень популярна. Хотя 
на Новый год туры в основной 
массе уже разобрали. Види-
мо, горожанам настолько дорог 
этот праздник, что рисками мно-
гие решили пренебречь. Кстати, 
сейчас наблюдается предново-
годний всплеск на приобрете-
ние путевок, поскольку традици-
онно до праздников зарубежные 
туры можно купить по гораздо 
более выгодной цене, нежели 
в новогодние каникулы. К при-
меру, в продаже имеются весь-
ма экономичные туры в Египет, 
Гоа, Таиланд, Арабские Эмира-
ты, Вьетнам, некоторые страны 
Европы.
- Каким образом сейчас 
можно сделать правильный 
выбор в пользу того или иного 
турагентства или туроперато-
ра? Все те факторы, которые 
мы учитывали много лет – из-
вестность, опыт работы и т. 
д., на этот раз не сработали. 
Банкротились и не выполняли 
взятые на себя обязательства 
самые известные агентства, 
туроператоры… 
- В сегодняшней ситуации 
100-процентной гарантии: ку-
пил тур, значит съездишь без 
проблем, никто не даст. Все 
наши известные туроперато-
ры – очень закрытые компании. 
Никто не знает, какие у них объ-
емы, как они работают. И даже 
фирмы, которые себя позици-
онируют как уполномоченные 
агентства федеральных тур-
операторов, на самом деле ни-
чего не знают о реальном эко-
номическом положении своих 
московских топ-менеджеров. 
Но все-таки ситуацию можно 
спрогнозировать, предвидеть 
и даже контролировать. Всем, 
кто хочет отправиться в путе-
шествие в другую страну, кто 
ценит свое спокойствие, не 
надо гнаться за низкими цена-
ми на путевку. Сегодня широко 
распространена практика, когда 
агентства применяют поисковую 
систему туров, которая выдает 
клиенту наиболее дешевый ва-
риант. На первый взгляд, это 
кажется удобно и быстро. Од-
нако на деле это небезопасно. 
Мы уже убедились, что самые 
недорогие туры предлагают 
туроператоры - кандидаты на 
банкротство. Перед своим бан-
кротством демпинговали и 
«Нева», и «Лабиринт», и «Верса», 
и «Южный крест», и все осталь-
ные. Приобретая путевку за ру-
беж сегодня, обязательно инте-
ресуйтесь в агентстве, не прояв-
ляет ли туроператор признаков 
банкротства. Турагентство, ко-
торое не отслеживает ситуацию, 
не знает состояния дел на рын-
ке туристских услуг, лучше обхо-
дить стороной. Разумно сегодня 
приобретать туры региональных 
операторов, хотя цены у них чуть 
выше, чем у федеральных опе-
раторов, зато надежности и про-
зрачности больше. 
Критериев,  по  которым 
турагентство может оценить на-
дежность туроператора, доста-
точно, чтобы принять взвешен-
ное решение и предложить кли-
енту тур, который для него будет 
беспроблемным. Нужно просто 
ежедневно анализировать си-
туацию на рынке услуг и внима-
тельно следить за действиями 
туроператора.
- А сегодня кто-нибудь из 
крупных туроператоров ведет 
себя «подозрительно»?
- И даже не один. Они про-
являют признаки неустойчиво-
го экономического положения: 
демпингуют, предлагают уступ-
ки по платежам, стимулиру-
ют покупки путевок по системе 
раннего бронирования, неодно-
кратно меняют авиаперевозчи-
ков, меняют условия договора 
и т.д. Многие турагентства туры 
этих операторов продают, пока 
все обходится без проблем. Ко-
нечно, мы не можем со 100-про-
центной уверенностью сказать, 
что они точно не сегодня-завтра 
обанкротятся, но работу с ними 
временно прекратили, чтобы не 
подвергать риску отдых клиен-
та. Возможно, при грамотном 
менеджменте они выкрутятся и 
устоят на туристическом рынке. 
Следим, как будет развиваться 
ситуация. Если все будет хоро-
шо, то сотрудничество возоб-
новим. 
- Какие направления оста-
ются у тагильчан наиболее 
востребованными?
- Тагильчане любят отды-
хать. К своему отдыху они от-
носятся как делу серьезному 
и важному. География поездок 
очень разнообразна: в дека-
бре они едут в ОАЭ, Чешскую 
Республику, Таиланд, Мекси-
ку, Египет, Гоа, Венгрию, Шри-
Ланку, Испанию, Кипр, Турцию, 
Германию, Австрию, Швейца-
рию. Пожелаем им счастливо-
го путешествия! 
- Спасибо за беседу.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Нынешний год стал кризисным для 
сферы туристического бизнеса. Череда 
скандалов с обманутыми туристами, с 
которых деньги собрали, а отдыхать так 
и не отправили. Банкротство крупных 
туроператоров «Нева», «Лабиринт», 
«Южный крест» и других, снижение 
курса рубля по отношению к доллару и 
евро в самый разгар сезона... Безусловно, 
все эти и многие другие факторы не 
могли не сказаться на туристической 
сфере Нижнего Тагила и покупательском 
спросе тагильчан. 
О том, что сегодня происходит на рынке 
туризма в городе, читателям «ТР» 
рассказывает директор Нижнетагильского туристского бюро 
«Спутник» Валерий АЛИЕВ:
КСТАТИ. Национальная валюта, отпущенная в 
свободное плавание, продолжает стремитель-
но дешеветь. Компании, завязанные на импорте, 
обязательно поднимут цены на свои услуги. Подо-
рожают бытовая техника, автомобили, некоторые 
продукты и даже шведская мебель.
Однако самый сильный удар девальвация на-
несла по нашим туристам. Выезжающий в Евро-
пу сразу чувствует, как сильно похудел его коше-
лек. Допустим, в поездке он хочет потратить ты-
сячу евро. В декабре 2013 года это было 45 тысяч 
рублей. Сегодня — 65 тысяч. При этом в октябре в 
России впервые за пять лет зарплаты не выросли, 
а, по данным Высшей школы экономики, уменьши-
лись на 0,3 процента в реальном выражении. По-
купательная способность туристов резко падает. 
Зимний отдых в европейских и некоторых других 
странах теперь россиянам не по карману.
Росстат сообщает, что самая популярная страна 
в еврозоне по итогам первого полугодия 2014 года 
— Испания, здесь побывали 410 тысяч россиян. 
На втором месте — Германия (403 тысячи), далее 
идут Греция (380 тысяч), Италия (почти 360 тысяч) 
и Кипр (217 тысяч). Спрос на эти направления упа-
дет из-за дорожающего евро. 
Кроме того, сократится и без того скудный тур-
поток в Соединенные Штаты (за шесть месяцев 
страну посетили 80 тысяч россиян). Те же, кто все 
еще может позволить себе выезд за рубеж, пред-
почтут варианты подешевле. 
Пора отвыкать от блеска европейских столиц и 
возвращаться к родным пляжам Египта и Таиланда, 
отмечает Лента.Ру.
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Уже в седьмой раз Нижнетагильский 
технологический институт (филиал) 
УрФУ собирает под своей крышей 
умных, талантливых, спортивных 
и активных первокурсников 
города. В его рамках проводятся 
соревнования, конкурсы и турниры 
по 14 дисциплинам.
По словам сотрудников музея Ли-лии Верщацкой и Елены Хлопо-товой, детсадовцы очень удиви-
ли и впечатлили: для малышей такие 
сложные мастер-классы, как изготов-
ление из бумаги паровоза, обычно не 
проводятся, так как маленьким детям 
тяжело разбираться в схемах, выре-
зать мелкие детали, аккуратно все 
приклеивать. Но в «Веснушках» ини-
циативу в свои руки взяли воспитате-
ли и родители, а в итоге – огромный 
паровозный парк и десятки рисунков. 
Конечно, все паровозики получились 
разные: большие и маленькие, одно-
цветные и пестрые, есть даже гламур-
ные – с глазками, ресничками, банти-
ками, кружавчиками… Как же создают-
ся такие шедевры?
Прежде чем попасть в «цех» Веснуш-
киного завода, ребята и гости детского 
сада совершают виртуальное путеше-
ствие, останавливаясь на нескольких 
станциях, чтобы отгадать загадки, уз-
нать на портретах тагильских изобре-
тателей отца и сына Черепановых, по-
смотреть на чертежи первого парово-
за, послушать рассказы про загадоч-
ные колесопровод и чугунку… И толь-
ко после этого все попадают на про-
изводство. 
Во время нашего визита работа шла 
полным ходом: младший воспитатель 
 акция «Паровозов много не бывает!»
Полторы сотни машин 
Веснушкиного вагонзавода
Юные мастера поверили: «Паровозов много не бывает!» 
Идет интеллектуальный турнир 
«Что? Где? Когда?» фестиваля 
«Первоцвет-2014».
Гламурный паровозик.
В детском саду №196 с названием «Веснушки» решили не просто поддержать 
акцию Нижнетагильского музея-заповедника «Паровозов много не бывает!», 
но и открыли на своей территории Веснушкин вагоностроительный завод, 
мастера которого изготовили уже полторы сотни бумажных паровых машин. 
Ирина Самкова и педагог-психолог Жан-
на Бачевская делали самые трудоемкие 
заготовки, с которыми малышам само-
стоятельно не справиться, воспитатель 
подготовительной группы Ксения Тури-
цина возглавила команду юных масте-
ров, работающих на конвейере по сбор-
ке бумажных моделей, а под руковод-
ством инструктора по физической куль-
туре Ларисы Бузмаковой юные строите-
ли сооружали из конструктора железную 
дорогу. 
Веснушкин вагоностроительный за-
вод очень помог музею-заповеднику и 
теперь в паровозном парке акции более 
800 бумажных моделей. Кстати, семь 
паровозиков музею передали из адми-
нистрации города. И до окончания ак-
ции, до 15 декабря, осталось сделать 
чуть меньше 200 штук. Не упустите шанс 





У первокурсников - «Первоцвет»
- Программа фестиваля традиционно 
делится на три блока: спортивные меро-
приятия, студенческая наука, приклад-
ное творчество, а также художественный 
блок, - рассказывает директор «Перво-
цвета» Светлана Макаренко. - Участника-
ми события в этом году станут около 200 
первокурсников из 13 высших и средних 
профессиональных учебных заведений 
Нижнего Тагила.
Ребята будут соревноваться в уме-
нии петь, танцевать, фотографировать, 
играть в спортивные и сетевые игры (в 
этом году проводится турнир по «World 
of Tanks») и даже «вычислять бандитов». 
Действительно, одной из самых новых и 
модных среди молодежи Нижнего Тагила 
дисциплин фестиваля стала интеллекту-
ально-ролевая игра «Мафия». 
- Турнир по «Мафии» проводится вто-
рой год подряд, и на этот раз в нем при-
няли участие более 20 человек, - сооб-
щила директор турнира по интеллекту-
ально-ролевой игре Марина Горохова.
Не менее интересно проходит интел-
лектуальное соревнование «Что? Где? 
Когда?» Его традиционно проводит до-
цент кафедры гуманитарного и социаль-
но-экономического образования, канди-
дат философских наук Евгения Путилова, 
настоящий фанат этой игры.
- В этом году наш институт представ-
ляли две студенческие группы, еще одна 
команда - из Нижнетагильского маши-
ностроительного техникума. Победите-
ли ответили почти на половину заданных 
каверзных вопросов, что весьма неплохо, 
- делится впечатлениями Евгения Анато-
льевна.
Также проводятся масштабные сорев-
нования по баскетболу, волейболу, ми-
ни-футболу, шашкам и шахматам. А тур-
ниры по быстрым шахматам и русским 
шашкам – это давняя любовь института, 
привитая бывшим директором Евгением 
Зудовым. НТИ (ф) УрФУ славится своей 
шахматно-шашечной школой, в институ-
те много лет работала кафедра теории и 
методики шахмат.
Завершит программу гала-концерт, на 
котором подводятся итоги и выбираются 
Мисс и Мистер Фестиваль. В этом году 
за звание самых красивых, фотогенич-
ных и талантливых представителей сту-
денчества на сцене городского Дворца 
молодежи 12 декабря поборются 7 юно-
шей и 9 девушек. Его победителей, а так-
же призеров всех остальных дисциплин 
«Первоцвета» наградят на гала-концерте, 
а до этого момента их имена держатся в 
тайне. 
Организаторы фестиваля приглашают 
всех желающих поучаствовать в гранди-
озном молодежном празднике и побо-
леть за участников конкурса. Гала-кон-
церт состоится 12 декабря, в 15.00, в 
ГДМ (Пархоменко, 37), вход свободный.
Валерия ЛОШКАРЕВА.
ФОТО АНАСТАСИИ ДАНИЛУШКИНОЙ.
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«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
«ДЖОН УИК» (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 10 декабря - «ПРОЩАЙ, РЕЧЬ», Швейцария (16+) 
4-17 декабря: «МАША И МЕДВЕДЬ. ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ» (0+), 
«МУЛЬТИПОТАМ» (0+), «МОЯ ГОСПОЖА» (18+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стацио-
нарная выставка). 
• Выставка «В ЯПОНИЮ БЕЗ ВИЗ. КУЛЬТУРА 
И БЫТ ЯПОНЦЕВ» (18 декабря - 28 февраля)
• Выставка «МУЗЕЙ НА ЗЕРКАЛЕ ПОДНОСА» 
(до 15 января)
• Выставка даров Свердловского региональ-
ного отделения «Союз художников России» к 
70-летию Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств (5-15 декабря)
• Персональная выставка московского ху-
дожника Петра Овченкова (12 декабря - 15 
января)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина», победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» 
(весь месяц).
• Выставка тропических птиц «ЖИВАЯ РАДУ-




9 декабря, ВТ - абонемент «Вечерний десерт»: «Легенды 
городского романса», начало в 18.30, в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25) (10+)
11 декабря, ЧТ - «По золотым страницам Классики...», начало в 18.30, в боль-
шом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (10+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47
«РОДИНА»
по 10 декабря 








НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+
Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+
Выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-
прикладному творчеству» (текстиль) 7+  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Насекомые. Кто они» 5+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Рождественская метель» 5+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»  
(мастер Т.Д. Бинас) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+
Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
ТЕАТР КУКОЛ
6 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «НЕИЗВЕСТНЫЙ С ХВОСТОМ» 3+
7 декабря, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+
13 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «МАША И МЕДВЕДЬ» 3+
14 декабря, ВС, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
5 декабря, ПТ, 18.30 - премьера «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
6 декабря, СБ, 17.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 14+
7 декабря, ВС, 12.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» 5+
11 декабря, ЧТ, 18.30 - премьера «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
12 декабря, ПТ, 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
6 декабря, в 17.00 - открытие зимнего сезона 
19 декабря, в 17.00 - церемония открытия конкурса снежных скульптур-2014
27 декабря, в 17.00 - подведение итогов и церемония награждения победителей 
конкурса снежных скульптур. 
Парк предоставляет следующие услуги:
• ледовый корт; детский корт для малышей (бесплатно)
• прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ледянки);
• ледяные горки;
• прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая радуга» (суббота, воскресенье)
Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00. Выходной - ПН.
* * *
В рамках международного Дня инвалидов весь декабрь по удостоверению 
предоставляется 30%-ная скидка для всех возрастных категорий.
19 декабря обслуживание детей и взрослых из Украины, на благотворительной основе.
МУЗЕЙНЫЕ ЧЕТВЕРГИ В ДЕКАБРЕ 6+
Каждый четверг музей-усадьба «Демидовская дача» приглашает на 
мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», мероприятие проходит с 16.30 до 
18.30. Подробности по тел.: 29-40-48.
* * *
4 и 11 декабря в рамках общегородской акции «Паровозов много не быва-
ет» все желающие могут смастерить модели паровоза Черепановых в любом 
из трех музеев: 
- с 16.30 до 18.30, в музее природы и охраны окружающей среды, тел.: 41-80-47
- с 16.00 до 19.00, в историко-техническом музее «Дом Черепановых», т.: 48-76-95
- с 17.00 до 19.00 , в музее истории подносного промысла, тел.: 24-25-74.
* * *
Мемориально-литературный музей писателя А.П. Бондина приглашает 
посетить занятия «Детской литературной гостиной» по теме «Сказы Бажова», 
каждый четверг с 16.00 до 19.00. Подробности по тел.: 25-44-47.
* * *
Историко-краеведческий музей, 4 декабря - мероприятие «Где эта ули-
ца, где этот дом», с 16.30 до 18.30. 11 и 18 декабря - мастер-класс «Изготовь 
военную новогоднюю игрушку», мероприятие проходит с 16.30 до 18.30, тел.: 
41-64-01.
* * *
Музей природы и охраны окружающей среды 18 и 25 декабря пригла-
шает на мастер-класс «Скоро Новый год!», елочные игрушки своими руками. 
Подробности по тел.: 41-80-47.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Тагильские спортсмены подтвердили высокий статус 
местной школы бокса на межрегиональном турнире, 
посвященном памяти бывшего главы администрации 
Ленинского района Юрия Батухтина.
Особенно успешно хозяева ринга выступили в юниорской категории (1997-1998 г.р.):  одержали победы практиче-ски во всех весовых категориях. Три «золота» у воспи-
танников ДЮСШ «Юпитер», чемпионами стали Евгений Кош-
тырев (56 кг), Никита Чекалев (75 кг) и Степан Данилов (81 кг). 
Дважды поднимались на высшую ступень пьедестала боксеры 
СДЮСШОР «Спутник», порадовали болельщиков и тренеров 
Егор Сергеев (69 кг) и Дмитрий Фоминых (91 кг). В весе до 52 
кг не было равных Артему Кривошееву из СДЮСШОР «Ура-
лец». Все выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
Среди юношей (1999-2000 г.р.) первые места заняли 
Сергей Воробьев (42 кг) и Карен Казарян (70 кг) из «Спутни-
ка», Сергей Зятиков (75 кг) из «Юпитера». Еще девять тагиль-
чан уступили соперникам в финалах. Среди девушек «сере-




5 декабря.  Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Казцинк-Торпедо» 
(Усть-Каменогорск). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
19.00.
6-7  декабря.  Первенство 
МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Южный 
Урал-Металлург» (Орск). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
12.30.
7 декабря.  Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Сокол» (Красноярск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 17.00.
9 декабря.  Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Ермак» (Ангарск). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 19.00.
БАСКЕТБОЛ
6-7 декабря. Чемпионат и пер-
венство города среди мужских 
команд, 2-й тур. Суббота: «Респект» 
- «Уралец» (11.00), ЗАО «УБТ-УВЗ» 
- ОАО «НПК УВЗ» (12.20), «ЕВРАЗ 
НТМК» - ДЮСШ №4 (13.40), БК 
«Старатель» - «Алмаз» (15.00). Вос-
кресенье:  «Гризли» (ДЮСШ №4) 
- НТГМК (10.00), НТСТ - ДЮСШ 
п.Свободный (11.20), «Горняк» (Куш-
ва) - N-Style (Новоуральск) (12.40), 
«Спам» - «Уралец» (14.00). Спорт-
комплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).
ВОЛЕЙБОЛ
5 декабря. Чемпионат России 
среди женских команд, Суперли-
га. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Краснодар). «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 17.30.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
4-7 декабря. Этап Кубка России 
среди мужчин и женщин. Гора Дол-
гая, 11.00.
7-9 декабря. Всероссийские 
соревнования среди юношей и де-
вушек. Гора Долгая, 11.00.
ШАХМАТЫ
5-7 декабря. Командный Чем-
пионат Уральского федерального 
округа. Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
5-6 декабря. Открытые чемпио-
нат и первенство города. Спортив-
ный зал Уралвагонзавода (Восточ-
ное шоссе), 15.00.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
5-7 декабря. Всероссийский 
турнир «Кубок А.И. Василенко», от-
крытый чемпионат города. Дом 
спорта «Уралец» (ул. Октябрьской 
революции, 37а). Пятница - 14.00, 
выходные – 10.00.
САМБО
6 декабря. Региональный турнир 
в честь Я.П. Мингалева. ДЮСШ №2 
(ул. Свердлова, 23а), 11.00.
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
7 декабря. Открытые соревно-
вания памяти В.П. Базилевича. Лыж-
ная база «Спартак» (Голый Камень), 
12.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
6-7 декабря. Чемпионат Мо-
лодежной лиги, 7-й тур. Суббо-
та: «Дружба» - «Атомстроймонтаж» 
(12.00), ФК «Гальянский» - «Вагон-
ка» (13.00), пос. Свободный – УИЭ-
УиП (14.00), «Союз-НТ» - «Пиранья» 
(15.00), «Салют» – НТИ(ф) УрФУ 
(16.00). Воскресенье: «АтомСтрой-
Монтаж» – «Триумф» (10.00), «Аван-
гард» - пос. Горноуральский (11.00), 
«Телекон» - «Росметаллопрокат» 
(12.00), пос. Свободный - «юПитер» 
(13.00), ТЭС -  «Русфан-НТ» (14.00), 
НТИ(ф) УрФУ - КДВ (15.00), ФК «Га-
льянский» - «Салют» (16.00). Зал 
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Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление движения на 





МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/
Центральная городская библиотека /во всех филиалах/
Редакция «Тагильский рабочий» 
/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
с доставкой до почтового ящика
Индекс Подписная цена, руб
50202 1 501,50 




Индекс Подписная цена, руб
50202 1 386,00 
50201 1 011,60 
32185 330,00 
 проверено на кухне
Такие разные 
котлетки
Когда мы попросили Ольгу 
Забару поделиться с чита-
телями своими фирменны-
ми рецептами, она в числе 
других предложила описа-
ние приготовления  котлет, 
которые не потребуют от 
хозяйки много времени. Зато 
могут выручить, если захо-
чется перекусить, например,  
в ожидании доходящего  на 
плите «до кондиции» обеда. 
С хлопьями
Потребуется: твердый сыр – 
200 г, сосиски – 4 штуки, яйца – 
2 штуки,  несладкие кукурузные 
хлопья - 200 г, сметана – 1 ст. 
ложка, мука – 4 ст. ложки. 
Сосиски мелко нарезать, до-
бавить натертый на средней 
терке сыр, одно яйцо, сметану 
и чеснок (1-2 мелко нарезан-
ных зубчиков достаточно). Если 
есть, положить чуть-чуть зелени 
укропчика. Кукурузные хлопья 
размельчить на тканевой сал-
фетке, прокатав скалкой. 
Сформовать котлетки, обва-
лять их в муке, затем – во взби-
том яйце и в последнюю оче-
редь - в измельченных хлопьях. 
Жарить на рафинированном 
подсолнечном масле до золо-
тистой корочки. Гарнир подой-
дет любой. 
С макаронами
Такие котлеты с удовольстви-
ем ест внук Тамары Федоровны 
Куницкой: «Успеваю их поджа-
рить, пока  Славик едет ко мне 
на Красный Камень с  улицы Са-
довой».  На 0,5 кг куриного фар-
ша нужны  пропущенная через 
мясорубку средняя луковица 
и отваренные в подсоленной 
воде макароны, или рожки, или 
лапша (неполный стакан). Сме-
шать, можно добавить яйцо. 
Если надо - по вкусу досолить. 
Сделать котлеты обычной фор-
мы, но обвалять не в муке, а за-
панировать сухарями. 
Обжарить в растительном 
масле с двух сторон, а за не-
сколько минут до готовности 
налить в сковороду немного бу-




ОТВЕТЫ: 1. Бог. 2. Ганнибал. 3. Луков. 4. Велосипед. 5. Дапсанг. 6. Гарсиа. 7. «Авакс». 8. Слоник. 9. Калмык. 10. Кукушка. 11. Атолл. 12. Леи. 13. Изместьев. 14. Ворог. 15. 
Гумилёв. 16. Венец. 17. Цуцугамуши. 18. Ирмос. 19. Спрингбок. 20. Косуха. 21. Аглаида. 22. Асэб. 23. Бастонада. 24. Аграф. 25. Фол. 26. Линдгрен. 27. Ниелло. 28. Опо-
рос. 29. Салат. 30. Тьюринг. 31. Гжатск. 32. Клавишник. 33. Крем. 34. Мечников. 35. Вжик. 36. Клёв. 37. Виктория. 38. Яхонт. 39. Терем. 40. Массэ. 41. Эпитет. 42. Тесак. 
43. Кодру. 44. Уполу. 45. «Уралочка». 46. Алло. 47. Обезьяна. 48. Адамкус. 49. Скрипкин. 50. Налог. 51. «Гадалка». 52. Алёша. 53. Аэрон. 54. Никита. 55. Антиб. 56. Биржа. 
57. Арест. 58. Танец. 59. Цыплёнок. 60. Краб.
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День информатики России
1497 Иван III вводит закон, по которому крестьянин 
может менять владельца лишь в осенний Юрьев день. 
Отсюда и поговорка: вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
1707 В Москве открыт военный госпиталь (ныне 
— главный военный клинический госпиталь им. 
Н.Н.Бурденко).
1946 В Москве собран первый легковой автомобиль 
«Москвич-400».
Родились:
1878 Михаил Романов, великий князь, брат Николая 
II, русский военный и государственный деятель. 
1901 Николай Симонов, советский актер театра и 
кино, народный артист СССР. 
1921 Дина Дурбин, актриса. 
1922 Жерар Филип, французский актер. 
1952 Симон Осиашвили, поэт, автор песен. 
1957 Николай Коляда, драматург, режиссер. 
1963 Сергей Бубка, украинский прыгун с шестом.
Сегодня. Восход Солнца 9.23. Заход 16.16. 
Долгота дня 6.53. 13-й лунный день. Днем -19…
-17 градусов, облачно. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.25. Заход 16.15. 
Долгота дня 6.50. 14-й лунный день. Ночью 
–13. Днем -14…-12 градусов, небольшой снег. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер 
северный,4 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.
Диана в воздушном платьице и с белым бантом в волосах больше всего по-
хожа на снежинку. Маленькая, легкая, она словно порхает по группе. 
Когда Диана попала в детское учреждение, на деревьях вовсю шумела листва. Вокруг было зелено и тепло, уютно. Теперь же за окном белым-бело. Полгода прошли незаметно в ожидании того чудесного момента, когда кто-
нибудь заберет девочку в семью. Но этого не случилось. Диана продолжает ждать 
любящих маму и папу.
Девочке пять лет, она помогает взрослым, с благодарностью принимает их заботу 
и внимание. От природы общительная, веселая, ласковая. С удовольствием рисует, 
играет, учится писать. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуйста, в управление 
социальной политики по Ленинскому району по тел.: 41-20-71 или по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 им очень нужна семья
Легкая, точно снежинка
- Недавно вот пожаловался в мэрию: деся-
тый год на улице лужа стоит - с колхозный пруд, 
не меньше!
- И что?
- Инструкцию прислали: «Как разводить 
гусей».
Заходите на сайт «ТР» (16+) 
www.tagilka.ru 
